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T E L E G R A M A S D E L SABADO. 
Paris, 5 de setiembre, a las 9 
y 50 ms. de la noche 
L e P a r í s J o u r n a l d i c e q u e F r a n c i a 
no p u o d s m a z s l a r s a e n l a c u e s t i ó n 
p e n d i e n t s e n t r e E s p a ñ a y A l e m a n i a 
7 a ñ a d e que no d e b e o l v i d a r s e de l a 
g u e r r a que t a v o q u e s o s t e n e r a q u e -
l l a e n 1 8 7 0 . 
E l p r e s i d e n t e d e l M i n i s t e x i o , M r . 
de F r a y c i n e t , h a t e l e g r a f i a d o a l b a -
r ó n de M i c h e l s , r e p r e s e n t a n t e d e 
F r a n c i a e n M a d r i d , r e c o m e n d á n d o -
le q u e o b s e r v e u n a g r a n p z u d e n c i a . 
Madrid, 5 de setiembre, á l a ^ i 
10 de la n' che. \ 
A y e r p o r l a t a r d e , e o s m o v i d a l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a c o n e l a s u n t e de l a s 
C a r o l i n a s , s e f o r m a r o n n u m e r o s o s 
g r u p o s j u n t o á l o s p o s t a s de l o s fa -
r o l e s , e n l a s p u e r t a s d é l a s c a s a s , e n 
l o s c a f é s y e n t odos l o s c í r c u l o s p o -
l í t i c o s , donde s e d i s c u t í a a c a l o r a d a -
m e n t e l a s i t u a c i o n a c t u a l . T o d a s l a s 
c l a s e s de l a s o c i e d a d s e h a l l a n i r r i -
t a d a s , h e r i d o s u p a t r i o t i s m o por e l 
p r o c e d e r de A l e m a n i a . 
P e í n a l a m a y o r e x c i t a c i ó n e n l o s 
c í r c u l o s de e s t a cor te . L a l e g a c i ó n 
d e A l e m a n i a s e h a l l a c u s t o d i a d a p e r 
f u e r z a s de c a b a l l e r í a , i n f a n t e r í a y 
a r t i l l e r í a . E l c ó n s u l de A l e m a n i a , 
M r . G - a t s c h m i d , por a u s e n c i a d e l 
M i n i s t r o c o n d e de S o l m s , p i d i ó p e r -
m i s o a l S r . C á n o v a s d e l C a s t i l l o p a -
r a t e l e g r a f i a r á B e r l í n c u a n t o h a b í a 
o c u r r i d o e n l a L e g a c i ó n ; p e r m i s o 
q u e l e f u é c o n c e d i d o p o r e l P r e s i d e n -
t a d e l C o n s e j o , q u i e n l e o s p r e s ó a l 
m i s m o t i e m p o l a p e n a q u e lo c a u s a -
b a l a c o n d u c t a d e l p u e b l o . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R , DOMINGO. 
Madrid, G de setiembre, á 
las 7 y 35 ms. de la noche. 
E l m i n i s t e r i o h a d e t e r m i n a d o n o 
h a c e r p ú b l i c o s l o s a c u e r d o s t o m a d o s 
e n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s q u e s e 
c e l e b r ó a y e r ba jo l a p r e s i d e n c i a de 
S . M . e l R e y , m a n i f e s t a n d o q u e E s -
p a ñ a p u e d e t e n e r l a s e g u r i d a d de 
q u e e l g o b i e r c o p r o c e d e r á c o n l a 
m a y o r e n e r g í a e n e l a s u n t o de l a s 
C a r o l i n a s , y q u e n o p e r m i t i r á q u e 
• e s o m e t a á d i s c u s i ó n e l u l t r a j e i n -
ferido p o r A l e m a n i a á u n a p a r t e i n -
t egrante d e l t e r r i t o r i o e s p a ñ o l . 
Nueva York. 6 de setiembre, á l a s } 
7 y 40 ms. de la noche, s 
E l H e r a l d de e s t a c i u d a d p u b l i c a 
u n t e l e g r a m a de B e r l í n e n e l q u e s e 
d i c e q u e h a c a u s a d o a l l í v e r d a d e r a 
s o r p r e s a lo o c u r r i d o e n M a d r i d c o n 
l a l e g a c i ó n de A l e m a n i a ; q u e e l h i j o 
d e l g r a n C a n c i l l e r , c o n d e H e r b e r t 
de B i s m a r k , c u a n d o o c u r r i e r o n e s o s 
s u c e s o s e s t a b a h e c h o c a r g o d e l m i -
n i s t e r i o de E s t a d o , p o r a u s e n c i a d e l 
c o n d e de H a t z f eldt , q u e á l a s n u e v e 
de l a m a ñ a n a d i r i g i ó u n t e l e g r a m a 
á s u p a d r e , p a r t i c i p á n d o l e todo lo 
o c u r r i d o . E l p r í n c i p e de B i s m a r k 
c o n f e r e n c i ó c o n e l i m p e r a d o r , m a -
n i f e s t á n d o l e que e r a n e c e s a r i o q u e 
E s p a ñ a d i e s e á ^ . U m a n í a u n a c u m 
p l i d a s a t i s f a c c i ó n . 
D i j o q u e s i E s p & ñ a r e v e l a s e n u e -
v o s d e s e o s de r e p a r a r l a o f e n s a he-
c h a á A l e m a n i a , l o s a l e m a n e s s e 
m o s t r a r í a n g u s t o s o s de d a r á E s p a -
ñ a todo e l a p o y o c o m p a t i b l e c o n l a s 
e x i g e n c i a s de u n a p o l í t i c a e n é r g i c a . 
E l E m p e r a d o r s a l d r á p a r a B e r l í n á 
c o n f e r e n c i a r c o n e l c o n d e n s r h e r t 
d e B i s m a r k . 
E l p r í n c i p e i m p e r i a l s e m u e s t r a 
g r a v e m e n t e i n t e r e s a d o e n a r r e g l a r 
e s t a c u e s t i ó n e v i t a n d o todo p e l i g r o . 
T o d o s l o s i n d i v i d u o s de l a f a m i l i a 
i m p e r i a l d e p l o r a n l a n e c e s i d a d de 
t e n e r q u e e x i g i r á E s p a ñ a u n a e a 
t i s f a c c i o n por lo o c u r r i d o e n M a -
d r i d . 
E l £ » H p u b l i c a t a m b i é n u n d e s p a -
c h o de M a d r i d , s e g ú n e l c u a l e l G o 
b i e r n o s e m u e s t r a d i s g u s t a d o a n t e 
l o s e x c e s o s c o m e t i d o s por e l p u e b l o 
y h a d e t e r m i n a d o r e s i g n a r s u c a r g o 
á n t e s que e o n s . n t i r e n q u e v u e l v a n 
á r e p e t i r s e a c t o s de i g u a l n a t u r a 
l e a a . 
F u e r z a s de i n f a n t e r í a , c a b a l l e r í a 
y a r t i l l e r í a r e c o r r e r » c o n s t a n t e m e n -
te l a s c a l l e s de M a d r i d . 
E l c o n d e de S o m l s , M i n i s t r o a l e 
m a n e n M a d r i d , p r o t e s t ó de l o s a c 
t í s r e a l i z a d o s por e l p u e b l o e n c o n 
t í a d e l a L e g a c i ó n a l e m a n a . 
E l G o b i e r n o e s p a ñ o l l e m a n i f e s t ó 
e l g r a n d i s g u s t o q u e e s t o l e h a b í a 
c a u s a d o , y t e l e g r a f i ó a l c o n d e de 
B o n o m a r p a r a q u e h i c i e s e lo m i s m o 
r e s p e c t o d e l g o b i e r n o de A l e m a n i a 
E s i n m e n s o e l e n t u s i a s m o q u e 
e s t a c u e s t i ó n h a d e s p e r t a d o e n t o 
d a s l a s p r o v i n c i a s de E s p a ñ a . 
E n B a r c e l o n a y o t r a s c i u d a d e s l a 
gente r e c o r r e l a s c a l l e s d a n d o fre-
n é t i c o s v i v a s á E s p a ñ a y c a n t a n d o 
h i m n o s p a t r i ó t i c o s . 
L x p r e n s a f r a n c e s a e n g e n e r a l , á 
p o ^ a r d e l a n e u t r a l i d a d q u e d e s e a 
g u a r d a r e n l a c u e s t i ó n e n t r e A l m a 
n í a y E s p a ñ a , n o p u e d e o c u l t a r e l 
p l a c e r que esto l e c a u s a y s u s g r a n -
des s i m p a t í a s h á c i a E s p a ñ a . 
Berlín, G de setiembre, á las i 
9 de la noche, s 
L a Gaceta de l a A l e m a n i a de l N t r t e 
d ice que A l e m a n i a s e h a l l a m u ? 
d i s g u s t a d a c o n l o s s u c e s o s o c u r r i -
dos e n E s p a ñ a , p e r o q u e n o f o r m a r á 
u n ju ic io l igero s o b r e e l l o s , c o n f i a n -
do en que p r o b a b l e m e n t e s e d e m o s -
t r a r á que los a l b o r o t o s y l o s a c t o s 
de hos t i l idad b á c i a A l e m a n i a h a n 
s ido producidcb p e r d e t e r m i n a d a s 
in f luenc ias , p u u - , - súo a s í a l u d i r á 
l o s i i a n c e s e c 
Mnátiñ, 9 de setiembre, á t 
h.s t) Í 35 ms. de la noche. \ 
E l G o b i e r n o , c o n l a a p r o b a c i ó n de 
S . M . e l B e y , h a e n v i a d o e l u l t i m á -
t u m á A l e m a n i a , p i d i e n d o q u e i n m e -
d i a t a m e n t e e v a c u é l a s i s l a s C a r o l i -
n a s . 
Q u e E s p a ñ a , m i é n t r a s tan to , s e 
a b s t e n d r á de o c u p a r m a t e r i a l m e n t e 
d i c h a s i s l a s , c o n e l f in de f a c i l i t a r e l 
a r r e g l o de e s t a c u e s t i ó n p o r l a v í a 
d i p l o m á t i c a . 
E l n ú m e r o total de l o s a r r e s t a d o s 
c o n moticro de l o s ú l t i m o s s u c e s o s , 
a s c i e n d e á c iento o c h e n t a y c u a t r o . 
E s t e s e e f e c t u ó á l a m e d i a n o c h e y 
l a m a n i f e s t a c i ó n s e c o m p o n í a d e 
c u a r e n t a m i l p e r s o n a s , l a c u a l f u é 
v i c t o r e a d a e n todo e l t r á n s i t o , y e s -
p e c i a l m e n t e a l p a s a r f r e n t e á l o s 
C í r c u l o s N a v a l y M i l i t a r . 
C i n c o m i l h o m b r e s d e l e j é r c i t o s a 
l i a r o n d e l o s c u a r t e l e s y o c u p a r o n 
l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s d e e s t a c a p i 
t a l , á f i n d e e v i t a r n u e v o s d e s ó r d e < 
n e s . 
A y e r d o m i n g o s a l i ó e l a l m i r a n t e 
A n t s q u e r a á t o m a r e l m a n d o d e l a 
e s c u a d r a d e l M e d i t e r r á n e o , l a c u a l 
s e r á r e f o r z a d a p o r t o d o s l o s b u q u a s 
q u e s e h a l l a n l i s t o s p a r a s a l i r á l a 
m a r . 
E L g o b i e r n o h a d e n u n c i a d o á l o s 
p e r i ó d i c o s L i I b e r i a , E l C o r r e o , L a 
Correspondenc ia , E l l m p a r c i a l , E l L i ' 
bera l . E l Progreso , E l Olobo y o t r o s 
s e i s m á s r e p u b l i c a n o s y a d e m á s 
c u a t r o i n d e p e n d i e n t e s , p o r h a b e r 
p u b l i c a d o a r t í c u l o s e x s i t a n d o l o s 
á n i m o s y p i d i e n d o u n r o m p i m i e n t o 
c o n A l e m a n i a . 
E l g o b i e r n o h a o r d e n a d o á l a s a u -
t o r i d a d e s l o c a l e s q u e r e p r i m a n v i -
g o í o s a m e n t a todo m o v i m i e n t o de-
s o r d e n a d o y q u e s u s p r o m o v e d o r e s 
s e a n a r r e s t a d o s . 
E n M a d r i d , e n l o s p r i m e r o s m o -
m e n t o s , f u e r o n p r e s a s 2 5 0 p e r s o -
n a s ; p a r o e n s u m a y o r p a r t e h a n 
s i d o y a p u e s t a s e n l i b e r t a d . 
M u c h a s t a a t r o s y o t r o s e d i f i c i o s 
p ú b l i c o s h a n s i d o c e r r a d o s de or-
d e n d e l g o b i e r n o . 
Ber l ín , 7 de setiembre, á las ? 
9 d é l a m a ñ a n a . \ 
E l c o n d e de B e n o m a r , m i n i s t r o 
p l e n i p s t a n c i a r i o de E s p a ñ a , h a m a -
n i f e s t a d o á e s t a g o b i e r n o e l p a s a r 
q u e h a c a u s a d o e n E s p a ñ a e l a t a -
q u e i n f e r i d o á s u l e g a c i ó n e n M a -
d r i d ; p r o m e t i e n d o q u e l o s p r i n c i p a -
l e s c u l p a b l e s s e r á n c a s t i g a d o s y 
kque e l g o b i e r n o t o m a r á t o l a s l a s 
m e d i d a s q u e j u z g u e n e c e s a r i a s p a -
r a i m p e d i r l a r e p a t i c i o n de t a l e s a c -
tos . 
E s t a m a n i f e s t a c i ó n s e c o n s i d e r a 
c o m o s u f i c i e n t e p a r a d a r p o r t er -
m i n a d o e s t a i n c i d e n t e . 
E n u n a n o t a s a m i ^ o f i c i a l s a e x p l i -
c a q u a e l a c t o p r e l i m i n a r de i z a r l a 
b a n d e r a a l e m a n a e n l a i s l a de T a p , 
s a h a v e r i f i c a d o s i n p e r j u i c i o de u l -
t i m a r u n c o n v e n i o s o b r e e l a s u n t o . 
£To s e c o n f i r m a l a n o t i c i a de q u e 
E s p a ñ a s e n i e g u e á s o m e t e r á u n 
a r b i t r a j e l a c u e s t i ó n de l a s C a r o l i -
n a s . T a m p o c o s e e r ó a q u a á u n c u a n -
do E s p a ñ a s e n e g a s a á e l l o d i e s e e s -
to p o r r e s u l t a d o l a d e f i n i t i v a r e t e n -
c i ó n de d i c h a s i s l a s por A l e m a n i a . 
KTo s a c o n s i d e r a e s t e a s u n t o s u f i -
c i e n t e p a r a d a r l u g a r á u t i a g u e r r a 
c o n E s p a ñ a . 
E s t a c u e s t i ó n á lo s u m o p u d i e r a 
o c a s i o n a r u n r o m p i m i e n t o de r e -
l a c i o n e s e n e l c a s o ae q u e E s p a ñ a 
s e n e g a s e á d a r l a s s a t i s f a c c i o n e s 
p e d i d a s . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
B i r l i n 7 de setiembre, á las ) 
6 de la tarde. $ 
E l . o r í n c i p e de B i s t n a r k n o d a s e -
ñ a l K s de a ' o a a d o n a r s u r e s i d e n c i a 
l a V a r z i n . 
áí'idrid 7 rte aeUembre 1 >"S , 
0 íie ¿u carde s 
E l c o n d e d a B e n o m a r h a t e l e g r a -
f í a l o a l G ^ o i a r a o d e s d a B e r ' i n . q u e 
a l c o n d e d a H i t z f a l d t , m i n i s t r o de 
b á t a l o de A l e m a n i a , d e c l a r a q u e e l 
a u i n e de g a e r r a a l e m á n q u e i z ó l a 
s a n l e r a do s u n a c i ó n e n l a i s l a de 
Y a p t e n í a ó r d e n de n o h a c e r l o s i e m -
pre í , a e h u b i e s e e n c o n t r a d o e n d i -
c h a i s l a i z a d o e l p a b e l l ó n e s p a ñ o l . 
Q u a e s p e r a q u a e s t e i n c i d e n t e n o 
i n t e r r u m p i r á l a s n e g e c i a c i o n e s q u e 
s e s i g u e n r e s p a c t o d e l d e r e c h o á l a 
s o b e r a n í a de l a s i s l a s C a r o l i n a s , n i 
l a c o r d i a l i d a d , q u e e x i s t e e n t r e E s -
p a ñ a y A l e m a n i a . Q u a A l e m a n i a 
h u b i e r a i m p e d i d o t d d a o c u p a c i ó n de 
l a s i s l a s C a r o l i n a s , á í i a b e r s i l o po-
s i b l e c o m u n i c a r s e c o n s u s c r u c e r o s 
d e s p u é s de h a b e r r e c i b i d o l a n o t a 
de E s p a ñ a e n q u e r e c l a m a b a d i c h a s 
i s l a s . 
Lónd'es , 7 de setiembre, i 
á las Q y 50 ms. de la tarde S 
E L T i m e s de e s t a c i u d a d p u b l i c a 
u n t e l e g r a m a da M a d r i d , e n e l c u a l 
s e di^e q u e E s p a ñ a c o n t i n u a r á l a s 
n e g o c i a c i o n e s , p a r o q u e de n i n g ú n 
mo ¿ o s o m e t e r á l a c u e s t i ó n á u n a r -
b i t ra je , y q u e A l e m a n i a n o t e n í a de-
r e c h o p a r a e n v i a r á E s p a ñ a l a n o t a 
q u e d i r i g i ó e n 1 8 7 5 . 
Nueva York, 7 de setiembre, 
á las 7 de la noche 
E l H e r a l d h a r e c i b i d o u n t e l e g r a 
m a de F a r i s , e n e l q u e s e d i c e q u e 
l a s d i f i c u l t a d e s e n t r e E s p a ñ a y A 
l e m a n i a s e r á n a r r e g l a d a » ; a g r e g a n ' 
do q u a e l g o b i e r n o a l e m á n h a d i r i -
gí l o u n t e l e g r a m a a l e s p a ñ o l , m a -
n i f e s t á n d o l e q u e lo o c u r r i d o e n "STap 
n o e s s u f l c i a n t a m o t i v o p a r a u n a 
g a e r r a er-tre á m b o s p a í s e s . 
Madrid, 7 de Setiembre, á ? 
las 7 y 30 ms de la noche $ 
E l p r í n c i p e de B i « m a r k h a t e l e -
gra f iado s i B r . C á n o v a s d e l C a s t i l l o * 
p r e g u n t á n d o l e s i E s p a ñ a a c e p t a r í a 
u n a r b i t r a j e e n e l c a s o de q u e l o s 
r e s p e c t i v o s g o b i e r n o s n o l o g r a s e n 
l l e g a r á u n a c u e r d o r e s p e c t o de l a 
c u e a t i c n de l a s C a r o l i n a s . 
Lóndtes , 7 de setiembre á I 
la i 7 y 45 ms de la rtoche. s 
E l T i m e s de e s t a c a p i t a l p u b l i c a 
u n a r t i c u l o e d i t o r i a l , d e m o s t r a n d o 
q u e n a d a d e lo o c u r r i d o p u e d e j u s -
t i f i c a r u n a g u e r r a e n t r e E í s p a ñ a y 
A l e m a n i a , y q u e E s p a ñ a p u e d e s a -
t i s f a c e r á «©ta ú t i m a p a t e n c i a c a s -
t i g a n d o á i o s a u t o r e s de l o s e x c e s o s 
c o m a t i l c s e n JDAaAxid. 
N w v t York, 7 de setiembre, á las ? 
8 de la noche $ 
H a l l e g a d o á a s t a c i u d a d e l v a p o r 
a m e r i c a n o N i á g a r a , p r o c e d e n t e de 
l a H o b a n a . 
r s L a a R A i A A S D E H O Y . 
M a i n d , 7 de setiembre, á las 9 
de la m a ñ ina. 
E s t e p u e b l o , á p e s a r de lo e x c i t a -
do q u e e s t á c o n m o t i v o de l a c u e s 
t i o n 4a la*¿ C a r o l i n a s , n o h a p e r d i d o 
s i b u e n h u m o r c a r a c t e r í s t i c o . 
L o s p e r i ó d i c o s m i n i a t e r i a l s s y mo* 
n á r q u i c o s n o c a s a n d a r e c o m e n d a r 
q a e , c o n r e s p e c t o á e s t o s a s u n t o s , 
s s o b s e r v e p o r t o d o s l a m a y o r m o -
d e r a c i ó n . 
E l m o v i m i e n t o p u e d e d e c i r s e q u e 
• 8 v e r d a d e r a m e n t e p o p u l a r , p u e s t o 
q u e e n é l t o m a n p a r t e t o d a s l a s cía-1 
ms» d e l a s o c i e d a d . 
I T O Y X C I A S C O M B X t C X A U M . 
tfuova t'orK, setiembre 5 , ú l a » 
'le l a t arde 
a u a s e s p a ñ o l a s , a $16-65. 
Idem mejicanas, A $ 15*6&. 
Descuento papel comercial, ((0 d í t . , 4 A 
5 por 100. 
Cambios sobre Londres, (50 dj?. (banquera 
a$>:-H»^ ote. £. 
ídem sobre Paris , B0 d|«. . ' > a n q « e m ) 
•'raucos 20% ct». 
(íem «obre WaGiímrsro, 60 d |T. (baaqnferA ) 
á 96 v 
toaoa regrisírtiloH <Je tos Estadost-lTalrtos. 
por lOO, & 123^ ex-cupou. 
;eatr(ra<a3 a . i w . v . lüv pol. 96, á 6!8 
Segalar & (>aen refino, 5 7[16 fi 5 9 i i6 
iisdcar de miel, 414 5Í-6. 
arVendidos: 3,400 bocoyes de azdosr 
Idem: 4,200 sacos de Idem. 
Mieles, 1 7 i ¿ cts. 
Manteca (WUcox) m tercerolas, & 6.86 
Toolneta lona clear, á HJ-á. 
A ' U í i v a v O r l e a m i setiembre 5 , 
L ó n d r e s , setiembre 5 , 
iztfcar centrifuga, pol. 96 ,17 á 17[6. 
ídem regular refino, 15i3 á Í 6 | 6 . 
Consolidados, i 100 e x - i n t e r é s . 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100? i 
1215^ ex-capoa. 
Oescaeato, Baaeo de Inglaterra, 2 por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 47?i peo. 
L i v e r p o o l , setiembre 5 . 
A l g o d ó n m i ü d l i m j upla?i<l*, s 6 7|16 
l ibra. 
F a r i s , setienibre 5 . 
fenta, 8 por 100, 81 fir, 30 cts. ex-teti5ráí!. 
N u e v a - Y o r k , set iembre 5. 
BsisteKciss en n anos hoy en Nnera-Yoras 
61,820 bocfeíea; 5,106 cjyasj 1.011,000 s -
003} 466 meiado. 
Contra existencias en igual fecha «le 1884,: 
97,242 bocoyesj 2,767 eajas} 1.400,000 
sacos, 866 melado. 
{ Queda p r o M h i d a la rvpvwíMCtáO'ft ú 
os iñlegramas que afUeoedün, con «rr:? 
fio al. artículo 3 1 fcs L e y ñ.s J V e j í i í » 
GCÍIZAOIOMB ülg LA BOLSA 
si d%a 7 de setiembre de 18S5. 
Abrié & 287 M>*- 100 y 
t ierra de 238% 6 289 
^•sr lOSB ñ toa <k«4. 
i«!5í5 S p § intr>ré» y TUSO de 
acortt^óicion «na»' 
dses, láe/n y dos Uisai..— 
Idem áa «nuslid<vdee 
SiUetos hipotecarios 
Sosos del Tesoro de Puerto-
Eloo 
ftoDO* de! Ayuntamiento 
^nco £tpafioi de 1* Isla de 
Cnb». . . . 
Banco Indnetila] 
Banco y Ccmpuíiia de Alma-
oenos Ct líenla y del Oc-
Compatiía «ít* Ajmactnrs de 
depósito d« S>tntft Catfelin», 
Banco Adricéis „ -
Uqja df. ANDITOS, Descuentos 
y Dej.re.'tCfi" !» Habí. te. . 
Crédito Xeirltorta) Hlpcteca-
íto de I» l4>s ê C n l i . . . . 
: :)•... i ••. de í'cmento y l^sve-' 
gaoloi> ¿«i . . . . . . . 
Prlusera Ccrifpsíiia de Vfcpo-









CcmpsCl» ri . 
HRoentiar.f f . 
Oocipari» ÍÍÍ 
üepcsüi 
Ccmpafií • : • 
brKdo ce t'-»s 
^mpalSit. " útil 
bradd A* fc^ai 
trsdoí» . &tb 
íJueva (Vnipaí-.i di» Qtt* de 
. Í - .T^- , -
ouipafil* da Caminos do Hie-
rro dt ia H ^ s n r » . . . . . . . . . 
crepafila de Osuianos de Hie-
rre' do Mataní»» p Ssb» •! lia. 
cmpafila de üarainos de Bie-
rro é s rí-rdarna i JÍ'JM- O,. 
otupaBls de Oaiiimos de Hie-
rro CÍI C-'ienífjeífiw á T i m-
ooipaBU, da f.'amlnoBde ííífr-
rro fie Bagu» la Q-ranci' . . . . 
onipsaía de Caminos de Hie-
rro do Caibarien * BMituñ̂ . 
Spiritus 
omp.sül» del Forroearrll de] 
Oes'.í 
.«icvitriU de Oamloos de- Hle-
rro df 'a B»hí« de \t> E.k »-
na & > l : : > - ,.. „ 
Dmp«r¡i» del FerrocarrU XSt-
(terrocarrii del Cobre... 
feirocarrii da O u b s . . . . ^ » . . . 
-•Cj>>»ils 'la ntriVí;íw»., . . . . . . 















e! Urediíi.- Territorial Eipo-
tooario de Id Isla de Oub»-... . . . . « . • • • • • • • 
éduiaj) liípoteottrias a! 8 pg 
.nterés aonal 
*era «it- A ^mSLÍ-̂ Htut d a S i t r » -
Í» Oatttlia» * f v~ n- ^ 
'•OSRS'AB Í A i Í^KBS H Ó T . 
30 acciones del rerrooarr J Urbano, & 49 pg D. oro C 
& 39 
H K f t O R E S OORKKWORE» BÍOTARÍOS 
D K L A BOf iSA ( i n C I A t 
D. Roberto Kelnlein. 
J'aftn Saavedra. 
José Manuel ASni 
Andrés Manteoa. 
.. Ifederloo del Prado. 
.. Darlo González del Valie. 
.. Castor Llama y Aguirre. 
. . Bemardino liamos. 
Andrés López Muñes. 
. . Emilio López M&zon. 
. . Pe;lro Maülla. 
.. Miguel Koca. 
.. Antf>nio Floros Eati'ada. 
\>V.VKNDfHNTES A U X I L I A R E S 
1). Üebnlro Vlevtla, » . Pedro Artidieiio, B . Eloy Be-
lliny y Pino, B . S ilvidor Fernán cz, U. Joaqain Pan-
tonet y D. Acdrés Zi jas Ayestarán 
ÑOXA.—Los dem&a señoros Corredores notarlos que 
(rabajan en frutos y cambios, estón también autorisa-
lo» para operiir l» «TinTaíl nh» Rols» 
pg P. 60 div. 
: pg P. 3 d iY. 
• U B M A H I A . ^ . . . . 
MTABOS-UNXDOS. 
O O T I Z A Í 3 I O N E S 
DXL 
C O J L S G U O D B C O B R E D O E E S . 
C A S I B I O S . 
S S P A I T A . ^ . , . — » ^ S i á e p g p . B.p.it.ye. 
i H G L A T S B B A |19i4 20i P2 p- 60 dlT 
T A N G I A 0*4 61 
Mi á 4J p ^ P. 80 diT. 
— \ 4i á 4 J p g P. 3div. 
^SJ éOJpg P.60d!7. 
— ^ A i o i p g p . s d r v . 
£ 6 p§ bta. 2 meses, 7 p¡ 
.«.-^ »:STOM3:ROAl!íTÍL ' "•¡ts. 8. 8 pg hts4, y 13 
' i lS" • 1FC' Y <»*•« 
M S R O A D O NACIONAIÍ. 
AZÜCAHKB. 
Blaneos, trenes de Derosne y {12j á n r8. 0I0 arroba. 
KIUÍOUI. bsjo 4 regular. . . . ) 
Idem, idsm, Ídem, Ídem bueno i.\mi> u r8. 0VQ anoba. 
superior > ' 
Idem, Idem, idem, idem florete. S16| á 16 rs. oro arroba. 
Cogucho, inferior & regular, nú- \ 
mero 8 4 9 (T. H.) 5 
"^" ' ' í íT i* 8UP6rlor' v-*™™ U á Oi rs, oro arroba. 10 a II, u ! e t a . ~ . . . M _ . . . . . . > * 
(Juebrado tóferior á regular, R8,0T0 arroba. 
número 12 á 14. ídem ) * ' 
Idembuono número 15 á 16 id. ¡> SJ A 9 rs. oro arroba. 
Idem 8uj.er.or. nftm? 17 i 1?id, 9i 4 ,2 ra. oro arroba 
7«[BaCAiíí» E X T R A N J E R O . 
O E M T J I Í P L ' O A B 
Polarización 04 4 97. C t 
vaas y üúniero. 
A2UCAR DK M I E L , 
Polarización 86 * flü Do 4| é. 5Í rs. oro arroba, gegun 
y,-fago j aúmero. 
AZÜCAB M.A8CABADO. 
Común & regular retine- Polsurizacion 88 & 90. Be l i 
k 5J rs- ere arroba 
cosfnttrraADO. 
So baj. 
¡ s u e S í í a s a C O R R K O O R I S S DB SBBIAKA 
í>B CAMBIOS.—!). Mp.nuel Síntenat. 
DB FRUTOS.—B. Cirios Mari» Jiménez y B . Juan 
C. Herríira, 
JJe BCabans. 7 de setiembre de 188B.~E1 í?)r 
i -d, " ^eifle». 
!)B QÜABAFO. 
i a 7 rs. oro ar., según en-
O E O F I C I O . 
Tesorería General de Hacienda. 
ESTADO que demuestra el movimiento de fondos en mo-
nedas de plata, durante el mes de agosto de 1885. 
Pesos. Ots. Psos. OU 
1.395-75 Existencia anterior 
Remesas de la Administración de 
esta provincia... - 8.000-.. 
Idem del Tesoro de la Penic.sula.. 21.962-84 
Idem de la Deleeaaion del Raneo 
Hlspano-Oolowal por Aduanas.. 4.TOO-.. 
Idum del Banco Español por con-
tribuolones 8.000-.. 44.462-84 
Tota l . . . . ~ 45.858-59 
Pagos por obligaciones df-1 presu-
puesto 40.957-96 
Idem por operaciones del Tesoro.. 2.6^7-85 43-585-81 
2.272-78 
L a p o l i c í a r e s i s t i ó e a c u a n t o p^AolBarium dase» $íiperiore8f ü 9i.l5 ots. 
Existencia para el 19 de petiembre 
Habana, 2 de setiembre de 1885.—El Tesorero Gene-
ral. Jos* Rodriguez Oorrea, 
Escuela de Agricultura, de Moré. 
CUBSO B E 1885 Á 86 
Secretaría. 
En este día y hasta el 30 de setiembre, queda abierta 
la matrícula ordinaria del presente curso. 
Los alumnos que se matriculen, abonarán en Secreta-
ría si mayordomo, recogiendo el correspondiente recibo, 
un peso en oro, por cada una asignatura en que se ma-
tiicnien. 
Besde el 19 de octubre, hasta el 31 del próximo mes, 
se verificará la matrícula extraordinaria, siendo de do-
b'es dorechoa, segnn previene el Keíílameiito. 
! E l dia "'O di-1 actual y á la» siete <le ia maliana, en el 
i lugar de costumbre, oomeazsrán los Exámenes Extraor-
! (V.narios, correspondientes al curso anterior, 
j E l lia 20 del aotnal á las 8 de la mañana, continuarán 
• vorifii'.ándoso los Exámenes de Grado, para los alumnos 
' que desai-n recibirse de Ingeniero Agrónomo, presen-
• tando una solioitn'l al 8r. Director, ántcs del día 2S, 
' Los alumnos que fueran ¡mtpensos en los Examenes 
i de Grado, verifloados en .luii--» último podrán repetir 
' otro exámou, sin abonar nuevos derechos. 
E l di» 25 á las 12 del dia te verificará el "Exámen de 
' Admisión" de los aspirsntea on« ii a hieren solicitado el 
[ngeesp, ámei dei 15 del aoi s^gen e<tá prevenido, 
r.o que de órden del Sr Oiri otor, s» hace público, pa-
' ra general conocimiento. 
• Hanana - Oiónagit (? de ueütiiflhre de 1885.—El Becre-
tatlo. l>r I ) MCÚSÍO Silveriov Armas. 
Nota —Las horas de despacho en la Secretarla son 
de 2 á 3, todos los diae lectivos. 
Oa. 102« • § 4 
PÜEKTO D E L A HABANA. 
K M V R A O a a . 
rw, 5 
De Barcelona en 62 días boa. esp. Maipó. cap. Isern 
tno. 13, ton». 447: con carga general, á Fabray Cp. 
—Qa>-dó en observación por 3 días. 
Arntiértt*. Santander, CornSa, Vigo y Paeito Rico, 
en 5 dias de eat.i últi'no, vap. esp. valencia, capitán 
Santa Marina, t:ip f̂ S tots. l,83t: con carga gene-
ral, á J . Biloells y Cp. 
D!a 0: 
De Oa.yo Hueso en 4 dia vivero amer. Alaska, capitán 
Guerra, tr¡p 8, toas 34: en lastre, á J . Coloma. 
Dia 7: 
De Santander y escala en 17 dia vap. esp. P. de Satrús 
tegni, cap. Bnnitez, trip 87. toas. 1,2-10: ocn carga 
general, á M. Calvo y Cp.—Fué puesto en observa-
ción por 3 diss 
« A M í > 4 í J . 
Bia 5: 
Para Paerfco Rico y Santanler vap. esp. Cataluña, cap 
Sfg.ivia" 
Nae?» York vap. eap Alpes, cap. Zileaga. 
CaioHuesogta amer. Nompaiiel, cap. Uudeon: 
Naeva York b.a. amer. Antonia Sala, cap. Mitchell. 
D I * 6: 
Para Matanzas vap amer. Kowport cap. Cúrt's. 
Naeva Orkans berg esp. Amable Antonia, capitán 
Roca 
Delawire boa. francesca Arsene, cap. Cavalin. 
BelaiViire berg amer. J . L Hisbronch, oap. Coff, 
Dia 7: 
Para Delaware berg. amar. John B. Bjrgen, capitán 
Squeres. 
aiísviisíEK'ro » E PASAJERO». 
EUTRARGSr . 
De S A N T A N D E R y cácalas en el vap. esp. P. de Sa-
trústegui: 
Sros. D. José Gímez—O. Pérez Vlllamil—Antonio 
Pellioo—Fdderioo Pane—Gumersindo Martínez, Sra ó 
nijo—Fráucisca Larrachea y 5 hijos—José Fernández— 
Lucía Llanso—Andiés Manteca—Vanuel Guaros—Bal-
bina '"ampo-Segundo Sánchez—Cármen Borrers—Ra-
fael López—Bernabé Vülabella—Josefa Sorrlbas y 1 
nieto—Estanislao Ferrau y Sra—Manuel Cuervo—Va-
lentía ¡suarez—Jotó Somovilla—Ramón Bados—Julián 
Fernández—Cirios L6pez— Daniel Borra»—Femando 
A guirre—Antonio Rodrígnez—Tosé Menendiz—Nicolás 
Tauria—Vicente Garroendís—Mannel Sordo-Pilar Or-
tíz é hijo—Facundo Fernández—Federico Román—I. 
Maitlnez—Florentino Martínez—Gregorio André—Gil 
Aadriosa—Juan Fernández—Couetantiao Rivera—Je-
sús García—Manuel Fernández—Rimon Fernández-
Evaristo Gutiérrez—José Pérez—Manuel Fernández -
Manuel Miranda—José González—Francisco Rodríguez 
—José Martínez—JoKé Hueita—Manuel Palacios—Pri-
mitivo Vior—Antonio González—Joaquín Lamporte — 
M»nuelR Foijop-Lnia A. L<Spez—Domingo Cai-telo— 
Tomás González—Francisco Pérez-Manuel Castro-
Sebastian Royo—José Rodiígaez—José Agrá—José M 
Cabszol, Sra. é hijo—Manuel Millares, Sra, é hijo—Su-
sebio Vázquez.—Ademáí, 5 individuos del ejór, íto. 
Da SANTANDER, CORDÑA y P D E H T O R I O O e n 
el vap esp. Ya'eaeia: 
Sres. D. Salvador Yubanv—Juan Eovira—Valentín 
Creas—Juan Crtua—Cándido Lujan—Jjsé Parset— 
Juan Vila—Domitüa Pedresa-Victorina Oses—Luis 
Oses—José Navarro—Francisco J . Gaspalle—Juan Pe-
relra—Rifael Idarte—Hortensia Kappaek. 
De C A Y O HUESO en el vivero amer. Alaska: 
Sres. D. Manuel Martínez—Pedro Cnba—Domingo 
Frade—Pedro Mézales- Luis Cadalgo—Mariano A costa 
—Juan Osa—A. Moret 
S A L I E R O N . 
Para P U E R T O RICO y S A N T A N D E R en el vapo 
esp. Cataluña: 
Sres B Jo? ó García—Juan Ridríguez—Augusto Gó-
mez—Manuel Ramos—Benjamín Francoso—Leonardo 
Abnl—Francia-o Rius—Manuel García—Renó Rein-
gopdand—Isidoro Moreno—Leopoldo Iglesias—Juan 
Michico—Antonio Icigani—Manuel Aday y 1 de familia 
—Antonio Sua^ez—Josefa Alvarez y 2 hijos—Adela 
Orbrinil—Bernardo CaüadO—Vi.iente A P^z-Francis-
co V s l l s - J o t é Saarcz—Juan Iribin—Antonio Sierra— 
Crístóba! Jiménez, Sea y 4 hijos—José García - Miguel 
Sindoval-Agust ín Spinola-Rafael Ruiz-Adelina R i -
vera, 1 bermsna, 8 hijos y 2 criados—José Maenya— 
Antonio Ríos—José Lombriel y S -a.—Rafaul Aleña— 
Manuel Crespo—Antonio García—Prenoisco Condón— 
N>jrci'0 Gelabevt—Jo-é Campuzany—Antonio B jinin-
tfuez—Juana Vflazquez— Rimen Piragero—Antonio 
Yams—Jaaa Ariat—Mannel Pérez-R»mon Batana— 
José Ollraorda. Sra. é hij;;—Antonio Guizard y S r a . -
Vioent'íF .rnández—Ana AZUR é h i jo-Pío Pérez—Gon-
zalo del Val—Agustín Vázquez—José Paredes—Teresa 
MaiJud-AqnjIum Garrigv—C. Iclonio A'va iño—Ma-
inel Vázquez Andrés Santos—Aut uio Villanueva— 
B nito A é—An rós Sibio—A),a Ballestón-Cámilo 
Leuz—Ros.'uio Vega—Juan Catalá-Antonio Oneiro— 
Benigno Diaz—I-idoro Aiva-.cz—Manuel Gn¡i»ález— 
Mrtri^uo Qairós y 3 bljóa - Ju;»u B. Contull —Además, 
84 indivl'luo't del ejercito—16 marineioa de la Armada. 
Par» N U E V A Y O K K en el vap. esp Alpes: 
Srea. B Ricardo M. Montalvo—Jnan A. Talavera— 
Lúeas Fernández-Francisco Bssoo—B-aoco Martiro— 
Mercandipo Sío—F. deiico S:>.n hez-Aquilino ííaouoal-
day y 2 hijos-JOPÓ SuKrez—Cários Lovet-Feliz Ca-
ñera—Andrés Carrillo y 1 criado. 
Para C A Y O HUESO en la goleta Nompcriel: 
Sepa B . Jiipé Fernández—Ju'ia E . Núüf z—Narciso 
Lnfrino—Joíé RoJiígní z—Sebaetiau Cabrera—Cornelio 
Quintero 
Oompañía general Trasatlántica de va-
porea correos franceses. 
Para Veracrinís directa, 
K/ildiá para dicho puerto sobre el 9 de setiembre el va-
por correo francés 
Omitan S E R V A N 
Admite carga é, flete y pasajeros á los siguian ten pre-
cios, pagaderos en oro: ' 
Ü A m k l U . , KNTBSPTJjSNXB. OBB.lJEli'SA 
$40 oro. $20 oro. $15 oro. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. 23, ana 
wnsisaatarlos B R I O A V , JSJTíM^SOH V 0» 
11490 12d-l 12b-l 
SÍBi-fíiABAS B E C A B O T * X i K . 
Be Matanzas goleta Linee, p. Molí: con 700 sacos 0f>r-
bon. 
Be Cárdana^ g. Amado Antonio, p. López, con 40 sa-
cos sserrin y efeutos. 
BeOa'ifernia g. Deseada, p. Majans: con 500 sacos 
oarbon 
De • aihaiion vapor Alara oap. B-mbi: con 68 tercios 
tainrsrv Tí-r+pEn-•1 «i 'llOülé y ele-.-fós^ ' ~—T" 
i'o íagn * g. M^iia Andrea," p Útero; con BOO eaool 
carbón y 40 arados 
Be ¡a Teja g Alta Graaia, p. Borrell: con 800 sacos 
caibon. 
Para Oftibírien y Moran g Manuela, p. Sabirat: con 
efííotoa. 
Para Cárdeass g. Amado Antonio, patrón López: con 
tfeut-js. 
Para Belaw»ra (B W.) vap ing. Laurectin», espitan 
Batt i: por Hidalgo y Op. 
Tama! ra vap ing. Belize, cap. Cameron: por Geo 
R Ruthvea. 
No hnbo. 
« V n i l C r B f l Q C B H A N A'BnSBV» B B « l 3 t ( ¥ H O et&i 
Para Delaware (B "W.) biroaesp. Amalia, capitán Cle-
mencot por Hida'g ) y C? 
Veracrnz vapor francés LafTayette, capitán Servan, 
perBiidat, Mjntrós y C? 
S X S B A O S O B I S JJA VA1&&A B E B Ü S g B S S 
DESPA.C . f?A3Cí8. 
No h^bo. 
P O L I Z A S C I O t t B l D A S B L » J A 4 B B 
S E T I E M B R E . 
Azúcar est uches 157 
Tabaco tercios . 475 
Tnbaoos torcidos 1.574.625 
Cigarros c a j e t i l l a s . . . . . . . . . . 6.000 
Picadura kilos... 51 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 5 de setiembre de 1885. 
500 bles, aceitunas gordales í^i^o w -
300 bles, iceitunas manzanillas 3 
50 barriles filióles blancos FJ rs. ar. 
100 tercerolas manteca — $l?Jqtl. 
10 byes. latas manteoa $'35 id. 
10 id. i id. idem íl^g qtl. 
5 id. | id. idem $14| qtl. 
112 aacoa café Puertó-Rioo ílSJqtl. 
Ü I T Q Ü E S A L A Q Á M & Á , 
G O L E T A A M E R I C A N A " A L A S K A " 
Sale para Cayo Hueso y admite carga y pasajeros.-
Pormenores Sin Pedro n. 2 —Sa oons'gDatarlo. 
11757 2-8 
Para Saiíta Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria, 
saldrá directamftnte del 5 al 10 de octubre la 
B A R G A ESPAÑOLA f in ¿ ST (i» 
Admite passii---ro3 y carea para ámbos pnntos. Demás 
pormenores informará su capitán á bordo D. Pedro Aro-
cena y sos consignatarios calle do Obrnpía n. 13. 
'11573 21 3 
lllMIlt ilfililllllllíll llllll]MMMU!ll_ .. 
íft-KA Bis *ft!i,OBíES-COKK..tiiWa»! i m AOXmil 
9K 4,130 ríff»BiíliA»A^. 
BSTSB 
OOiS K80ALAS EN 
F B O O R E S O , H A B A N A , CORÜÑA 
Y S A N T A N D E R . 




Tlburcio de LBíiaa&fl;*. 
Manuel G. de 1» Mato. 
L l V K . 1 ? O O I . - > ' 
OOKUSA 
SABANA.... 
I n. 701 
.-. . . Agaatin Gathall y U> 
— , Baring Brotera y Opí 
Martin deOsmoam. 
..., Anirel del Vbile, 
.. ™ . Ofioíoa n? 30, 
j . wc, AVEJÍBASO v OÍ 
V A P O R 6(i 
Saldrá para L I V E R P O O L directamente 
el 15 del actual. Admite carga para dicho 
puorto y loe del Norte do Europa con cono-
cimiento directo, aei como pasajeros.1 
11615 154S 
A eauea de ia cuarentena, el vapor fran-
cés Lafayette que entrará el 9 del corriente 
procedente de Saint Nazaire y escalas, ee 
gulrá viaja para Veracrnz á Jas pocas horas 
de su llegada, y descargará las mercancías 
ons trae para este pnflrto á su retorno de 
Veraeruz. 11764 4-8 
s B E L 
M I R Q U E S D E C A M P O 
V.APOR 
VALEN 
capitán 8 A N T A M A E I N A . 
Saldrá el 18 del corriente, á las 5 da la 
tarde, para 
Vigo. 
C á d i z , 
Santander y 
Amberes. 
Admita carga para los referidos puertos 
y pacaje nolamente para los dos primeros. 
Para informes eus consignatarios Cuba 43, 
J . feíalcellp y Ca 
^ l o i s n 8 3 1 n s i 
m m m m m ? v 
é t , V A P O B 
Ciudad de Santander, 
« a B l t a n JD. Francisco Gimiana. 
í i a l i v i ' ^ n SANTAITBBR el 15 de setiembre Uav«-
ndo florrespondenoi» pdoltca y de oficio. 
Admite pacajoros para dicho puerto y carga para 
Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Santander. 
Recibe car^a á flete corrido, para Bilbao, San Sebas-
tian y GHjon. 
TJ39 pcsavoití'i so enSr9gfirí.n »1 reolblr lo» blliaSf.g de 
-iKSftje. 
Tstm pídiisaft do CRrg* se drniftíán por los oonsl^nsta-
floH íníes de corrorlss. ele eayoveqnisíto serán nui»». 
'ieoirw ttexpa ft bordo hasta el dls 12 
Be nxía r.!)m>enor«a iTOBondrán RUS rtonslstnaíarlo*. 
V . OAÍ.VO T fHmv*. Ofidoa :ac 88 . 
I . n. t« Set. 27 
Oompañía de Vapores 
tÁ MALA REAL IMSLEÍ 
E l vapor- correo inglés 
capitán í ) . W Camero*. 
Se esperado Veraoruz sobre el7 del corriente y sal*1 
drá para 
J A M A I C A 
V I PORT-AÜ-P1IINGE, ( H A I T I ) 
el dia 8 del mismo, á laa 4 de la tarde, para entroanar 
con el Vi- ynr X'i'Asat'ántiíio para Southampton y ios otros 
vapores p'ara las Antillas y Norte y Sur del Pacífico, 
admltiun lo «are» y paaajoros para dichos puntos. 
La carga i;ara las AntlUss y el PaoífiC'j tiene que ser 
mtregaOa el dia 7. 
Adinlte carga para Buenos Aires y Montevideo espe-
oificando en los conocimiento» el valor y el peso en kilos. 
También admite caiga para Bromen, Hamlíurgo y Am-
beres eon conooimionton directos á 6 oasllnes el tercio de 
tabaco, en oombinacioii con la llegada de los vapores á 
Sónthamptoa. 
PíUÍCIOS IJB PASAJÍÍS para EVítOPA á 8150 
tro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa ni de tránsito que 
1.6 Kngan 80 libras notas. 
L» oorroBPondenola se íeoi;¡íorá en I* Administraolon 
lanera] de Correos. 
Demás povnieuDree iofarmarán.—f;. R. ÜTTTII Vítsr, 
¿¡kprGsa d« Va^or»:» de Meiiendezy Hp. 
^ A P O R 
1 100 T O N E L A D A S . 
Capitán 3 A N T A M A B I N A 
Rl Kmes 7 del corriente, por la noche, saldrá este bu-
que para 
CíENFÜEOOS. 
Keoibo carga pjr el muelle de Luz el slbado á y Ifl-
nes 7. 
Parí» más informes San Ignucio 82 
E L C O K S T f i N A T A U I O . 
11653 5 4a i-5ix 
Para Bahía-Honda. Carenerd; Qeraldo, 
Rio Biairoo, Berracos y San Oayet no. 
Sa'drá todos los sábados álas diez de U noche, ti nne-
y rápido vapor «spafiol 
JÓSE a . RODRIQÜBZ, 
patrón Felvrer 
regresando de San Cayetano y Berréeos los itlues, de 
Bío Blanco v EaMa Honda los mirtes, saliendo de ésts 
de 14 2 de la tarda para C i B A Ñ A S damorando en el 
Kuarte hast» las cinco p ira tomar e lpas«jsqne se di-
rige á esta llegando aquí por la noube del miemo dia. 
Kn combinación con el ferrooarriJ de la Espeianzs 
se despachan oonooimientoa directos para las estaciones 
deBolorea, Socorro y Soledad. 
A precios módicos y por el íaneiíe de Luz recibe carga 
los vlérnes y sábados hasta el oscurecer y pasajeros 
ha^ts las 10, hora de su salida. 
Para mñs pormenores sus consignatarios í̂ AR ¡Q-
WACIO S4. entre Sel y Muralla. - T l l A I T É Y C» 
P A R A O A B A Ñ A S 
V A P O R 
Deseando los oons'gnatarios de este rápido vapor co-
rresponder álas reiteradas solioitrdes que se les han 
hecho, hiai determinado que aparte de lo.s cuatro viajes 
que tiene anunciados, haya uno de extraordinario todas 
las semanas. 
Saldrá de la Habana todos los miércoles, á las 10 de la 
noche, y llegará á Cabanas al amanecer del ^uéves y sal-
drá á las 5 de la tarde, llegando aquí por ia r.ooha de! 
mismo dift. 
A precios módicos por el muelle do Luz, recibe carga 
hasta el oscurecer del dia de salida, asi como pasajeros 
Eara ios muelles de Aguirre, Rojas. Bramales y Ssn IUÍB, los cuales dejará y tomará frente del Fuerte en 
donde recibirá v entregará al costado del vapor la carga 
que para los ii d cades ee presente. 
NOTA —Par* mayor faeilliiart del público en general 
y dolos círiíador -s en psrtlcult.r. «s e vaoor tecará to-
dos los mártes en el Fu-;ri.e, de d ule saldrá á las cinco 
do la t*rdn, dospuea de Uiibsr e(ui)in.ado el pssaje que 
hará para esta; el quii podrá retrrtsar oen el visje del 
mióroolos, á las 10 do la ocha. 
Cn 1009 26-2S 
M P E B M DB fOMMTy 
Y r f A V E e A O í O N D E L S U K 
O F I C I O S 88. P I AZA O E S A S F S A S C I s i r o . 
Capitán S A A V E D R A . 
Saldrá de líatabanó todos los f ilbadca por la tarrie def-
pnes do la llegaóa del tren cxtraordiuaio, para la Coló -
ma v CWon. 
R E T O R N O . 
Los mirtos á las tres de In tarde, saldrA de Oolon y á 
las cinco de Colonia, ama? ecíendo eKmiércolfs en Bata-
batió, donde !•>« señares pas-jeros eapontraráñ nutren 
extraordinurio que loi onndazoa á San Felipe, á Su de 
tomar allí e! expreso que vían-? de Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor General L e r g m i d l , 
CNpitan G U T I E R R E Z . 
Saldrá de Bitabanó los juéves p:>r la tard« después de 
la llegada del tren, con destino á Coloma Colon, Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés 
RCTOBNO. 
Los dfimin jos á las nueve saldrá de Cortés, »;e.Bal'ón 
á las o.-ice, de Pont» de Cartas á I*» dos, le C:d< muí las 
cnatro del mUjiO dia amaneciendo el láüeá en Balaba 
uó, d nde los aeüores pasajeros encontrarán un tren 
que los conduzca á la llábana, en ia minna f irma "ino & 
los del vapor C O L O N . 
Pronto á terminarae la carena del vaporcito F O M E N -
T O ssr i dedicado á l a oonducioa de los señores p;wa-
J'jros delvaoor ^ E R S Ü N D I , desde Colon y Coloma al 
oajo déla misiua y vlutí-versa, 
lf Las personas que sa dirijan «. V ut>it*-AbA|o 
proveerán ea el despacho de VtQanueva da ios billetes da 
passies, en combinación con ámbas oompaüias, pagando 
ios de ferrocarril y buques, y por lo oual obtienen el be-
neficio del rebajo de 25 por 100 sobre las tarifas. Saldrán 
losjusvee y sábados respectivamente en el tren que con 
destino A Matanzas sale de Villanueva fe las dos y oaa-
renta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San F e -
Upo, donde enoontrarán al ©feoto el estraoi dinario qne 
loa Oi.'ndiicirÉ á Batabanó. 
2? So advierte á los Sres. pasteros que veng*n de 
Vaelta-Abajo ee provean á bordo del billete de pasaje 
del ferrocarril, para qua disfruten del beneficio del reba-
jo do 25 por lOOlos de la Habana y Ciénaga, asi como que 
deben despachar porel sobrecargólos equipajes. 
& fin de que puedan venir á la Habana á la par que ellos, 
3í Las cargas destinadas á Punta do Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán remitirse al Bepósito de Villanueva los 
lúnes y mártes. Las de Oolom» y Oolon los miércoles y 
jnévea. 
á? Las oargas do efectos regaladas, una á tres reales 
fuertes oun el rebino ds '¿5 por 100 de ferrocarril al MJ 
ots. oro. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 3 | reales 
oro, cobrará la Empresa 93| ota. 
Los precios do pasaje y demás BOU los que marca la 
tarifa reformada. 
6f Los vaporea se despachan en el escritorio hasta l u 
dos t a la tarae^y la correspondencia y dmero se recibe 
hast», la une. E l dinero devenga 1 por 100 para fietes y 
gaste s. Si lo» señerosremltentes erigen reolíto y respon-
sabilidaddola Empresa, abonarán el { por 100 con laa 
oondlmones expresadas que constan en dichos recibo». 
LaXSmpresa sólo se compromete A llevar hasta sus a l . 
mácenos l»s cantldadee qua le entreguen. 
6̂  Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
perjuicios & loa señores remitentes y consignatarios, la 
Einnresa tiene establecida una agencia en el Bepósito 
da Villanueva con este sólo objeto, y por lo oual deba 
despacharse toda la carga. 
Habana 5 da aetiembre de l § 8 5 , ^ í J pimtorv 
capitán D . J O S E L E O N D E G O T A . 
f s A I ' Z S m m A V . A m » » E L A H A B A N A A B A H T & 
HOiaBA, m « BLAMOis, B H S l R A C O a , SÁíí C A -
Yfí'S'AífO V rrlAíiAS A « Ü A S V V I C E - V K R S A . 
Saldrá de la Habana tos sábados, á las 10 de la noche, 
y llegará hasta San Cayetano los domingos, y á Malas 
Agaas loo lú íes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donda pernoctará), los 
mismos dias Idnos por la tardo, y á B*hía Honda los 
mártes á laa 10 de la mafiana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana. 
Recibe carga á P í iKCIOS a B D U C S OOS los juéves, 
vlérnes y sábados al costado del vapor, por el muelle de 
Luz, abonándose sus flotes á bordo al entregarse firma-
dos por el capitán los oonooimlentos. 
También aé pagan á bordo los pasajes. Be más por-
menores informará su consignatario, ÍVÍKtlCEií 13 . 
COHSUC Í>K T O C A . 
10 DEL PERU. 
Importado directamente del P e r ú sin mezcla ni manipula-
c ión de ^ insana eispeeio. 
Juan Oonili é Hijo. 
52-15ji 
Y C P , 
V A P O R E S P A Ñ O L 
capitán DON ANTONIO BOZUBl . 
T¡*J*8 Bíicranales á Cárdenas, Sagua y Cftibaiiei» 
S A L I D A . 
Saldrá ds U Habana lo» miércoles a las seis da la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves, y & Caib* 
rien loa viernes por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Oaibarlen directo para la Habana, todos lot 
domingos á las once de la mafiana. 
P K S C I O S L O S B E O O S T U M B R I S . 
N O T A — L a carga para Cárdenas, sólo oo rsoiblr* el 
dia de la salida. 
8« despíMihan * hnrño é Infomarfos O'lt&lily 5P 
Cn. 1020 1-8 
SUFSESA DE VAPORES B8PAH0L1S 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T B A S P O K T E S M I M T A l l E B 
s i 
VAPOR 
capitán B . Arturo Sichcs. 
Esto hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto el 










STOTA.—Al retorno esta vapor hará escala en 
Port-au-Prinoe (Haití). 
fOfíiote,.—Las pólizas para la carga de travesía, solo 
se admiten hasta ei dia anterior al de su salida. 
CON S I G N A T A R I O S 
Huevltas.—fer. B . Vicente SodrigneE. 
Gibara,—Sron. Vooino, Torre y Comp. 
Bara-eos.—Sres. Monés y Comp. 
v Guanténsmo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Srea. L . Ros y Comp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . É. Travieso y Op. 
Puerto-Plata. —Sres. Ginebra Hermanos. 
Fonos.—Srea. Pastor, Márquez y Comp. 
Mayagüca.—Sres. Patxoí, Castelló y Comp. 
Aguaailla.—Sraa. Aiaell, Jullá y Comp. 
Puerto-Rico.—Sres. Triarte Hno. de Caraoen» y Oí 
Santhomas.—"W. Brondsted y Opí 
Be desnaoba por BAMOí í B E K B R ' S B R A . SAN 
PEOí iO N. 26. Plaza da Luz. 
I n. 1* At? 28 
V A P O R 
5 
e s p i t a n D. F A U S T O ALBÓNIGA. 
Este hermoso y rápido vapor «aídrá de este puerto el 
día 16 do setiembre á las dnco de 1» , tarde para 
los de 
C A L L E D I CUBA NUM. 64, HABANA. 
IMF0BT1CI0N DIRECTA DE 
S I T U O D E L l E R U , 
en la Isla de Cuba de los 
Fnorso Padre, 
«SMIíara, 
Sagua de Tánamo, 
Baracoa» 
C ü - i i a a i t á r i a i i s * . 
iiií»8i«>i?*A«AK5íi>B. 
Suírnías. --<ír S>, Vioente Bo<iriKU9>. 
Pnorto-PiKtre.—lír. B . Gabriel Padroji. 
£4lbsB.-a.—Sres. Vecino, Torro y C» 
Sagua de Tánamo,—ffren. O. Panadero y Of 
Baracoa. ---.".rtos. Monés y C¥ 
{Jncait-ftEaau!.—fli-t-u. J , Bueno y Oí 
nt.'lía -Seos. L.. Roa y Oí 
Sv. rtí-'B^h.» por S L A n u n © 3 R B R Í f Sa ,* , , - S , 
ú-zpitan D. Hilario Gorordo. 
Viajes semanales á Sagua y Oaibarlea 
t üiiri- do ;.a JiníiaQft ÍOÍIOB los sábado»; 
<. ¡.as doüti dei dia, y l legará á Síigua ft 
•aif uscer del dooiíügo. Salará de Sagaa s) 
<$mA día desyuce de la llegada del trer, 
U tatito Domingo y l logsrá a CaíbaríeD a! 
í^ldrá d - Ciaibaríon todos los mártes, * 
¿a ..-cho de \a saa&aBa, y l l ega rá á Saga?- i 
u» ¿os , y disspae» de ia Llegada del Érer 
IfáÉto Domingo, aaldrá el mismo ñSa. 
*t4 lá Habasut y UegaH k ÍM oeho é* 
BOOIEDADES Y BlPRKSAS 
Compañía de Almacenes de Eegla 
y Banco del Comeroio. 
S E C R E T A H I A . 
B. Manuel Oastaüoa y Caüal, como apoderado dé los 
herederos de B Juan de Coros y EsoaUnte. ha partici-
pado á esta Compañía el extiavio del Certificado por las 
tres actdones de esna Empresa marcadas con los nóme-
roa 0,840 á 6,842, fecha tres de noviembre da 1874 expe-
dido á fivor'del expresado B . Juan de Cores y ffiscalan-
te, y solicita sa le provea de un dapiieado Lo que se 
anuncia al público, para que la persona une se consido-
re con derecho á las acciones referidas, ocurra á esta 
Bacretaila á ruauifestarlo; en el concepto de qastrans-
ennidos nueve di¿8, dosptea del líltlmo anuncio, sin 
presentarse oposición, se procederá á estender el dooa-
menio pedido. 
Habana 7 de setiembre de 1885.—Artoro Amhlart. 
Usj3 lÜ-« 
(JOPAlllA DE A L Í M Í V E S i)E REiiLA 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
Hablóndose extraviado el Certificado expedido por 
esta Compañía en 15 de Enero de 1877 por la Acción nú-
mero 8,537 á favor da Mr. Bewvent H. Smith y á peti-
ción riela Compañía Limitada de Tenedores de Bonoa 
del Eerrocarril de la Bahía que solicita se le provea de 
un duplicado del expresado certífloado, Sd anuncia al 
público para que la persona (Jue se considere con dere-
cho á ia referida acción, ocurra á esta Secretaria á ma-
nifestarlo; en el concepto de que transcurridos nueve 
d as después del último anuncio sin presentarse oposi-
ción, se procsder-i á extender el documento podido. 
Habana, 5 da Sstiembra de 1885.—áríwo AmlHrd 
11733 10-8 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida el aflo de 1856. 
Oficinas: Empadrado n 46, esquina 
á Compostola. 
CAPITAL KESPONSABLE—ORO $ 17.091,132 50 
SHÍIESTBOS PAGADOS EN ORO.— 1.003,430 70 
AI Exorno. Sr. B. Mariano Gon-
vátuz, por el del depósito de 
muebles $7'2 0-49 12 
Por el de la casa Habana n? 136, 30.352 80 108 401 92 
, $ 1.117.8"2 68 Total en oro 
Id. en MIletoB del Banco Español de la 
Habana — $ 
Palizas expedidas en agosto de 1885: 
ORO. 
á D. Domingo Balbí $ 11.400 .. 
á losSres Alvaríz y C? SO.dOO .. 
á los Sres. B . Lorenzo Ibarra y C? 30.000 .. 
á los Sres. Menendez y Suarez 30.000 . . 
á losSros . PardoyHo o 30.000 .. 
á B? Mf de la Cruz Amador de Cuevas. 8.000 .. 
á B . Antonio González 8.000 .. 
á B . J u a n Narar.jo - 2.000 . . 
á B . Juan Csbr.zas 12.000 . . 
Total- .$ 161.400 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, es-
tablecimientos mercantiles y mobiliario, y terminado el 
ejercicio social en 31 de Blciembre de cada año, el qne 
Ingrese sólo abonará la parte proporcional de la cuota 
correspondiente á los dias del año que disfrute el seguro. 
Habana. 31 do Agosto de 1885.— E l consejero Birec-
tor, Bernard" I - D o m í n g u e z . o o m i s i o n ejecutiva, 
Juam, B. de Orduña.—JSstwnülao de Hermosa. 
Cn. 1042 4-6 
BANCO ESPAÑOL 
B E L A 
I S L A D E CUBA. 
E l Consejo de Gobierno de este Establecimiento en 
sesión ordinaria de esta fecha ha acordado que el dia 21 
de setiembre próximo á las dooe de la mañana en la sala 
do sesiones del Banco, casa calle de Aguiar n. 81 y con 
arreglo al art. 61 de los Estatutos se celebre Junta ge-
neral extraordinaria do los Sres. accionistas, con objeto 
de acordar si procede la reforma de loa artículos 33, 35, 
37 y 45 do dichos Estatutos, y de los demás artículos 
de loa mismos y del Eeglamento que se crea convenien-
te reformar. 
Lo que se publica para oenooimiento de los Sres. ac-
cionistas, advirtiendo qne con sujeción á lo dispuesto 
en el inciso 29 del artículo 56 de los Estatutos no podrá 
oenparse la Junta de otro asunto que el que es objeto 
de la misma; ni se permitirá la entrada en la sala, con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del Beglamento, 
á los Sres. accionistas qne no presenten la papeleta de 
asistencia á l a Junta que desde el día de hoy se facili-
tará en la Secretarla del Banco á loa Sres, accionistas 
que la pidan y tengan derecho de asistencia. 




para Caña y Tabaco 
CAMINOS DE lüEIHO DE 14 H A B A M . 
Atiuiínlstrafiou general. 
Aprobado por el Gobierno General el nuevo plan de 
itinerario para los trenes da esta Comptñía,' se advierte 
al público qne desdo el dia 19 do setiembre próximo, el 
movimiento ordinario de los trenes de viajeros se hará on 
la forma siguiente: 
T R E N E S D S V I A J E R O S . 
IT? 1 . — O r d i n a r i o p*ara U n i o n . 
E n combinación con las cmpai i ías de Matanzas y 
Cárdenas. 
Villanueva.. — . . . . — 
Ciénaga .—, 
Almendares . . . 
Aguada., „ 
Bincon—.. . 
Crncero del Oeste 
B'jacal 
Q ni vi can. . . 
San Felipe —..... . 
Burán. 
Guara 
Melena.... . . 
Güines — 




Union . . . 
MAÑANA. 



































N? 5 . — E s p e c i a l d i r e c t o á B a t a b a n ó . 
E n combinación con la* líneas de v.ipores de 
Vuelta Arriba. 
Villanueva, 
Ciénaga . . . 




Batabanó.. . . 
IfíAÑANA. 


















Rincón. . . 







G ü i i K - s . -
¡..'alalina 
Sabana de Roblen 
Aguacate _. 
Seiba Mocha 
Jaiba •«» jj-'Vr:. ..." 
ían Luia . . . 
T A R D B . 



































N ? 9 . - ^ 0 r « í o a r i i 6 gí».r& G - a s a a j a y . 









ttalba del Agua. . . 
Gnanajav 










































a. Pandaí Salkk 
US. MS 
T R E N E S M I X T O S . 
N ? 6 . — O r d i n a r i o d e M a d r u g a á S . 
d e R o b l e s . 
Madruga 
Sabana de Robles. 
M A Ñ A Ñ A . 
a. Parada Salida, 
T R E N E S D E V I A J E R O S . 
WÍ 8 . — O r d i n a r i o d e U n i o n . 











San Felipe.. i 
Qaivlcan 
B nena ven tura . . . . . . 
Bejucal 




















































IST- 1 0 . — O r d i n a r i o de B a t a b a n o á S a n 
F e l i p e . 
MAÑANA-








T R b N E S M I X T O S 
1T9 1 6 . — O r d i n a r i o de M a d r u g a á S . 
de P .ob les . 
llegada. Parada Salida, 
iladrng» 
^il-.ar » d e R/iI>l<-x 
T R E N E S D E V I A J E R O S . 
IT9 1 8 . — E s p e c i a l d i r e c t o d e B a t a -
b a n ó . 






TA R O E . 







T R E N E S M I X T O S . 
N 1 S — O r d i n a r i o de S . de S o b l e s 
á M a d r u g a . 
Sabana do Robles. 
Madruga 
MAÑANA. 
Licíada. Parada' Falida. 
ii •; Ms US. US. MS 
N 9 1 7 . — O r d i » a s i o de S. de K o b l e s 
á M a d j r u g í u 
Sabana de Robles. 
Madruga. 
Ueauls, 'arada 
N? 2 7 . — O r d i n a r i o p a r a G u a n a j a y . 
Villanueva 
Pueblo Nuevo... 










O nan ai ay. 
MAÑANA. 


























T R E N E S D E V I A J E R O S . 
N'.' 2 . — O r d i n a r i o d e G - u a n a j a y . 
Guanajay..— 
Seiba..-
Seborucal...... ~ — 









Pueblo Nuevo . . . . . 
VUldnieva 
MAÑANA. 



























T A R B B . 
'Llcgads. jParada! Safida, 
Batabanó 
«Jaiui ana — . . . . . . . . 
Pozo Redondo.» .» . . 
San F e l i p e . » . . . 





































T R E N E S M I X T O S . 
N " 3 4 . — O r d i n a r i o d e G u a n a j a y . 
Gnaneja? 




















Habana 20 de agosto de 1885.—Bl Administrador Ge-
neral, J . Ealo. Cn 972 10-2° 
A V I S O S . 
DEUHA AMORTIZABLE 
D E L 3 POR 100 Y DE ANUALIDADES, A M 
COMO BONOS D E L AYUNTAMIENTO Y 
C Ü P O N a S D E DICHASÍPROCEDENCIAS.— 
C A L L E D E L A O ^ A P I A i » » 14 . 
Eri esta antigua y oonooida t>rlmer»«a8a del pública 
so siguen comprando Crédito* jceoonoíádos por la Junta 
do la Bsnda en todas cantidades, a l propio Wompo qua 
títulos del 3 por 100 y de Anualidades. Se negocian tod» 
clase de valores cotizables y Bonos del Ay untamiento, 
así co ¡no cupones que proceden de dichos Bonos, delS 
por 100 y de Anualidades ya vencidos ó por vencer el 1?. 
Igualmente se compran Resguardos provisionales por 
oangear. Obrapla 14, bajos, entre Olioios y Meroaaeree. 
11251 15-27A 
A R T I L L E R I A . 
C O M A N D A N C I A P R I N C I P A L OCCIDENTAL. 
Bebiendo precederse & la venta del ganado inútil pa-
ra el servicio de la Batería de Artillería de MontaBa, 
se anuncia por esto medio & los que quieran tomar par-
te on la subasta, que se verificará á las dos de la tarda 
del lúnes ostorce del actual en el patio del cuartel de la 
Batería, ealle de Compostola.-Habana, 4 de Setiembre 
de 1885.—SI Comandante Jefe del Detall, E . Amait . 
11698 7-6 
Careaga, Zubíaga y Comp^ 
E N L I Q U I D A C I O N 
han trasladado su escritorio á la calle de los Oflciofl 10.' 
11037 26-4St. 
¡ C O M E J E N ! 
V E R D A D E R O P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E 
E S P POR. LUQUIS.^ 
Me encargo d e m a t a r O o i a a . o J o s a . en fincas da 
campo, casas, pianos, carruajes, muebles, embarca-
ciones y donde quiera que sea, G A R A N T I Z A N D U 
L A O P E R A C I O N . . , 
Tengo 40 años de práctica y personas que lo acrediten. 
R E C I B O O R D E N E S T b X - I U T C t J U L » O B , 
papelería P R I M E R A D E P A P E L y en nu casa C O -
R R A L E S 1 8 0 . - F . L U Q U K y Oí, Habana. „ „„ ^ 
J1238 8-26 
COMPAÑIA DE ALMACENES DE REGLA Y BANGO DEL COMERCIO. 
B A L A N C E E N 31 D B AGOSTO D E 1885. 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla.. 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía. . 
Materiales y utensilios. 
Caja.-
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar 
Acciones de la Compañía. 






















P A S I V O . 
17,500 acciones de á $200.. 
Sobrante de capital 
Ferrocarril de la Bahía 
cuenta recaudación. . . 
Cuentas corrientes....... 
Cuentas v a r i a s . — . . . . . . 
Bividendos por pagar... 
Contrato 20 jumo 1883... 
iDividendos por pagar en 
I acciones y cupones.... 
¡Saneamiento de créditos 
C a m b i o s . » - . . — 
Productos t$228.915¡D5 
Ménos: d i v i - I 
deudo acor-l 
dado., ! 70.000 



















$ í.956.356 66 R 
P 9 W 
L Ü N E S 7 D E S E T I E M B R E D E 1885 
P A R T I D O 
DB \ 
UNION CONSTITUCIONAI. . 
PROVINCIA DB LA HABANA. 
Candidatura acordada para la renovación 
de loa DiputadoB Provinciales, cuyas elec-
ciones deben efectuarse los días 10,11,12 y 
13 del presente mes. 
P r i m e r distrito.—Templete. 
S r . 1). l íarc iso Gelats y Dural l . 
Segundo distrito.—Paula. 
S r . 1). Serapio Arteaga y Quesada, 
Tercer distrito.—Punta. 
S r . D. Celso Golmayo y Zupide. 
Sexto distrito—Guadalupe. 
S r . D . Emilio Álvarez Prida. 
Sétimo distrito.—Arsenal. 
Sr . D. Mariano de la Torre. 
Décimo distrito.—Cerro. 
Sr. D. Jor^e Ferráu y Ajnria . 
13? distrito.—Jaruco. 
S r . D. Fernando J . Reynoso y Romero. 
18? distrito.—Nueva Paz . 
S r . D. Joatiniu (xiueres y Tallada. 
19? distrito.—San Antonio de los Baños . 
S r . D . Manuel Carrascosa y Pinedo. 
H é aquí ahora los locales donde deben 
efectuarse las elecciones: 
Pr imer colegio.—Templete y Casa Blan-
ca, Casa Consistorial; San Felipe, Escuela 
Profesional; Santo Cristo, Lamparilla n? 74; 
San Jaan de Dios, Empedrado n? 30, bajos 
de la Diputación; Santo Angel, Cuartel de 
Pol ic ía Municipal. 
Segundo colegio.—San Francisco, Cuna 
n? 6; Santa Clara, Compostela n? 137; San-
ta Teresa, Riela n0117; Paula, Oficios n? 94; 
San Isidro, Anfiteatro Anatómico . 
Tercer colegio.—Vnrxta, Administración de 
Obras Municipales; Colon, Prado n? 85. 
Sexto coZe^ío.—Guadalupe, Reina n? 20; 
Peñalver , Estrel la n? 113. 
Sétimo colegio.—Arsenal, calzada del 
Monte n? 1; Ceiba, Suárez n? 42. 
Décimo colegio.—JQBXIB del Monte, calza-
da de Jesús del Monte n0 247; Luyanó , cal-
cada de Luyanó n? 98; Arroyo Apolo, cal 
zada de Jesús del Monte n? 470; Cerro, 
Hospital de Higiene; Puentes Grandes, 
Glorieta; Arroyo Naranjo y Calvario, calza-
da Real de Arroyo Naranjo n? 103. 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 19 de agosto. 
Continúan las mismas circunstancias que 
faeron tema de mis cartas anteriores. E l 
cólera y la contribución de consumos cada 
vez más encrespados, son causa que esta 
decena lo sea de noticias poco halagüeñas. 
L a epidemia no ceja, pues si bien ha de 
crecido en el reino de Valencia después de 
hacer millares de v íc t imas , sigue su mar 
cha por Cata luña y por el norte, se enseño-
rea de Madrid, y se ceba cruel íe imamente 
en la poblac ión de aqttella poét ica Grana 
da, hoy convertida en una espantosa con-
fusión de muertos y de horrores. 
¿Por q u é describir tantas desdichas? ¿Por 
qué narrar las escenas de luto y desolación 
que se repiten por do quier? L o s periódi 
coa de todas las regiones españolas , excepto 
los de Barcelona, llenos e s t á n de espanta-
bles noticias refiriendo los estragos que 
causa l a epidemia, y no he de ser yo quien 
les siga por este camino, pues como ya es-
cribí en mi carta anterior, ese afán de pin-
tar cuadros desgarradores, produce en el 
públ ico ese pánico, ese terror que reina en 
las familias y que es uno de los principales 
agentes que para mantenerse cuenta el 
mal . E n España atemperándonos á las 
corrientes modernas, hemos suprimido cua-
rentenas y lazaretos; libre es la circulación, 
y los fugitivos de un pueblo apartado, 
irradian la enfermedad en todas direccio 
nes, y como este sistema, que yo creo per-
judicial , no se bastara, nos hemos también 
abandonado á esa otra corriente de estar 
la prensa en costinuado vocerío, que acaba 
por llevar el espanto hasta los más animo-
sos. De aquí el triste espectáculo que 
es tán dando multitud de gentes escapando 
á la desbandada, en cuanto el m á s ligero 
caso sospechoso se presenta en una pobla-
ción; de aquí ios abandonos de destino de 
alganaa autoridales, ayuntamientos, dipu-
taciones, boticarios y médicos . E l terror 
lleva á las gentes á huir, y quédanse en los 
pueblos la gente menesterosa, que cobra 
odio á los ricos, por que se van, y no com 
parten con ellos el beneficio de sus recursos 
cuando l a epidemia se ensaña en ellos. E l 
terror, el grandís imo terror que se nota 
por todas partes es inaudito, y mata á mu-
chas gentes. L a exa l tac ión que causa el 
miedo, produce alteración en el sistema 
nervioso y de aquí la perturbación en las 
funciones digestivas: sobrevienen los cólicos 
y en una población epidemiada, del cólico 
al cólera no hay más que un paso. 
H é aquí, pues, las desventajas y aún 
hondos males que ocasiona el afán de dar 
noticias continuadas del cólera. Entre el 
sistema de decirlo todo y el de callarlo 
todo que se obaerva en Barceloua y tras 
ciende ya á otras poblaciones catalanas 
prefiero el úl t imo, áun cuando los dos son 
poco aceptables: pero siempre es mejor 
buscar por cualquier medio animar el pue-
blo, cuando és te se ve en el duro trance de 
tener que combatir á un enemigo invisible 
y mortífero. E n estas convicciones he de 
lamentar acerbamente la conducta de la 
mayoría de los periódicos madri leños , que 
á coro han revuelto estos días contra n ú e s 
tro alcalde Sr. Bosch y Fustigueras, quien 
viendo crecer el cólera en la coronada villa 
y lleno de celo y de buena fe, pronunció en 
ol Ayuntamiento un discurso de circuns 
tandas, encaminado á levantar el espíritu 
de las ciases menesterosas, y en el que dijo: 
"que había llegado el momento de estable-
cer una dictadura y que en aras de la salud 
pública se sent ía capaz hasta de infringir 
y desobedecer las leyes del Reino." Estas 
palabras, que debía tenerse en cuenta la 
ocasión y el objeto con que faeron dichas, 
han servido para armar gran alboroto con-
tra nuestro alcalde, á quien se atribuyen 
las más ridiculas pretensiones de predomi-
nio y t iranía. Esto nos faltaba para acabar 
de perder el juicio. L a gente Imparcial y 
sensata repugna los ataques de que es ob-
jeto el Sr. Bosch, advirtlendo que la pro 
clamacion de su dictadura, fué aplaudida 
por los elementos liberales que al Munici 
pió de Madrid ha llevado la coalición elec 
toral pasada, c i tándose al Sr. Mártos que 
fué uno de loe que felicitó al Sr. Bosch por 
su resolución de emprender un rumbo fijo, 
en aras del bien público, acabando con la 
perplegidad y órdenes tan varias y contra 
dictorlas entre eí, que hasta la fecha se 
han dado para hacer frente á la propaga-
ción colérica. E l Sr. Bosch es un alcalde 
resuelto y patriótico que hace frente á las 
circunstancias con gran voluntad y despre-
cio de sí mismo. É1 administra el munici-
pio poniéndose en frente del ministro de 
Hacienda en la cuest ión espinosa de los 
consumos; él es quien reduce el alumbrado 
de Madrid á n t e s que adquirir deudas que 
el erario municipal no podría pagar; él quien 
visita á los coléricos en los hospitales y en 
sus casas, inspeccionando por sí mismo la 
acertada operación de las desinfecciones; él, 
en fin, quien se expone á que le rldiculiceti 
pronunciando discursos con fraees de re 
lumbron, para alentar el espíritu decaldo 
de un pueblo, que sobrecogido de terror 
achaca e s t ú p i d a m e n t e á los médicos las 
muertes que ocurren, suponiendo que ad 
ministran venenos para matar gentes, ya 
que al Gobierno les paga un tanto por cada 
d e ñ m e l o n . 
Cuando las masas son tan crédulas y es 
t á n aterrorizadas, tengo para mí que es 
laudable empresa dar un aura y prestigio á 
toda autoridad que se manifieste celosa en 
el cumplimiento de su deber, sea cual fuere 
el partido á que pertenezca, ya que de polí-
tico se trata y sí de la sa lvac ión común.¡Im 
porta mucho en la época que atravesamos 
estar prevenidos á todo, pues laa imagina-
naciones exaltadas ante la impotencia de 
contrarrestar el mal, pueden llevar á las 
masas, en un momento dado por cualquier 
motivo, á estallar en graves perturbaciones 
del órden públ ico , que nadie con la influen-
cia de BU prestigio puede después conte-
ner. 
£ 1 estado de exc i tac ión en que se encuen-
tra el pueblo lo manifiesta el estado de in-
quietud en que las poblaciones se hallan. 
Sevilla nos ha ofrecido una muestra de ello, 
paea solo pi-r el remor de eer invadida, los 
Éevi i t iwioa con el uatamieato al frente, se 
han r,T>no^to á la í ibertad de circulación de 
loa paflajerie, pugiiftü4o por m w ^ r «1 
lazareto que establecieron, á fin de evitar 
que el consag'o penetrara en la ciudad. No 
bascaron las amonestaciones del Goberna-
dor Sr Alcázar, erayantamlento dimitió, y 
excitado el pueblo, tuvo necesidad de di 
solverlo cargando la caballería y resultan 
do un muerto. 
Estos disparos dan mucho en qué pensar 
y no los toma el gobierno como cosa efíme-
ra y sin ulteriores eiemplos, pues bien claro 
se manifiesta el temor de que en distintos 
puntos puedan ocurrir disturbios, y se pre 
viene para remediarlos prontamente. Ñ o á 
otro móvil obedecen las graves circulares 
de Gobernación y Guerra, disponiéndose en 
la primera que los gobernadores civiles de-
ben resignar el mando en la autoridad mi-
litar en cuanto ee altere el órden y dando 
el Ministro de la Guerra en la segunda ins 
truccioces á sus subordinados para repri 
mir cnalquiera perturbación que ocurriesa. 
A tales extremos han llegado las medidas 
de precaución que se adoptan, en la previ 
eion de lo que pudiera ocurrir, y no es el 
cólera todo lo que puede excitar los ánimos, 
sino también la ya enojosa ley de consu 
mos, no cediendo el Minietro ni los pueblos. 
E l Sr. Cos Gayón se encuentra hoy en una 
posición poco halagüeña, pnes sa halla co 
locado entre el dilema de tener que hacer 
frente á grandes urgencias que consumen 
un capital enorme, y la resistencia de los 
pueblos en negarle los recursos que él es 
peranzaba sacar de su ley sobre consumos. 
Por su parte, las poblaciones se hallan en 
idéntico caso, pues la cuestión sanitaria les 
obliga á entregarse á grandes ó imprescin-
dibles gastos, y no pueden avenirse á que 
el Estado les merme las ganancias que ha 
liaban en el impuesto de consumos, fuente 
con la cual satisfacían las necesidades de la 
administración municipal. E l cheque de in-
tareaes es evidente y extremado por ámbas 
partes, y aún cuando el Sr. Cánovas del 
Castillo se ha empeñado en buscar una so-
lución para conjurar una crisis en estas 
circunstancias, no la ha hallado hasta aho-
ra y no veo fácil que la encuentre, pues el 
apremio de la ocasión no deja arbitrio. 
E n la esfera polít ica no ocurre nada más 
digno de importancia, pues ni los banque-
tes veraniegos abundan como en los demás 
años en virtud de las circunstancias, ni 
nuestros prohombres créen que es oportuno 
hablar de ello. No faltarán conciertos de 
voluntades y acentuac ión de actitudes en 
cuanto desaparezca el cólera de la Nación, 
y de entre las ruinas que dejará, se ergui-
rán los polít icos librando batalla seria y 
apretada contra el ministerio, á fin de sus-
tituirle. 
E l pleito que parece nos ponen los ale-
manes sobre nuestro derecho á la posesión 
de las islas Carolinas, e s tá dando que h a -
blar, motivando notas diplomáticas . L a 
prensa trata este asunto con la mayor ve-
hemencia. Como no es para dicho aquí to-
do lo que se ha escrito y que ustedes sin 
duda reproducirán, me reservo para otra 
ocasión tratar de tan complicado asun-
to .—X. 
Vapor-correo. 
A l amanecer de hoy, lúnes , fondeó en ba-
hía el correo nacional P . de Satrústegui , 
procedente de Santander y escalas, con 17 
días de navegac ión y 86 pasajeros. 
E l P . de Satrús tegui ha sido sometido á 
tres días de observación y la corresponden-
cío públ ica y de oficio que condujo, fué de-
sembarcada á las ocho de la mañana, des-
pués de ser fumigada. Entre los pasajeros 
del P . de Satrústegui , se encuentra la fa-
milia del Brigadier Sr. Oeorio y 5 Indivi-
duos del Ejército. 
Union Constitncional. 
Una comisión de la Directiva de este 
partido, llevando á la cabeza á su digno 
Presidente el Sr. Conde de Casa-Moré, 
se presentó ayer domingo, á las doce de 
su m a ñ a n a , en Palacio con el objeto de 
expresar al Exorno. Sr. Gobernador Ge-
neral los sentimientos que animan á di-
cha agrupac ión , con motivo de la injusta 
agres ión de la Alemania en las Carolinas 
contra la soberanía de la nación española. 
E l Sr . Conde de Casa-Moré , manifestó á 
E . en nombre del partido que tiene la 
honra de presidir que tanto la Primera Auto-
ridad de Cuba, como la nación, el Rey y su 
Gobierno pend ían contar en las presentes 
solemnes circunstancias con la incondicio-
nal adhes ión y apoyo de todos sus correli-
gionarios para la defensa do los dorachos. 
la honra y la dignidad de la patria, cuyos 
objetos se consideraban superiores á todo. 
A g r e g ó que entend ía ser en esto fiel in-
térprete de los sentimientos de todos los 
habitantes de la Is la , sin dist inción de par -
tidos, por tratarse de una cuest ión eminen-
temente nacional: y conc luyó rogando á 
S. E . que fuese el intérprete de esta expre-
sión de sentimientos cerca de S. M . y su 
Gobierno. 
E l Sr. General Fajardo acogió con espe 
cial agrado la manifestación del Sr. Conde 
de Casa-Moré , diciendo con acanto entu 
siasta y las m á s levantadas frases, que tras 
mitiría gustoso á Madrid las protestas pa 
trióticas que acababa de oir en favor de la 
soberanía y la honra de la nación, de cuyas 
protestas participaba calorosamente como 
representante del Gobierno en estas pro 
vínolas y como general español . 
A l propio tiempo y en el mismo acto, una 
comisión de coroneles de Voluntarios en re 
presentación de tan benemérito Instituto 
hizo á nuestra Primera Autoridad aná loga 
manifestaciones formulándole el ruego de 
que trasmitiese á S. M . y al Gobierno Su 
premo las más vivas protestas de los Vo 
luntarios de esta Is la en favor de los dere 
chos de E s p a ñ a y su resolución de saorlfi 
oarse donde quiera que el interés nacional 
lo exija por la honra y la dignidad de la 
patria. 
E l Sr. General Fajardo, aceptó visible 
mente conmovido tan entusiastas muestras 
de adhesión y patriotismo, manifestando 
que conocía de antiguo á los Voluntarios 
de la Is la de Cuba, y sabía de antemano 
que la causa de la nac ión podía contar con 
el'os, con su abnegac ión y sacrificios en to 
do evento. Ofreció también comunicar al 
Gobierno de S. M . la expres ión de estos no 
bles sentimientos. D e m á s está decir que 
unos y otroo comisionados se retiraron muy 
satisfechos de la acogida y de las altas mi 
ras del ilustre general que hoy rige á estas 
provincias españolas . 
Snscrioion 
iniciada por el DIAKIO DE LA MAKINA, en 
favor de nuestros desgraciados her-
manos d é l a P e n í n s u l a . 
ORO. B I L L S T Z S 
Sr. 
Suma anterior.$14.409 71f $14.152 90 
D. Joeé María 
Gi l , por cuenta del 
Excmo. Sr. D José 
V e l o z Caviedes, 
Presidente de l a 
Junta de Socorros 
de Pinar del Rio . . . 580 41 
D, Amallo Perlada, 
segunda remesa de 
lo recandado en el 
barrio de Peña l -
v e r , según lista 
que se publicará 
oportunamente.... 
Sr. D . Andrés de la 
Cruz Prieto 
Sr. D . Ulpiano Hie-
rro, por lo recau-
dado en el barrio 
de Pueblo Nuevo, 
s e g ú n lista que se 
publ icará 12 60 
D . Germán Schlie-
wiensky 
Sr. D . Ignacio Alon-
so, Alcalde Muni-
cipal de Jovella-
nos, por la suscri-
cion iniciada e n 
dicha vil la 303 55 
Suscricion promovi-
da en la fábrica de 
tabacos " L . C a r -
vajal ," s e g ú n lista 








mas de $580-41 cts. en oro y $914-85 ota. en 
billetes de banco, producto de la suscricion 
iniciada en la ciudad de Pinar del Rio á 
favor de nuestros hermanos de la Penínsu-
la. E l Sr. G i l es Tesorero de la Junta de 
socorros constituida en dicha ciudad y dig-
namente presidida por nuestro querido ami-
go el Sr. Veloz Cabiedes. Damos las gra-
cias á las expresadas personas y á cuantos 
han contribuido á esa cristiana obra. 
E l Sr. D . Ulpiano Hierro, Presidente de 
la comisión del barrio de Pueblo Nuevo 
que ha recaudado fondos con destino á 
nuestros desgraciados hermanos de la Pe 
nínsula, ha entregado boyal Sr. Presidente 
de la Junta Gestora las sumas de $12 
60 cts. en oro y $395-15 cts. en billetes, 
producto de lo recaudado en dicho barrio. 
Á todos gracias. 
E l digno y entusiasta Alcalde Municipal 
de Jovellanos, Sr. D . Ignacio Alonso, elec-
to presidente de la comifcion organizada en 
dicha villa en favor de nuestros hermanos 
de la Península , ha remitido al Sr. Conde 
de Casa Moré, Presidente de la Junta Ges-
tora, las sumas de $303—55 centavos en 
oro y $551—55 centavos en billetes, pro-
ducto de lo recaudado hasta la fecha, y 
promet iéndose enviar las demás sumas que 
con el mismo objeto se recauden. Damos 
laa gracias al Sr. Alonso por su excelente 
iniciativa, asi como á cuantos han contri-
buido á tan satiEfactorio reeultado. 
E l Sr. D . José Barnaben Fnentes, digno 
Presidente del Casino E s p a ñ o l de la clase 
de color, establecido ea la calle del Sol, nú-
mero 88, ha abierto ya una suscricion no 
sólo entre los socios del instituto, sino entre 
la estimable clase á que pertenece el mis 
mo. L a Direct iva de la expresada Socie-
dad se ha suscrito ya, al igual de otras mu-
chas personas. L a s que quieran contri 
buir á esa buena obra pueden hacerlo en el 
expresado local ó en la morada del Sr. Bar-
nabeu, Sol, 121. 
E n la procesión benéfica, organizada por 
la Colonia Catalana de esta ciudad en fa-
vor de nuestros hermanos de la Península 
azotados por el cólera y que recorrió ayer 
las principales calles de la Habana, se re-
cogieron por las respectivas comisiones, las 
siguientes cantidades: $28 65 cts. en oro, 
$i2 70cts. en plata, y $1 244 50 cts. en bi-
lletes. A d e m á s , un cuadragés imo de la 
lotería, número 7,888, para el sorteo que se 
celebra el 19 del actual. Dichas sumas in-
gresarán en la Tesorería de la Junta Gesto-
ra juntamente con el producto de la fun-
ción efectuada anoche y el de las suscri-
ciones que promoverán entre sí las Directi-
vas y socios d é l a s sociedades benéficas y 
de recreo que realizaron á m b a s fiestas. 
E l Sr. D . Dionisio Ordoñez y Castañon 
nos ha remitido un déc imo del billete nú-
mero 22,002 de la lotería que se celebra en 
Madrid el 15 del actual. 
Suscricion iniciada en el término municipal 
de Placetas, p a r a alivio de las necesida-
des del cólera en E s p a ñ a . 
Oro. 
E l Ayuntamiento $ 100 
Excmo. Sr. D . José Vergara 200 
D . José Lorenzo Pinto 17 
„ Fernando Gómez 17 
„ José Roche - 17 
„ A g u s t í n de Rojas 8 50 
„ Ramón Camejo 8 50 
„ Vicente García 5 
„ José de L e j a r r a . . . 2 
Libertos y patrocinados del inge-
nio ^Convenio", en cuotas de 
50, 25, 20 y 10 cts 68 90 
Total $ 443 90 
Manifestación patriótica. 
$15.306 27f $16.124 95 
E l Sr. D . J o s é M» G i l , de Pinar del Río , 
ha entregado a l Sr . Presidente de la Junta 
Gestore; Sr, Condo 4o Casa-Moró; i w 
Por iniciativa del Excmo. Sr. Presidente 
del Casino Español de la Habana, y prévia 
invitación que se repartió profasamente por 
esta capital, efectuóse ayer en los salones 
del expresado instituto una numerosa reu-
nión, con objeto de protestar contra la con-
ducta del Gobierno a lemán respecto de las 
islas Carolinas y ofrecer al Monarca que rige 
los destinos de nuestraPatrla y al Gobierno 
Supremo el incondicional apoyo de los habi-
tantes de esta Is la , eus vidas y haciendas, 
en cnanto lo exija así el honor nacional, 
que es para todos los españoles el m á s alto 
de los deberes. 
E r a n Insuficientes los extensos salones 
del Casino para contener la concurrencia 
que se agrupaba en ellos, movida por un 
mismo sentimiento y una sola aspiración, y 
á pesar del número y de la exci tac ión que 
era natural reinase entre los concurrentes, 
ni una palabra que no fuese un eco del amor 
á España, que llenaba el pecho de cuantos 
allí asistieron, se dejó oir, ni hubo nada que 
desdijese del pensamiento eminentemente 
patriótico que los había congregado. D i g á 
moslo así, en justo homenaje de aquellos 
millares de personas, que han sabido sentir 
como sienten los españoles y conservar la 
calma y la prudencia que deba acompañar 
les cuando están en posesión de sus dere 
chos y tienen la razón por suya. 
E n el escenario del teatro del Casino ha 
bíaee colocado la Presidencia del Instituto, 
con varios miembros de la Directiva, repre 
sentantes de la Prensa y otras muchas per-
sonas que debían tomar parte en la mani-
festación proyectada. No seguirémos á los 
oradores en eus discursos y manifestacio 
nes, todas inspiradas en el m á s generoso 
ardor y en patriót icos sentimientos. L o 
mismo el Sr. Calbeton, que los Sres. Gon-
zález Peraza, Testar, Las tra , Romero R u 
bio y Martínez (D. Saturnino) , ' tenían una 
sola idea, expresada de diferentes modos, 
pero siempre grande y generosa: la de pro-
bar que el sentimiento de la patria vive 
potente en todos sus hijos, y que los espa-
ñoles de Cuba, como los de la Península , 
están dispuestos á sacrificar vidas y ha 
ciendaa para que el honor nacional no se 
menoscabe. Que nuestro pueblo ha sabido 
en todas las épocas de su vida sucumbir 
con honra ántes que abdicar de sus dere-
chos. Que somos pobres, pero que en nues-
tra pobreza tenemos recursos para no de-
jarnos despojar de nuestros bienes. Que la 
historia ha escrito los nombres de Trafal-
gar, Gerona y Zaragoza, en los tiempos 
presentes, como los de Nnmancia y Sagun-
to en la ant igüedad , entre los triunfos más 
gloriosos de E s p s ñ a . Que la isla de Cuba 
está al lado del Monarca y del Gobierno, 
participando de las glorias y los infortunios 
de la Patria, y aportando el contingente de 
sus hombres y de sus recursos para cuan-
to se necesito en semejante empresa. A 
este efecto, inicióse la idea de adquirir por 
el comercio de la Habana y todo el pueblo 
de Cuba, uno ó más barcos para ofrecerlos 
al Gobierno Supremo. Otras muchas cosas 
se dijeron, todas inspiradas en los mis-
mos sentimientos, aclamando siempre á los 
oradores la multitud sobreexcitada. 
E l Sr. Calbeton usó la palabra segun-
da vez para dar por concluida la reu-
clon. Propuso que con el mayor órden 
faesen las personas allí congregadas hasta 
la plaza de Armas, y que una comisión de 
la Directiva del Casino Españo l subiera á 
hacer presente á la d ignís ima Primera A u 
toridad de esta I s la los acuerdos que se 
habían tomado en la reunión, después de 
lo cual, se trasmit ir ía un telegrama al Sr. 
Presidente del Consejo de Ministros, ro-
gándole que hiciera presente á S. M . el Rey 
la adhes ión incondicional del pueblo espa-
ñol de Cuba & cuanto redunde en gloria y 
honor de E s p a ñ a , y la oferta de vidas y 
haciendas que h a c í a n al Gobierno para 
cnanto pudiera necesitar, y otro telegrama 
al Sr. Sagasta, jefe del partido liberal di-
námico, 
Inmediatamente disolvióse la reunión del 
Casino, marchando ordenadamente los mi-
llares de personas que se encontraban 
reunidas en el patriótico instituto á la pía 
za de Armas, ocupando en apiñada masa 
todo el frente del palacio, miéatras subían 
las escaleras y llegaban á la presencia del 
Sr. General Fajardo la Comisión encargada. 
Cruzáronse con este motivo expresivas y 
levantadas frases entre el Sr. Golmayo 
y nuestra Primera Autoridad, en las que 
se condensaba el ardoroso patriotismo 
de todos. E l Sr. General Fajardo acogió 
con el aprecio que merecían las palabras 
de los manifestantes , agradeciendo sus 
francos ofrecimientos y prometiendo tras-
mitirlos al Gobierno Supremo. D e s p u é s les 
rogó que aconsejaran á los que se en-
contraban frente á palacio que se disol-
vieran con el mismo órden que ha-
bía presidido hasta allí, á cuyo efecto 
tendría la eati í faccion de saludarlos des-
de los balcones de Palacio. Así lo efactuó 
S. E , victoreando la multitud á España , á 
S. M. el Rey D . Alfonso X I I y á la digní-
sima Primera Autoridad de esta Is la , des 
pues de lo cual retiráronse todos con el ma-
yor órden. 
Como consecuencia de la expresada ma-
nifestación, se han dirigido hoy los telegra-
mas que ponemos m á s abajo. 
Por su parte, el Sr. General Fajardo, 
según sabemos de un modo autént ico , ha 
comunicado te legráf icamente al Gobierno 
Supremo la actitud levantada y patriótica 
del pueblo español de Cuba y sus gene-
rosos é importantes ofrecimientos. 
H a aquí ahora los telegramas á que nos 
referimos: 
Presidente Consejo Ministros, 
Madrid. 
Casino Español Habana reunido asam-
blea numerosa, manifestación tranquila, 
digna, patriótica protesta con energía con-
ducta de Alemania cuest ión Carolinas, o 
freciendo al Gobernador General Is la , en 
nombre pueblo español, incondicional apo 
yo Madre Patria todas cuestiones surjan 
Alemania, pudiendo contar Gobierno co 
mercio Habana pone disposición inmediata 
quinientos mil duros para construcciones 
navales puedan necesisarse. Fel ic i ta tam-
bién, nombre españoles Cuba, á V . E . por 
energía mostrada en conflicto Alemania, y 
espera que unido con espíri tu patriót ico 
pueblo español no vaci lará acudir medios 
extremos para conservar honra nacional.-
Finalmente ruega V . E . Casino haga pr© 
senté S. M . Ray estas patriót icas manifes 
tacioces, s ímbolo afecto leal que le profesa 
esta Is la . 
Carvajal . 
Sr . Sagasta. 
Plaza Bilbao. 
Madrid. 
Casino Español Habana magna reunión 
popular, ha visto agrado levantadas y pa 
trióticas manifestaciones partido de sx 
Presidencia en asunto Carolinas y ofrece á 
España servicios, hombrea, dinero. 
Carvajal , Calbeton, Saaverlo, Cruz. 
Snbasta. 
E n la de 37,000 pesos oro efectuada hoy 
en la Int anden ola General de Hacienda, ee 
han hecho las adjudicaciones siguientes: 
A D . Gregorio Alfonso, $7,000 al 23670 
por 100. 
A los Sres. Solar y Compañía $30,000 al 
236'63 por 100. 
Gran fiesta catalana. 
Unidas Paternalmente la Asoc iac ión de 
Beneficencia de Natarales de Cataluña, el 
Centro Cata lán y la Colla de Sant Mus , en 
representación de todos los hijos dol antl 
guo Principado reeidontoa en la Habana 
llevaron ayer á cabo, con notable brlllan-
t H K . la gran fiesta organizada en favor de 
nuestros hermanos do la Península que su 
fren loa horrores de la míooria, por motivo 
de la opideruia colérica que se extiende en 
casi todo ei territorio do la Madre Patria. 
A iaa dos do la tarde salió de la casa del 
Sr. D . Prudencio Rabell, digno presidente 
de la primoi a de las tres asociaciones men 
clonadas, la lucida procesión que de ante-
mano se habla anunciado, guardando, poco 
más ó ménos, el siguiente órden: Cuatro 
batidores, llevando los estandartes de las 
cuatro provincias catalanas; la banda de 
música del Apostadero; un hermoso carro, 
ocupado por niños de la Real Casa de Be 
neficencia y en cuyo centro ee destacaba 
una enorme jarra, perfectamente adornada, 
con destino á los donativos que se recolec-
taran; carruajes con representaciones y los 
estandartes del Centro Catalán, la Colla de 
Sant Mus y ana coros respectivos; la banda 
de música de logenieros del Ejército; nna 
magnífica carroza, cubierta con un dosel, 
bajo el cual iban tres Hermanas de la Cari 
dad y varias niñas de la Real Casa de Be 
neficencia; gran número de coches en los 
que eran conducidos diversos estandartes 
que ostentaban lemas alusivos á la fiesta; 
una carretela ocupada por una comisión de 
la Sociedad de Beneficencia Catalana, con 
su correspondiente estandarte; y, por últi 
mo, cerraba la marcha la música del Bata 
Ilon de Isabel Segunda. 
Recorrió dicha procesión todo su extenso 
Itinerario, y á su paso se agolpaba en pla-
zas y calles una multitud ávida de admirar-
la y que depositaba sus caritativos óbolos 
en manos de los encargados de recogerlos. 
Algunos donantes entregaban sus dádivas 
á las Hermanas de la Caridad, dirigiéndo-
les las más fervientes frases, por el heróico 
comportamiento de esa admirable comuni 
dad en medio de la epidemia que aflige á las 
provincias peninsulares .—Serían las siete 
cuando terminó dicho acto, disolviéndose 
la comitiva en el teatro de Tacón, que ya 
estaba espléndidamente iluminado para la 
extraordinaria función que una hora más 
tarde comenzó en el mismo. 
E l programa del espectáculo fué cumpli-
do en todas sus partes; y la numerosa con-
currencia que ocupaba el gran coliseo tuvo 
entusiastas aplanaos para cuantos artistas, 
profesores y aficionados tomaron parte en 
aquel. 
E n uno de nuestros próximos números 
darémos cuenta del resultado pecuniario de 
la procesión y de la función teatral; pero 
miéntras tanto nos complacemos en dar el 
más cumplido parabién á los nobles, honra-
dos y laboriosos hijos de Cataluña por la 
brillantez de la fiesta que acaban de cele-
brar, proyectada y realizada en un corto 
espacio de tiempo. 
Visita de presos. 
A las ocho de la m, ñaua de hoy se ha 
efectuado en la Sala de Audiencia de la 
Cárcel de esta ciudad la visita de los presos 
que es tán á disposición de los Tribunales 
ordinarios. Presidió el Illmo. Sr. Presi-
dente interino de la Audiencia tarritorial, 
asistiendo el Sr. F i sca l de S. M. , los Sres. 
Magistrados, Jueces de primera instancia y 
municipales, promotores fiscales, escriba-
nos de actuaciones y demás personas que 
tienen obl igación de asistir á todos esos 
actos. 
U n a comisión compuesta de Sres. Magis-
trados pasó á la Fortaleza de la Cabaña, 
Pontón E e m a n Cortés y demás estableci-
mientos militares para girar la visita de los 
individuos detenidos en dichos edifleioa por 
delitos cuyo conocimiento corresponde á la 
jurisdicción ordinaria. 
A l entrar y salir la CCTUÍAIOU se le tribu-
taron los honores correspondientes. 
Vapor "Valencia", 
Este hermoso buque, perteneciente á la 
empresa del Sr. Marqués de Campo, entró 
ea puerto en la tardo del sábado últ imo, 
procedente de Ambéres y escalas, con 15 
pasajeros y carga general. 
L a Diputac ión Sanitaria de este puerto 
dispuso poner á libre plét ioa el vapor V a -
lencia, en virtud de haber cumplido una 
cuarentena de cinco días en Puerto-Rico y 
no tener novedad á bordo desde su salida 
de la I s la hermana. Asimismo ordenó que 
los pasajeros y carga del Valencia faesen 
sujetos á una minuciosa fumigación. 
Vapor "Oaxaca." 
Por consecuencia de la cuarentena de 15 
dias sufrida por este buque en Veracruz 
por disposición de aquella Juntado Sanidad, 
se suprime en este viaje la escala de San-
tander y saldrá de este puerto el dia 15 di-
rectamente para Liverpool. Véase el anun-
cio en el lugar correspondiente. 
Fiestas en Regla. 
L a devoción del pueblo de Cuba y noto-
riamente de los hijos y vecinos del cercano 
pueblo, situado al extremo opuesto de la 
bahía, es grande. E l santuario de Nuestra 
Señora de Regla se ha construido con l i -
mosnas de los devotos de la Virgen, y las 
fiestas que anualmente se celebran en a-
quel templo alcanzan siempre extraordina-
ria concurrencia. L a s del presente año se 
señalan por dos acontecimientos memora-
bles para el expresado pueblo: ha honrado 
con su presencia las correspondientes al 
dia de ayer nuestro respetable y dignísimo 
Prelado, y ee han concluido para ellas las 
grandes obras de reedificación y ornato, 
bendiciéndoee por su Ilustrís ima el nuevo 
Camarín dedicado á la Reina de los Cielos, 
que aclama por Patrona el pueblo de Re-
gla. 
E l templo era incuficiente para contener 
el numeroso concurso de fieles que acudió 
desde las primeras horas de la mañana á 
presenciar las fiestas de su excelsa Virgen 
y escuchar de labios de nuestro amado O 
hispo, el Excmo. é lilmo. Sr. Don Ramón 
María de Piérola, palabras de consoladora 
fe y de profunda enseñanza. Y a ántes reci-
bieron de manos de S. E . I el Pan E u c a -
ristico muchos fieles. Versó la p lát ica de 
nuestro digno Obispo Diocesano sobre las 
bondades y excelencias de la rel igión ca-
tólica, y lamentó , como lamentan los fer-
vientes catól icos , que en un pueblo tan 
cristiano como el de Regla hubiesen llegado 
á tener acceso los preconizadores de doc-
trinas que envuelven en sí el error y la im-
piedad. E l pueblo e scuchó con religiosa a -
tención la cristiana y elocuente p lát ica de 
nuestro Prelado, y de igual modo oyó en la 
cá tedra del Espír i tu Santo el expresivo 
sermón que pronunció el ilustrado Sr. C a 
nónigo Magistral de esta Santa Iglesia C a 
tedral, D r . Don Mariano Hernándéz Gui -
llen. 
L a s obras hechas en el Santuario de 
Nuestra Señora de Regla han contribuido 
mucho á embellecer el templo, y es muy de 
aplaudir el celo de su digno Cura Párroco 
Pbro. Sr. Pan, por elesplendor y engrande 
cimiento del culto, en cuyo trabajo le se 
cundan con notable celo el Sr. Camarero 
Mayor y otras personas caritativas y cris 
tianas de la vecina vil'a. 
S. E . L i m a . , a c o m p a ñ a d o de su Secreta-
r io, el ilustrado Pbro. Sr. Lezsga, del Sr. 
Canónigo Magistral y de otras parsonas 
regresó á la H a b a n a .4 laa dos de In. tarde, 
habiendo sido delicadamente atendido du-
rante eu eetuncia en Regla, por el Pbro. Sr. 
Pan, quien obsequ ió á nuestro Prelado y á 
otras personas con un exquisito almuerao 
terminadas las fiestas. 
Las Hemanitas de los Pobres, 
Sa nos nsegnra que e e t á en v ías de realí 
zacion el eatablecimienío en esta capital de 
" L a s Hermsnltas d« los Pobres", laa cuales 
se coneagran á recoger, mantener y cuidar 
á los ancianos deavalidos. Excusado ei 
que nosotros ivisbemos tan benéfica instl 
tacion que por fcí sola se recomienda. Ben-
dición de Diosea que, según va creciendo la 
miseria y e! n ú m e r o de los pobres, vayan 
viniendo esos ánge les , que fcin subvención 
del Gobierno, ahorrando, a l contrario, al 
Estado una parto del presupuesto destina-
da á esta clase do obras, sólo con la limos 
na que recogen da casa en casa, de merca 
do en mercado, llegan á formar vastas ca 
eas de refugio á la ancianidad. 
Si es cierta la noticia, quo procurarémos 
averiguar, la Habana deberá al Pontificado 
del Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo D . Ramón 
de Piérola, otra inst i tución benéfica sobre 
las que le deben su fandaclon ó su sosten! 
miento. Q alera Dios que ao realice, y cuan 
to ántee: de las bnenaa obras, cuanto más 
pronto, mejor. 
— E n la tarde del sábado se hicieron á la 
mar los »igulentea buques: CatMuña, para 
Puerto-Rico y Santander, con 192 pasajerot; 
g leta americana Nomparell, para Cayo 
Hueso, con 61 tercios tabaco; vapor nacio-
nal Alpes, para Nueva Yo ik , con 15 pasaje-
ros y carera general, y barca americana 
Antonia Sala, para Nueva Vork, con 5,000 
sacos de azúcar y efectos. También salieron, 
durante el dia de a^er domingo, el vapor 
americano Newport, para Matanzas; para 
Delaware fB . W. ) la barca francesa J .rse«c 
y bergant ín americano John L . HasbroucJc, 
con cargamento de azúcar. 
—Procedente de Cayo Hueso entró en 
puerto, ayer domingo, el vivero americano 
Alaska , con 8 pasajeros y la corresponden-
cia de los Estados-Unidos y Europa. 
— E n la Intendencia General de Hacien-
da se han recibido el correo de la Península 
laa resoluciones signientee: 
Real Decreto nombrando Intendente Ge-
neral de Hacienda, al Excmo. Sr. D . F r a n 
cisco Cassá. 
Declarando á D . Miguel Espelius y D . 
Manuel A . Racio de Morales, con derecho á 
dos mensualidades del sueldo personal co-
mo indemnización por la pérdida del eqni 
paje en el naufragio del vapor Alfonso X I I . 
Nombrando oficial segundo Tesorero de 
la Administración Principal de Santa Clara 
á D . Joeé Pérez Domínguez . 
Nombrando oficial tercero de la A d m i -
nistración Principal de la Habana, á D . 
Miguez Quintero, 
-—Administración Principal de Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. Re-
caudación de contri bu-jionea el día 1? de 
setiembre: 
Suma anterior desde el 
1? de enero de 1885.$357.223 93 3.169 75 
Por corriente 998 53 
Idem atrasos 368 00 
En observación. 
L a corbeta nacional Maipó, que entró en 
puerto al mediodía del sábado úl t imo, ha 
sido puesta en observación por tres días.' 
Este buque procede de Barcelona, habien-
do efectuado su travesía en 62 singladuras. 
L a M a i p ó viene á la cons ignación de los 
Sres. Fabre y Comp., y con carga general 
para el oomeroio de esta plaza, 
0 R O N I 0 A G E N E R A L . 
E l Excmo. Sr. General Segundo Cabo don 
Sabas Marín y su distinguida esposa han 
designado ios mártes por la noche, para 
recibir á sus amigoa y deruáa personas que 
gusten visitarlos. 
— E l vapor americano N i á g a r a l legó á 
Nueva York hoy, lúnes , sin novedad. 
—Se han dispuesto las siguientes trasca 
clones entre 1 s funcionarioa de policía de 
esta ciudad: al 5? distrito, el c&lador de 1* 
clase del 8?, D. Enrique Llampay; á este 
distrito, el de igual clase del 6?, D . Emilio 
Banda, y en su reemplazo, el de igual ca-
tegoría del 5?, D . Manuel Arias. 
— E l vapor americano City of Alexan-
dr ía l legará á este puerto, procedente del 
do Veracruz sobre el juóves próximo. 
— E l Gobierno General ha nombrado en 
propiedad, delegado de policía del 7? distri 
to de esta capital, al Sr. D . José Ma Castro 
y Espinosa. 
— H a sido repuesto en su destino de ce 
lador de 1° clase del tercer distrito de esta 
ciudad, el Sr. D . José M* Crespo. 
—Según informes de E l Imparcia l de z r i 
nidad, se han vendido recientemente 70 
ñojoí á un ganadero de aquel término á 
uno; 100 á un comprador de Cienfuegos á 
$9 y 15 añojos á otro ganadero de Trinidad, 
á $6 uno. 
—Resolucionen del Ministerio de Ul tra 
tramar, recibidas en el Gobierno General 
por el vapor-correo P . de Satrús tegu i : 
Nombrando médico director de los b a ñ o s 
da Madruga al D r . D . Vicente Galuzo. 
Concedi«ndo ingreso en la Orden Civi l de 
Baneficencla á D, Podro de León . 
Raal Decreto nombrando Presidente de 
la Audiencia de la Habana á D. Francisco 
Loriga y Tabeada. 
Nombrando Fi sca l del distrito de Colon 
á D . Joeé Raíz Vázquez . 
Concediendo dos meses de prórroga de 
embarque á D. Leandro Prieto Pereira. 
Declarando cesante á D . Baldomcro R a 
to y Hevla, Juez de Pinar del Rio y nom-
brando para dicha vacante á D . Enrique 
Saavedra Parejo. 
Declarando cesante á D . Gerardo F e r -
nández de la Reguera, Juez de primera 
iaatancia de Güines y nombrando para es-
te cargo á D . Federico Meruéndano y Arias. 
Aprobando anticipo de tres meses de l i -
cencia concedida al F i sca l D . Valeriano 
Márcos Gómez. 
Aprobando y ampliando hasta seis meses 
la licencia concedida al magistrado don 
Francisco Armengol. 
Nombrando Juez del distrito de Alfonso 
X I I á D . José María F e r n á n d e z de Castro. 
Real decreto disponiendo que las obras 
públicas y servicios anexos á ellas, se eje-
cuten por contrata y snbasta púb l i ca . 
Aprobando el proyecto adicional de las 
obras para habilitar el lazareto del Mariel. 
Real decreto disponiendo que los Gober-
nadores Generales puedan aprobar los pro-
yectos de todas clases de servicios y obras 
públ icas sean nuevas, do conservación 6 de 
reparación. 
Total $358,590 48 3.169 75 
- E n la Administración Loca l de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el día 
5 de setiembre, por derechos arancelarios: 
E n oro $ 17,155 30 
E n plata $ 454-11 
E n billetes $ 3,136-12 
Idem por Impuestos: 
E n oro $ 1,444 79 
CORREO NACIONAL. 
De los periódicos de Madrid y B arcelona 
que recibimos por el vapor correo P . de 
Satrústegui y el Alaslc a, de Cayo Hueso 
y Tampa, con fechas hasta el 20 de agosto 
últ imo, publicamos hoy las noticias refa-
eatas al conflicto hispano-aleman, apla-
zando las demás para el número inmediato. 
Del 17. 
Por un error material hemos dicho 
ayer que uno de los buques enviados á las 
Carolinas era el Vulcano, en vez de decir 
que es el M a n i l a 
Nuestros lectores habrán comprendido, 
en su buen juicio, la equivooacion y m á s 
tratándose de un asunto tan de actuali-
•dad. 
— E l Correo, ocupándose de las Caroli-
nas, recuerda la siguiente c láusula de las 
conferencias de Barlin: 
" A fin de evitar complicaciones en la re-
clamación de mejor derecho, siempre que 
una do las potencias firmantes del tratado 
da Borlin hubiese de ocupar un territorio 
sin dueño conocido, daría de ello conocí 
miento previo á las d e m á s potenciaB". 
Y añade á cont inuación: 
''No sabemos I&B comunicaciones qne BQ 
habrán recibido en el ministerio de Eatado, 
pero el miamo gobierno debía tener interés 
en que sua periódicos oficiosos lo digeran 
para apreciar con exactitud y sin pasión la 
responsabilidad que le corresponda". 
Podemos asegurar á nuestro colega que 
no se ha dado previo conocimiento á nadie 
de la intención de Alemania sobre las C a -
rolinas, según la cláusula estipulada y fal 
tando á ella y á todo derecho: la primer 
noticia ha sido ol acto de la ocupación ale 
mana. 
— E l telégrafo nos anuncia hoy que algu 
nos Importantes diarios ingleses se ocupan 
en la cuest ión del despojo de las Carolinas 
por ios alemanes. Y a E l Standard en su 
número del 15 del corriente, ha dedicado 
al asunto na largo artículo, en que admite 
como indiscutibles los derechos de España 
as í por ios antecedentes bistóríecs como 
por el hecho de haber tenido España mi 
sionee establecidas en Y a p . E l Standard se 
resiste á creer que el gobierno a lemán pre 
tanda t ra ta r á Eapana como al sul tán de 
Zanzíbar, de quien aaaba de arrancar con 
Intlmidaclocea lo que se proponía. 
—No es cierto qao so haya pensado en 
relevar del cargo de ministro de España en 
Alemania, al seacr conde Banomar. E l go 
bienio se muestra muy satisfecho do ees 
sarvicioa, 
- Se importante este telegrama de la 
Granja quo publica hoy E l Imparc ia l : 
" L a noticia de qua Alemania hab ía he-
cho proclamar su protectorado sobre las 
Carolinas ha eausádo en los círculos polítí 
coa y cortesanos da aquí profunda impre-
sión 
Todo el mundo tiene fija la vista en el 
conde de Solms Se siguen sus movimientos 
y so hacs u n estudio tíe su actitud. 
A pesar de la reserva con que suelen tra 
tarso asnntos t an delicados, dícese que el 
ralnletro da Alemania ha tenido ya ocasión 
de notar ciertas frialdades. 
Loa diplomáticos que es tán aquí do j o r -
nada se preocupan mucho del acto de Ale-
mania y lo discuten. E a el sentir de ellos, 
ea na dato importante á favor de los dere 
chos de España el hsoho de que en los pre-
supuestos de Fi l ipinas iba ya consignada 
una partida para atender á los gastos de 
establecimiento de un gobierno en las C a 
rolinas. 
Persona» que por su posición tienen mo-
tivos para estar bien enteradas do las cosas 
de Palacio, me aseguran que S. M. el Rey 
había recibido recientemente una carta a 
fectuoea del emperador de Alemania. 
Este es otro da los hechos que cuando sea 
público ha de dar márgen á mayores co-
mentarios." 
Del 19. 
Escribe L a Epoca de Madrid: 
" A las provocaciones de la prensa alema-
na, sometida ahora á los sueños coloniza-
dores del canciller, debe contestar al uní-
sono la prensa española. Recordemos que 
hace doce años tenía el príncipe de Bismark 
por ruin propósito el de extender su pode-
río en el extremo Oriente, porque necesita-
ba recoger todas sus fuerzas para vigorizar 
su naciente imperio; y que á la polít ica as-
tuta de entóneos, cuando quería ganar la 
voluntad de Europa, ha seguido esa otra 
llena de perfidias, con lo cual ha ido atra-
yéndose el respeto de Franc ia , su eterna 
rivjil, de Inglaterra, la que le disputa su co-
mercio; de Ital ia, que no olvida la ocasión 
en qno realizó su unidad; de Rusia, que co 
rre libremente por las fronteras del Afgha-
nistan; de Austria, que si ve con recelo á 
su aliado, nada puede intentar contra él . 
No olvidemos que en esta sazón, a l observar 
que por de pronto no tiene enemigo que le 
cierre el paso, tiende el canciller su mirada 
sobra el Aai», y toma por sorpresa lo que 
de otro modo le hubiera sido difícil tomar. 
Y pensando en esta rapacidad que no 
hallará defensa ante el derecho do gentes, 
que no podrá sancionar n ingún Congreso 
del mundo, demos ejemplo loa españoles de 
aquella virtud eximia que para estos tran-
ces dolorosos recomiendan los m á s profun-
dos pensadores, la prudencia; y de aquella 
otra virtud no ménos elevada que nuestras 
gloriosas tradiciones nos e n s e ñ a r o n , la 
energía. 
No ha llegado la hora de tocar á arroba 
to, pero sí ha llegado la hora de estar aper-
cibidos para todas las contingencias que el 
porvenir nos depare. L a prensa inglesa re 
conoce nuestro derecho, y laa declaraciones 
que trae TJie Standard son por todo extremo 
lisonjeras. España no es un bajalato, ni una 
sultanía como la de Zanzíbar. A s í lo reco-
nocen también The Dai ly Telegraph y The 
Dai ly Netos, contra la audaz provocación 
de la Gaceta de Colonia. España es una na 
clon que si flaca en sus días de reposo, sabe 
pedir fuerzas á su heroísmo legendario, y 
sabrá al fin, si á ello se le obliga, hacer de 
su marina mercante muralla contra los 
acorazados alemanes. 
No despreciará por eso los consejos de la 
pradencia y los avisos de la amistad. Ni se 
entregará ciegamente á irreflexivos entu-
siasmos para mantener su derecho sobre 
las Carolinas, ni para enarbolar sobre las 
misiones catól icas que mantiene en Yap , el 
hermoso pabel lón de la patria. 
Pero si lo que no creemos, sucede; si una 
vez presentados nuestros incuestionables 
t í tulos á la posesión de aquel Archipié lago, 
ee nos ultraja; si no hallamos apoyo en el 
mundo civilizado contra esos actos que con-
denan la civi l ización y las prácticas inter-
nacionales; si á nuestra protesta no se unen 
los poderosos por adular al grande, los dé 
biles por temor á los poderosos, entóneos 
deberemos buscar en el comercio nuestra 
revancha, cerrar nuestros puertos á la im-
portación alemana, nuestros mercados al 
consumo de sus productos, y los 70 millones 
que de la Penínsu la afluyen á las aduanas 
de aquel imperio, que vayan á Francia , y á 
Ital ia , y á Inglaterra y á los Estados Uni-
dos. ¿Es esto poco? Harémos más: que un 
pueblo que erige ea eu suprema ley la razón 
del m é s fuerte, no deja de ofrecer constan-
tes motivos pora hostilizarle en sus empe-
ños. 
Pero no l l egará ese caso: porque una na-
c ión monárquica como Alemania, no puede 
l if l igirtan grave herida al principio snstan 
cial que une hoy á casi tt doa ios pueble s de 
Europa. No puede ter: porque tal acto ven-
dría justampnte á debilitar lo que con m á s 
cuidado vigila, y d a i í a armas á la repúbl i -
ca, ella que tan celosa se mostró siempre de 
la realeza. E l pr ínc ipe de Bismark debe 
meditar sobre esto, y cuando el memorial 
de agravios llegue, y cuando los Reyes y 
Emperadores de derecho divino les advier-
tan su error, considerará á qué e x t r a v í o s 
puede conducir la doctrina por él sentada, 
de que en pleno siglo X I X no reside la fuer-
za en el derecho, eino que la úa i ca fuente 
del derecho es la fuerza." 
—Escribe un corresponsal de Bruselas: 
"Alemania lo mismo se anexiona los te-
rritorios que arrebata a l Sul tán de Zanzíbar, 
que los de Parto-Novo en la costa de África, 
contraviniendo abiertamente al espíritu y 
letra del convenio establecido por ella mis-
ma, en la conferencia de Berl ín, que notifica 
la toma de posesión de un Archip ié lago , 
cuya pertenencia á España, loa documentos 
de mayor val ía de eus cancil lerías han acre-
ditado en todas épocas . 
¿Á nombre de qué principio se llevan á 
cabo tales hechos? ¿Qué derecho se invoca 
para justificarlos? 
E l principe de Bismarck pretende que el 
interés de cada nación, en todas las partes 
del globo, sea en lo sucetivo la base del 
derecho de gentee; es decir, l a proclama 
clon y la glorificación de la fuerza, ó en 
otros términos, como dice la prensa de esta 
capital, la polít ica y el derecho de la r a -
piña. 
Á nadie puede caber duda de que el can-
ciller, arrastrado por la facilidad con que 
se han realizado sus proyectos de pol í t ica 
exterior ha cometido una grave falta. Mejor 
que nadie debiera saber que los actos de 
esta clase intentados, sea en la época y en 
el país que fueren, han fracasado en m á s ó 
ménos tiempo, presenciando en casi todos 
los casos los autores el derrumbamiento de 
su obra. 
De este hecho histórico Innegable, ¿no 
tiene acaso ante sus ojos la prueba feha-
ciente el testigo de mayor excepecion? ¿Hay 
acaso necesidad de recordar los días de 
amargura, el llanto de su augusta madre, 
sumida de dolor á los piés del vencedor de 
Jena, cuya clemencia imploraba el anciano 
emperador Guillermo? 
¿Tendrémos que repetir á Prusia, con-
quistada en quince días por las tropas man-
dadas por Noy, Davoust y Murat, que Stein, 
Blucher, Bulow, los m á s eminentes patrio 
tas de la Germania, sólo vieron renacer la 
esperanza en sus pechos cuando el cañón 
de Bailen les anunció que el poder de N a -
poleón I podía ser, y sería destruido? ¿No 
podrían ustedes decir que donde hubo un 
Bailen puede haber otros? Mas sin entrar 
ahora en consideraciones que asaltan al 
ánimo sobre la conveniencia de no haber 
aglomerado dificultades y complicaciones 
gravís imas en el ánimo del anciano Monar-
ca, he de consignar que el ataque injusto 
inesperado, dirigido á nna potencia amiga, 
leal en sus compromisos como lo es E s p a ñ a , 
y cuyas s impat ías han sido buscadas con 
verdadero afán por la córte de Berl ín du 
rante estos úl t imos años , ha causado, no 
sólo la m á s desagradable impresión, sino 
creado en todos los países unas corrientes 
de recelo, de desconfianza, de temores, que 
muy difíci lmente se contendrán y que pue-
den dar resultados. 
E l príncipe imperial, que tan señaladas 
pruebas de satisfacción ha dado por la aco-
gida que obtuvo del pueblo español , y que 
un d ía y otro se felicita por ver aumentadas 
las relaciones mercantiles entre á m b a s na 
clones, ¿ha de estar satisfecho al empuñar 
las riendas del Estado, en ver trocada por 
la ant ipat ía y el recelo tan h a l a g ü e ñ a pera 
pectiva? 
L a s dos casas alemanas establecidas en 
las Carolinas, dedicadas al acoplo de la 
nuez seca del coco, único ar l íenlo de aquel 
comercio, no exportan anualmente por va 
lor de 25,000 duros siquiera ¿Merece 
pues, este tráfico que se infiera la m á s 
cruel herida á la dignidad de una nación 
amiga, generosa, que nunca dió motivos de 
disgusto á Alemania? ¿Qué será de estos 
cálculos ei el pueblo español , justamente 
ofendido, cierra las puertas de su comercio 
á Alemania, y cesando de admitir sus pro 
ductos, acude á otros mercados? ¿Qair 
el que perderá? 
Puesto que la doctrina dominante es que 
cada cual haga por sí, ustedes, sin acudir 
al terreno de la fuerza, tienen muchos ca 
mines que tomar y muchas represalias que 
ejercer." 
~~ Dice JÉjaoca: 
"M-óntrae es té en pié ei litigio con Ale-
mania, litigio que no debíamos esperar por 
ningún motivo, hemos, como es natnral, de 
apoderarnos y de comunicar á nuestros lee 
torea todos aquellos datos que sirvan para 
apreciar mejor la injusticia y la improce-
dencia de la agresión de que somos objeto. 
L o quo ningún Ministerio anterior hab ía 
hecho para la ocupación material de las 
Carolinas, y no hemos de culpar á nadie, lo 
iüicló el Minlaterio presidido por el Sr. Cá-
novas, y desde el mes de marzo, es decir, 
casi medio s ñ o hace, sabían los alemanes, 
sabía el Gobierno germánico , que E s p a ñ a 
se disponía á realizar la ocupación efectiva 
de las Carolinas, y que para ello ee hab ían 
expedido laa órdenes oportunas á las auto-
lidades de Filipinas, donde se organizaba 
ora expedición. 
Sotos preparativos han sido públ icos , y 
por consiguiente, los cónsules y los súbdl tos 
alemanes, que en Filipinas son muchos, en-
tie otroa, caei todos los regentes de las far-
macias, debieron informar á su Gobierno, 
así como del nombramiento de gobernador 
hecho por España . 
Esto establecido como hecho oficial, re-
sulta que ha sido una invasión premedita-
da, tan secretamente diapuesta, que nues-
tro ministro ea Bsrl in no tuvo noticia a l 
guna, y realizada ein pretexto posible." 
— E l Correo desea sabor si á lgnien ha te-
nido conocimiento prévio de lo que Alema-
nia intentaba sobre las Carolinas-
Dice L a Época: 
"No, contestamos resueltamente: nadie 
ha tenido conocimiento prévio de ese hecho, 
al paso que Alemania sabía perfectamente 
que en marzo se h a b í a n comunicado á F i 
l íplnas las órdenes para la ocupación ma-
terial del grupo de Islas que, como de E s 
paña, figura ea el propio Almanaque de 
Gotha; y l lamándonos amigos Alemania, y 
no pudiendo alegar qaeja alguna, no pare-
cía natural que nos hiciera el agravio de 
adelantarse á nuestra acción, si es que ha 
llegado ántes , porque eso no lo sabemos 
todav ía oficialmente, siendo tan numeroso 
ei grupo do lelas que llevan el nombre de 
Carolinas, por m á s que su único pnerto sea 
el Y a p . donde desde tiempo atráa existe 
ana factoría alemana que sostiene un in-
significanto comercio de nueces de coco. 
Si Alemania alegara que ha querido pro 
tegor á sus compatriotas, contestaríamos 
que ha tenido la oportunidad, como buena 
amiga, de escoger el momento en que E s -
paña, como d u e ñ a del territorio, iba á ha 
cer real y efectiva su posesión." 
¿Qué habría hecho si fuéramos enemi-
gOfc? 
—Como se celebran todos los d ías largas 
conferencias entre S. M. el Ray y el presi 
dente del Consejo, y como S. M. puede 
tener constante y diaria comunicación con 
los ministros, no hay asunto de que S. M. 
no es té perfectamente enterado, sin necesi 
dad de que so reunn materialmente el Con-
sejo de Ministros. 
—De E l Imparcial : 
"Un periódico belga, refiriéndose á la 
ocupación de las islas Carolinas por los ale-
manes, dice que "el apetito viene comien-
do." 
Y comiendo vienen las indigestiones. 
Todo tiene su pro y su contra en este 
mundo." 
Hay manjares, en efecto, que, aunque 
sean hoy tan modestos como los españoles , 
han solido indigestarse á extranjeros muy 
poderosos. 
Se han dado casos. 
— L a prensa francesa se ocupa preferen-
temente de la cuest ión de las Carolinas, y 
demuestra á España una s impatía que le 
agradecemos. 
A d e m á s de los art ículos especiales que el 
telégrafo de hoy señala, vemos en los n ú -
meros recibidos hoy, unos párrafos dignos 
de ser tenidos en cuenta. 
L a Liberté, después de hacer constar 
que Alemania abusa del derecho de la fuer-
za, añade: 
"Si España cediese á los consejos de la 
prudencia, abandonaría de buen grado unos 
peñascos de los que n ingún provecho saca; 
pero esta conducta sería impopular en un 
país cuyo patriotismo j a m á s midió ni la ex-
tensión de sus fuerzas, ni la importancia de 
los sacrificios. E s por lo tanto de temer 
que la cuest ión se embrolle de mala mane-
ra." 
No es solamente la prensa de P a r í s l a 
que aboga por el derecho de E s p a ñ a . The 
Qlobe de Lóndres , como The Standard, no 
ocultan su indignac ión y confiesan l isa y 
llanamente que la pol í t ica alemana es una 
política de rapiña." 
Agradecemos de todo corazón á los 
franceses su actitud s impát i ca . Hé aquí lo 
que nos comunica el telégrafo; i 
" P a r í s , 19 E l lenguaje de los periódi -
cos de Paría relativamente á la o c u p a c i ó n 
violenta de las Carolinas por los alemanes 
es s i m p á t i c o para E s p a ñ a . 
E l Soir a ñ a d e : " L o s alemanes reconocen 
la t e o i í a de que la faerza se antepone a l 
derecho. ( L a f o r c é prime le droit )" 
L o cual sera muy úti l , pero no debe l i -
sonjear mucho á un Gobierno culto, y quien 
establece estos principios, puede pensar 
que con ellos puede recibir mucho daño. 
— H é aquí las ú l t i m a s y graves noticias 
que el t e l égrafo nos comunica: 
B e r l í n , 1 8 . — E l Gobierno a l e m á n ha no-
tificado á todas las potencias la ocupac ión 
de algunas de las islas Carolinas. 
Se cróe que la mayor parte de las poten-
cias a p o y a r á n la protesta del Gobierno es-
paño l contra aquella u s u r p a c i ó n . " 
T r a t á n d o s e de nna n a c i ó n poderosa, no 
nos p e r m i t í a m o s abrigar iguales esperan-
zas, v en efecto, otro telegrama dice: 
" L ó n d r e s , 1 8 . — E l D a i l y Té legrap dieo, 
que el Gobierno i n g l é s no d i scut i rá la ane-
x ión de laa islas Carolinas hecha por los 
alemanes, pero espera que se h a r á un arre-
glo amistoso." 
E l Times dada que el Gobierno españo l 
pueda establecer sus derechos sobre las is-
las anexionadas. 
¿Y d e s p u é s de establecido? 
— E l Resumen dice que de los buques que 
han ido á las Carolinas, uno l leva á remol-
que á otros. 
Mal Informado anda el colega en asun-
tes de Marina, pues el S m Q u i n t í n es un 
crucero-trasporte que anda m á s de 13 m i -
llas, y el Mani la es ua trasporte de m á s de 
10 millas. 
¡Buena opinión formarán de nuestras 
fuerzas y recursos en el extranjero si leen 
tales noticias. 
—No comprenden los conservadores, y 
en esta circunstancia no nos parece proba-
ble dejen de hacer coro con ellos todas las 
personas sensatas, que a lgún diario de esta 
mañana acusa de pesimismo a l gabinete 
Cánovas y achaque al abandono de los i n -
tereses coloniales de E s p a ñ a , inspirado por 
este pesimismo, !o ocurrido en las Caro-
linas. 
E n efecto, decir esto del único gobierno 
que se ha ocupado de nuestras colonias, 
del que rehizo el gobierno de Fernando 
Póo y Annobon, abandonadas en absoluto 
por las administraciones anteriores, del 
que recobró á Cabo San Juan y t o m ó pose-
sión efectiva de Rio de Oro, creando alli 
factoría, estación y comisaría régia; por fin, 
del único que desde Felipe I I acá hizo ex-
plorar Eériamente las Carolinas y ha envia-
do allí una exped ic ión con gobernador ge-
neral, guarnición sedentaria, fuerza disci-
plinaria, oficinas, misioneros, material y 
pertrechos, es realmente increible. 
¿Es el modo de alentar á los gobiernos que 
así obran, el motejarlos y atribuirles las 
desgracias y decaimiento de la patria, que 
alientan las empresas codiciosas de otras 
potencias, en nombre de otros partidos que 
no han hecho nada en materia colonial sino 
votos estéri les , abandonos efectivos, ó ne-
gociaciones ilusorias? 
Esto es lo que decían los conservadores 
y añadían que no es hoy dia, en esta cues-
tión, de recriminar contra un gobierno que 
ha dado excepcionales pruebas de vitali-
dad, sino de ayudarle, en nombre de la pa-
tria, á hacer frente á los planes agresivos 
de los despojos de una potencia extran-
jera. 
D e l W . 
Dice un diario madrileño: 
" L a opinión juzga unánime la conducta 
incorrecta y solapada del gobierno alemán, 
instalándose subrepticiamente en las Caroli-
nas, y declarando ese protectorado sobre 
ellas. No era un secreto para nadie, y mu-
cho ménos para el cónsul a lemán en Mani-
la, que desde el mes de marzo próximo pa-
sado se preparaba en dicha capital una ex-
pedic ión á las citadas islas, y quo estaba 
nombrado en aquella fecha el gobernador de 
las mismas, Sr. Capriles, lo cual se apresuró 
á comunicar el mencionado agente á su go-
bierno, quien enterado de este modo de lo 
que era público, apresuró su expedic ión y 
realizó el acto que tanta indignación h « 
producido entre los que creían de buena fe 
que Alemania era una nación amiga de E s -
paña y que j a m á s haría nada en su daño. 
Sin prejuzgar la cuest ión entablada, y 
sin perjuicio de ulteriores acuerdos, creen 
algunos pol í t icos importantes que no esta-
rla de m á s romper las relaciones comercia-
les con dicho país , el cual importa á Espa-
ña unos cuarenta millones de pesetas m á s 
que nosotros exportamos a l país que nos 
trata de manera tan inconcebible." 
- Escribe L a Correspondencia: 
" L a hazaña, que no hade inmortalizar se-
garamente el nombre del actual director de 
la polít ica europea, en las crít icas circuns-
tancias porque atraviesa España, como dice 
la Union, la cuest ión de las Carolinas ya ha 
menoscabado tanto las s impatías que Alema-
nia gozaba entra nosotros, fija la atención 
de la prensa de todos los matices l l enándo-
la de indignación y pidiendo que no se le-
vante mano del asunto hasta apurar los me-
dios hábi les de que podamos disponer, pues-
to que defender á las Carolinas es defender 
al par á Filipinas y á Joló , en primer lugar, 
y después á las demás colonias que nos que-
d a n " 
— E s p a ñ a , como se demuestra por las dis-
posiciones que se adoptaron hace cinco me-
ses, habla ejercido actos pol í t icos y de so-
beranía sobre las islas Carolinas mucho an-
tes de que Alemania izara en ellas su ban-
dera. 
E l gobernador general de la islas F i l i p i -
nas d ic tó por la fecha ya indicada el s i -
guiente decreto: 
"Autorizado por el gobierno de S. M . en 
telegrama fecha 3 de marzo úl t imo, confir-
mado por real órden de 11 del mismo, para 
tomar poses ión efectiva en las islas Carol i -
nas y Palaos, este gobierno general viene 
en decretar lo siguiente: 
1? Sa crea un gobierno pol í t ico militar 
en las expresadas islas que se deno m i n a r á 
gobierno político- militar de las Is las Caro-
linas y de Palaos, el cual será d e s e m p e ñ a -
do por un jefe ú oficial de la armada, que 
residirá en la isla de Y a p . 
2? L a s atribuciones de dicho goberna-
dor serán, hasta que otra cosa se resuelva, 
las mismas que determinan las disposicio-
nes vigentes para los gobernadores pol í t i -
cos y militares de los distritos de Minda-
nao, Paragua y Balabao, disfrutando del 
sueldo y gratificaciones que figuran en el 
presupuesto para los funcionarios de eu 
clase. 
3? E l expresado gobierno pol í t ico-mil i -
tar será dotado de un secretario oficial 
subalterno del ejército, un intérprete y un 
escribiente, que disfrutarán el sueldo de su 
clase y plus de c a m p a ñ a el primero, 300 pe-
sos anuales el segundo y 150 el tercero, se-
ñalándose p^ra gastos de material la canti-
dad de 200 pesos. 
4? Se es tab lecerá desde luego una mi -
sión en la expresada isla de Y a p , que será 
administrada por padres agustinos descal-
zos. 
5? T a m b i é n se es tab lecerá un destaca-
mento del ejército, compuesto de una sec-
ción con un teniente, un alférez, las clases 
correspoadientep, m á s 25 disciplinarlos con 
su oficial ó dotación debida, entre ellas un 
sargento europeo, y el personal y material 
sanitario que se considere indispensable pa-
ra cubrir las atenciones de la nueva colo-
nia 
6? Por la Comandancia general de M a -
rina se des ignará el buque ó buques de gue-
rra que deben desempeñar la comis ión de 
ir á Y a p á tomar poses ión material de la is-
la y propondrá á este gobierno general el 
jefe ú oficial de la armada que, á su juicio, 
reúna las condiciones necesarias para ocu-
par el puesto de gobernador P . M . de la 
misma. 
7? L a cap i tan ía general d ictará las ór-
denes oportunas para el debido cumplimien-
to de la parte que á la misma se refiere en 
el presente decreto. 
8? Por la intendencia general de Hacien-
da se incoarán, con toda la premura que 
tan Importante asunto requiere, los oportu-
nos expedientes de crédi to á que da lugar 
la creación del gobierno P . M . de que se 
trata, dict&ndo desde luego, ó proponiendo 
á mi autoridad, las disposiciones que estime 
convenientes á fin de que a l gobernador de 
la nueva provincia ee le anticipen los fondos 
naceearios pera sufragar los gastos de per-
sonal y material de la misma por espacio 
de seis meses. 
9? P a r a atender á los gastos de instala-
clon provisional de la nueva autoridad, 
construcc ión de iglesia, cuartel, hospital, 
casa para el padre misionero, adquis ic ión 
de herramientas y d e m á s út i l e s para el t ra -
bajo, por la direcc ión general de Adminis-
tración civil se concederá , prév ias las for-
malidades debidas, y con toda la urgencia 
posible, un crédi to extraordinario de 10,000 
pesos, con cargo á la C a j a Central de fon-
dos locales, de cuya invers ión rendirá cuen-
ta justificada el gobernador pol í t ico militar. 
E n cumplimiento del anterior decreto f e 
des ignó para el cargo de gobernador P . M . 
de las Carolinas, al teniente de navio D . 
Enrique Capriles y Osma, y se d e s i g n ó el 
trasporte Carriedo, hoy llamado Mani la , á 
conducir la expedic ión . 
A l propio tiempo se conced ió un créd i to 
extraordinario para la adquis ic ión y soste-
nimiento de un buque suficiente para el 
servicio del arch ip ié lago car ol i no, y se h a 
creado una es tac ión naval a l mando del c i -
tado tealeate 4e uayloi 
—Por más qae el ta légrafo anticipa las 
opiniones qua respecto de la cuest ión qns 
üoy preocupa á España, y áun á Europa, 
por lo qae tiene de ataque al derecho, emi-
tan loa principales órganos de la prensa 
europea, juzgamos de nuesrro d e b e r con 
densar los pormenores que el laconismo y 
concis ión de los partes no admite. 
Hemos señalado ayer y anteajer l as rtls-
posioiones favorables á la causa de España, 
-de la prensa francesa; sus símpatíag, léjoa 
de disminuir, aumentan á medida qae los 
Siachoa van conociéndose mejor y que ol 
•©atudio de la cuestión lea p r o p o r c i o D a el 
oono<tf miento del perfecto derecho que nos 
«s i ate. 
L a Patrie recuerda que según establecen 
'los acuerdos de la omferancla de Berilo, 
toda ocupacloa lejana por parte de una 
potencia europea, deberá ser préviamente 
notificada á los demás Estados, á fin de 
•que los interesados puedan hacer valer f ua 
derecho?; es más, e l segundo de dichos 
•acuerdos determina que l a ocupación no 
sería valedera sino después de que faeee 
Teal y positivamente efectuada. 
L a Patrie, foüdándoae en eate convenio 
adoptado por todas laa potencias, demaes-
t r a el completo caso omiso que de él hace 
•el príncipe de Biamaik, y le advierte que 
no es posible admitir el hecho de que una 
potencia se apodere de una posesión ajena, 
por la sota y única razón de que dos co-
meroiautea de su nacionalidad se han ins-
talado en ella. 
Le Pays reproduce las razones alegadas 
por la prensa madrileña, y no sólo las en-
cuentra justas y fundadas, sino que con-
formándose conla opinión de The Standard, 
« f é e que la mayor parte de las potencias 
prestarán su apoyo moral á la protesta de 
España. 
L a Liberté padece un error al decir que 
•en el presupuesto de Fillpinaa se ha descu-
bierto últ imamente una asignación para el 
Gobierno polít ico-militar de laa Carolinas. 
No es esto. Cuando hace ya meses, á con-
aecsencia de la presentación en las Caroli-
nas, verificada & la faz del mundo, sin que 
una sola protesta se levantara, por el cru-
cero Velasco, el gobernador general de F i • 
•ilplnap, en virtud de las instruccionea que 
íenía , designó al oficial de marina que ha-
b í a de desempeñar el cargo de gobernador, 
con residencia en Tap , la isla principal, y 
determinó el envío de tropas, buques, mi-
sioneros y demás elementes de civilización, 
que se ha efectuado, desde Manila, sin que 
Alemania opusiera entónces una sola obje-
c ión , y de resultas de esto, naturalmente 
ios gastos inherentes debían figurar en los 
presupuestos, y los cróditoa necesarios no 
podían ménos de ser anplidos en la forma 
prescrita por todos los sistemas de conta-
bilidad. 
Pero aparte de este error, es muy opor-
tuna la observación de la Liberté relativa á 
que si bien la paz de Europa no está ame-
nazada por este conflicto, es indudable que 
promueve un górmen de perturbaciones, 
porque si la Alemania abusa de la fuerza, 
E ípaña hará nao do au debilidad, y Pascal 
ha denMíatrado que basta muchas veces un 
grano de arena mal colocado para producir 
treinendaa catástrofes. 
L e Temps, Le Journal des Dsbats, L ' E -
venemenf, L s F í g a r o y demás periódicos 
insertan extractos más ó ménos extrenso») 
•de loa artículos publicados por la prensa 
•española, y no ocultan sua simpatía por 
nuestra causa. 
Hemos dado á conocer en nuestra últ ima 
edición, la opinión favorable á España, del 
Globe, do Lóadros, The Standard y otros 
aoredítador órganos de la prensa inglesa. 
También ayer nuestra correapondencia 
de Bruselas reflejaba la opinión de Bélg i -
ca, cuya prensa no ha vacilado en calificar 
de "política de rapiñas" el acto en cuyo 
•exámen ahora nos ocupamos. 
L a prensaitaliana recibida hoy, sólo con-
tiene los primeros telegramas, y no es de 
extrañar por el retraso con que suele lle-
gar á esta córte. 
Pero uno de los hechos más curiosos y 
•dignos de ser tenidos en cuenta, oa el que 
aos facilita The Post, uno do los órganos 
oficiosos del Gabinete de Berlín. 
Empieza haciendo constar la falta abso-
luta de noticias oficiales relativamente á la 
anexión por Alemania de las islas Caroli-
nas, y en presencia de este hecho, no en-
ouentra mejor medio de tratar la grave 
ouestlon hoy sobre el tapete, que copiar pá-
rrafos de Libro Blanco entregado al Reicha-
tag, en los que aludiendo á la cuestión de 
Los intereses alemanes en el Pacífico, "se 
dan noticias sóbre las condicionea del suelo 
•de laa Carolinas, y la facilidad de poder fo 
mentar en el mismo el cultivo de algunas 
plantas nutritivas." L a papa, sin duda. 
—Dice E l Imparcial: 
"Si se tolera la usurpación de iaa Caroli-
nas—acto que contraría las Conferencias de 
Berlín, y que, según ellas, merecería un ca-
lificativo durísimo—tendríamos un centine-
la avanísauo contra las Filipinas y una ame-
nasadora posición contra nuestro archipié-
lago joloano. Y una vez invocado por el 
gran canciller eae inaudito principio de 
que "donde está ei comercio aloman, allá 
debe ir ol protectorado de su bandera," 
tendría fatalmente todo el mundo que ce • 
srrar sus puertea á hierro y fuego al tráfico 
•con los súbditoa del imperio ó esperar cada 
dia de ver sustituida la bandera patria por 
la germánica. 
E a justa y patriótica la actitud de la 
prensa ministeria'; pero á laa palabras de-
ben corresponder loa actos. No hablamoo 
olertamente de aventuras quijotescas ni de 
fanfarronadas bufas; tenemos tanta con-
ciencia de la desigualdad enorme de la 
fuerza, como inflexible culto á nuestro de-
recho y á nuestro honor. 
Pero hay una esfera ámpl ia , grande, 
práctica, donde desde luego un gobierno 
que estuviera á la altura de laa circunstan-
.cias puede funcionar con eficaz energía. 
L a s relaciones diplomáticas con paíaea ya 
hermanes por la raza, ya afinca por loa i n -
tereaes, que por una tendencia errónea ae 
habían enfriado hasta la animadversaeion 
ó la suspicacia, hostil, se presentan como 
salvador desquito de ese menosprecio en 
que fueron tenidos loa halagoaamistosoa del 
Gobierno español. 
t í n a política internacional no hecha al 
acaao, aino con plan fijo y determinado, ea 
la única que puede hacernoa valer en loa 
deatinoa y respetoa de la Europa; que ya la 
hiatorla siempre enseña que en esoa árduos 
antagoniamos de las grandea potenciaa, en 
que laa fuerzaa eatán casi equilibradas, la 
alianza ó la hostilidad de naciones de se 
gundo órden llegan á decidir del triunfo. 
E n todas laa guerras continentales do 
máa de una centuria, país tan pequeño 
como el ducado de Saboya, decidió de mu 
chas campañas de titanes. 
Y el deatino ha elegido esta tierra de E s 
paña varias veces para que su intervención, 
ya en primera, ya en modesta línea, venga 
á resolver los más trascendentales proble 
maa del mundo, y loa máa complicados pro-
cesoa históricos. Aquí se resolvió la lucha 
gigantesca y secular sobre si el mundo sería 
cristiano ó musulmán. Aquí, en feroz con-
tienda, ae hundió la fuerza omnipotente de 
Austria en lucha con el genio latino. Aquí 
cayó derrocado ol coloso del aiglo, aquel 
gran capitán que domeñó á Europa. 
Aquí, por último, reunimos á un patrio-
tismo casi salvaje, esa sobriedad propia de 
nuestro suelo y esas seguridades que da la 
deaeaperacion del que pudiendo obtenerlo 
todo en loa triunfoa, bien poco le queda por 
arriesgar en el vencimiento. 
El gran filósofo cordobés, á quien tanto 
eatudia Alemania, lo ha dicho: " A d necen-
dum omnea potea aumua." Siquiera esa ven-
taja dió la naturaleza para eldeaagravio de 
loa ménos fuertes." 
Comentando lo anterior, discute L a É 
poca: 
L a violencia de Alemania no debe con-
ducirnoa á otraa exageraciones: seamos can 
toa, seamoa prudentea, al par que enérg i -
cos, pero no seamos habladorea y jactancio-
sos. 
Alemania, que conocía nueatroa propósi 
tos y ha podido tener noticia de la expedi-
ción deatinada á las Carolinas, ha procedi-
do con tal ai gilo, que ni nuestro represen-
tante en Berlín pudo enterarse. No tenemos, 
pues, noaotroa necesidad de ir contando lo 
que hayamos de hacer, ni ea la prensa el 
sitio para esas demostraciones ni para esos 
acuerdos. Baata con qae conste que Ale 
manía, que noa había dado algunas pruebas 
de amistad, no ha titubeado en borrarlaa 
de una plumada, uniendo con ello en un 
sólo sentimiento á todos los partidor 
Pero, perdónenos E l Imparcial si le de 
clmoa, que en medio de ese generoso arran 
que, casi, casi el mal amortiguado espíritu 
del partido le hace cómplice de la astucia 
germánica, astucia que no se compadece 
bien con los alientoa de una nación que pre-
sume de árbitra de los deatinoa de Europa, 
porque no oomprendemoa que en el momen-
to en que ae requiere una acción viril pero 
meditada y contenida dentro de nueatroa 
medios, venga reclamando E l Imparcial 
un cambio de gabinete. 
No es de flores el lecho que ocupan los 
gobernantes de estos tiempos; pero quisió-
ramoa aaber de dónde sacaría E l Imparc ia l 
un gabinete con máa suma de autoridad 
que el actual y que al encargarse del poder 
no pareciera que traía envuelta un aproba-
ción del despojo de que hemos sido objeto." 
— E l acto violento de Alemania en las la- ¡ 
¡ M Q&olinas, ha hecho converger la aten- i 
clon genóTal hácia aquel imperio, cuya 
divisa parece ser nojus si no vis. 
Parécenos conveniente reproducir, á t í tu 
lo de carloaidad, algunos párrafos de algu-
nos periódicos relativos al asunto del dia, ó 
sea al de la conducta de Alemania. 
L a Gaceta Universal, después de juzgar 
con excesiva viveza tan grave cuestión, 
apnuta laa observaciones y se deja arreba 
tar por las fdntasías que, siempre como cu 
rlos'd^d, raprodaolmos á continuación. 
" E l Imperio hace t»nto comercio con 
nuestras colonias como log la to r ra jy Cerrán-
doles nnettras colonias sufriría su industria 
un golpe rudísimo. E i imperio ea temido, pe-
ro e s al mismo tiempo odiado por Europa. 
PrAucia espera el momento d e la re^atcha 
y e' peso d e E a p a ñ a en una lucha aería muy 
de temer. 
Y áun f n el caao desesperado de la gne 
rra, ¿qtsé puode e s p e r a r de noaotroa Ale-
mania? Su base de 'operaciones habría de 
aer au marina de gaerra. y éa t a no tiene un 
punto da apoyo ni en el Mediterráneo ni en 
el A t l á n t i c o N I puertea donde hallar pro-
visionea, ni depósitoa de carbón, ni puntos 
do escala, nada que sirva d e base & moa ac-
ción enérgica eficsiva. No tiene como I n -
glaterra medios algnuoa en el mar para ser 
temible, y en c a m b i o , nosotroa pobrea y mi-
c e r a b l e a , podemos desde luego deatrnlr sus 
expansiones coloaialea, operar desde nuea-
tras p o s e s i o u e a asiátioaa contra sas estacio-
nes nacientes, tnal íraíaí aú comercio con 
nuestros c o r D a í i O a , hacerles daño irrepara-
ble, eiü que consigan de nosotroa provecho 
slgono." 
E l Liberal , aunque máa cauto por natu-
raleza, tambi m ae enardece al considerar 
loa hechos que, con asombro de Europa, 
acaban de realizarse en las Carolinas, y 
guiado por su ardor, escribe estaa curioeas 
líneas: 
"Alemania justifica su pretensión á crear 
se ua imperio colonial por la necesidad de 
dar extensión á au comercio, y en el alcan-
ce de esa codicia envuelve á España, ocu 
pando como suyas en adelante fas Caroli 
naa. Paea Eapaña deba oonteatar á Alema-
nia con la gaerra, en el miémo terreno que 
Alemania se ia plantea; en el terreno de laa 
ventajás comercialea. 
E a p a ñ a debe conminar á Alemania con 
qae en adelante dificultará ó impedirá el 
comercio alaman en nuestro país, con ven-
tajas para las demás naciones, tanto en la 
Península como en las provincias ultrama-
rinaa. 
á a g u u loa d a t o a eatadístlooa que tenemoa 
á la vista, el comercio de importación de 
Alemania con España aaciande anuaimenta 
á CINCTTÍNXA Y OCHO M l t - L O I T E S P E S E -
T A S , por término medio. Eapaña exporta á 
Alemania por valor de S I E T E M I L L O N E S . 
Alemania tiene mucho que perder, ai ae 
declara la gaerra á au comercio: Eapaña 
muy poco, relativamente." 
—Como ea natural, Francia acoge caluro 
aamente laa proteatas de Eapaña. E a el pri-
mer resultado d e la política de violencia. Y 
máa que Francia, laa potenciaa de aegundo 
órden, comprenderán que cuando la faerza 
auprlma el derecho, au exiatencia depende 
de la voluntad del canciller. E i hecho ea 
indad^bl*; pero falta saber ei la brutalidad 
dol h'^cho h i d e eer lo ^ué prevalezca ao-
pre toda idea moral. 
L a Agencia F< bra noa envía hoy los t-i 
guientes despachos: 
" P a r í s 19 (noche),—La Liberté dice que 
la ocupación de algunas islas Carolinas por 
loa alemanes es un acto d e piratería. A ñ a 
de que España comprenderá que su única 
amiga y hermana en Europa ea la Francia. 
Todos loa periódicos de París publican 
un telegrama de la Agencia F a b r a relativo 
á la irritación de Eapaña contra Alemania. 
Lóndres 19 (noche).—El Dai ly Telegraph, 
hablando d e la usurpación de las islas C a • 
rolinas, dica que loa ingleses no ae ocupa-
rán d e las anexionea alemanas, con tal que 
el territorio inglóa se respete en todaa par-
tea." 
Este es el cumplimiento de la política ale-
mana. Inglaterra, aquella Inglaterra que 
otraa voces a a complacía en apadrinar laa 
cauaas generosas, no se opondrá á las vio-
lencias de los demás si se reapQtan laa s u -
yae. 
¿Eatamoa ón ol siglo X I X 6 hemos retro-
cedido á la edad media? 
Loa círcalca eotán hoy máa animados que 
otraa vecea. Se habla mucho, y no con gran 
variedad, del asunto del día, dti la cuea-
tlon con Alemania. 
Noa proponemos ser en esto, como en to-
do, may prudentes, y t ra tar el aSünto con 
la niAyor cirounsf-ecoion. Aparte VH, en ar 
t lculo y sueltoe, lo que por propia cuenta 
ponsimoo, y on ellos eo coatiene todo lo 
qfcn nuestro patriotismo noa ha sugerido. 
No lomaróracs acta, por consiguiente, d e 
lo que nuoa y otroa dicen, n i del afán con 
que ee esperan noticias teiegráfioaa, ni de 
loa acutírdoa que se supone tomará mañana 
el Coasejo de Ministres. 
E l Gobierno o b r a r á con toda la pruden 
cia, pero tsmbien con toda la energía que 
el cuso requiere; y como tenemos fe ciega 
en sus nobiea intentoíi, esperamos tranqui-
lamente la solución del conflicto. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
Los periódicos de Nueva York que aca-
bamos de recibir alcanzan hasta el prime 
ro del actual y de ellos eitractamos las 
alguiontcs fiotlcias telegráficaa de Europa: 
Madrid, 30 de agosto.—JJÜB tropas oapa-
ñolas han ocupado á Yap y las islas Palaoe. 
E l conde Solma Souner.walden, plenipoten-
ciario de Alemania en España, ha celebrado 
hoy nueva conferencia cen el Eoy Alfoneo. 
Se ha declarado que el gobierno alemán 
deseaba arreglar amlgablementa las dife-
rencias rolatlvaa á laa islaa Carollnaa. 
Lóndres , 30 de agosto.—La irritación que 
ha causado en España la anexión de las is 
las Carolinas por loa alemanea aumentan 
cada dia. Treinta mil personas asistieron 
ayer á la demostración que ae verificó en 
Sevilla, y loa habitantes de Barcelona or-
ganizan una que eegun dicen, aerá mucho 
máa imponente que la do Madrid. Ayerhu 
bo un incidente que pone en evidencia la 
animosidad contra Alemania. Durante la 
representación que se daba ayer en un cir 
co, en Vigo, el pueblo arrancó una bandera 
alemana y la echó por el suelo pisoteándo-
la. L a Asociación comercial de Barceloua 
ha adoptado una reaolucion ordenando ana-
pender los negocios mercantiles con Ale 
manía, 
Barcelona, 30 de agosto.—Hoy se ha ve-
rificado una reuuion pública á fin de pro-
testar contra la anexión de las islas Caroli-
nas por A'emania. E l público ha pedido que 
ae Izára la bandera nacional en el palacio 
del Gobierno y se ha puesto furioso cuando 
las autoridades se han negado á complacer-
lo. Se pj'gó fuego á la puerta principal del 
edificio y ha sido necesario llamar la tropa 
para roatableoar ol órden. 
Madrid, 30 de agosto.—El Liberal cree 
que es urgente aumentar la marina de gue-
rra española y aconseja que ae abra una 
suscriciüü nacional para reunir los fondos 
necesarios. Muchos oficiales de marina 
aprueban el proyecto del Liberal . E l go-
bierno ha tomado precauciones para impe-
dir hoy nuevas demostraciones anti-alema-
nas, 
Berl ín, 30 de agosto.—El gobierno ale-
mán espera aún la conteatacion del minis-
terio español á la proposición de someter á 
un arbltrage la ouestlon de las Carolinas. 
E l gobierno alemán no ha recibido todavía 
la noticia oficial de haber sido izada la ban-
dera alemana en las Carolinas. Se crée sin 
embargo que deba haber sido ya enarbola-
do en las islaa de Biballkup y en Ponapí , 
L a Gazsette de la Alemania del Norte dice 
que se es tá preparando un libro blanco 
(Memoria Oficial) á este reapeoto. L a 
Qazaette de Colonia hace preaentir que la 
cuestión de laa Carollnaa ae arreglará de 
uua manera favorable á Eapaña. 
Berl ín, 31 de o^osío.—Dicen que la r e -
ciente convención anglo-alemana á propó-
sito de loa territorios del mar Pacífico com 
prende una declaración recíproca á propó-
sito de las Carolinas. Se desmiente la noticia 
de haber llegado de aquí un comiaionado 
eapañol con motivo del conflicto hispano-
aleman. Todaa laa negociaclonea entre los 
dos gübleinos están confiadas al conde de 
Bonomar, ministro plenipotenciarlo de E a -
paña en Berlín. 
Madrid, 31 de agosto.—E\. gobierno es-
pañol ha enviado al de Alemü-nia la copla 
de uua convención firmada haca tres añoa 
por loa jefea indígenas, en virtud de la cual 
estos reconocen la soberanía do España so-
bre las islaa Carollnaa. Hoy ae eapera una 
contestación de Alemania á propósito de 
dichas ÍSIAS. 
P a r í s , 31 de agosto.—Loa españolea real 
dentea en Franela manifieatan su indigna-
ción contra Alemania, á propóaito de los 
asuntos de las Carolinas. Un español y un 
alemán se han indispuesto hoy en un cafó 
hasta el extremo de haber recibido el ale-
m á n muchos golpea de su adversario. 
Burdeos, 31 de ago¿to—MT, Julio Ferry 
ha pronunciado hoy un diacurao en una 
reunión de 4,000 personas. H a declarado 
que es opuesto al proyecto de abolición del 
presupuesto del culto y clero y á la revi-
sión de la Constitución. E s t a en la creencia 
de que la colonia del Tonquin podrá sub-
venir á los gastos de su conservación. L a 
Francia , ha dicho, después , es respetada 
porque es faerte. Debe tener confianza en 
ai misma y reepet&r los derechos de los de-
m&a. 
Madrid, SO de agosto.—En Almería hu-
bo un alboroto. E l aumento du la mortan 
dad ocasionada por el cólera ha hecho emi-
grar de la ptiblacion á la mayor parte de 
loa habitantea ricos. U n gran número de 
habitante? pobres se han encentrado de re 
paute ein trabajo y sin recureoa E ^ a dceer 
clon de loa rlcoa ha irritado de tal manera 
á 'a1» olapss trabajidoras, quo ha chdo por 
resultado el qae !a irritación haya dej^uera 
doonalboroto E l popnlachohainvadirlo las 
casas de machos ricos. L a s tropas han sido 
llamadas para restablecer el órden, y en el 
conflicto que ee ha seguido han muerto 
ocho personas y otras doce han salido he-
ridas. 
M A T I N Í E E N E L V E D A D O — E n la glorie 
ta del eetablecimlenfo balneario existente 
en aquel risueñ'} pob'ado, la cual oatentab1* 
vifrtoso adornp, ea efectuó ayer 1» matinée 
diopne&ta en favor de ia terminación da las 
obras del hospital Keioa Mercadea. L i con-
currencia era numerosa, y las falicas pare 
jas se columpiaban duk'ement^, imitando á 
laa veoinaa olss, al compáa da la orquesta 
da Valenzuela. L » animación no decayó ni 
ün solo Instante, y la fiesta terminó á laa 
cinco y media da la tarde, dejando gratas 
impresiones en cuantos disfrutaron cU sus 
delicias. 
T E A T R O D E I R I J O A — L a a zarzuelas da 
nomiuadaa Nmiche y B i -n ló final aon laa 
obras elegidas para laa fancionea de maña 
na, márces, en el coliseo de ia calle de Dra 
gonee. En la semana presente se represen 
tará Boceado. 
CÍRCULO M I L I T A R . — E n la junta general 
reglamentarla que tuvo efecto el pasado 
domingo, ae acordó por unanimidad la si-
guiente candidatura! 
Presidente; EXcmo. gr. D. Ssbaa Marín. 
Grupo del ejército Vocalea auplentee: 
D, Felipe Martínez, D. Antonio Várela y 
Montea, D . Enriqua Ubieta. 
Grupo de la marina.—Vocalea auplentee: 
D. José de Leste y Gillóa, D . Joaquín Boa-
da, D . Joaé Navarro. 
Grupo de VolunUrioa.—Vocal suplente: 
D Diego González. 
V A C U N A . — S e administrará mañana, már-
tea, en laa alcaldías siguientes: E n la de 
Jasus María, de 1 á 2, por el Ldo. Raol .—En 
la de Tacón, de 12 á 1, por el Sr. Hoyos. 
E n la do Sauta Clara, de á á 3, por el Sr. 
CoWley—En la de Paula, de 12 á 1, por el 
Sr. M Sánchez .—Además en la Kaal Casa 
de Baneficeucia y Maternidad, de 2 á 3/ 
por el Sr. M , Sánchez. 
A S A L T O S D E A R M A S —Loa efectoadoa el 
aábado en el Círculo Militar aon, sin duda, 
de loa mejores que se han dado en ese cen 
tro, pues concurrieron muchas señoras y se 
ñoritaa que dieron encanto á la reuuion. 
Aunque muy pocos tiradores tomaron 
parce porque otroa se reservaron el papel 
de espectadores, lo hleieton muy bien, lu 
ciando en lo» asaltos las magníficaa armas 
de la í ^ a l Fábrica de Toledo que acaba de 
recibir la antedicha sociedad. Sa contaban 
entre los primeroa el director de la eala, D . 
Julio Cherembaud, D. Lula Coffaa, D F a -
blata AIODEO, D. Mauno", Alonso, D. Pran 
cisco Gamba y D. Agustín E Almeyda. 
T e r m í n a l o s lea fseaitoa p a r ó la concu 
rreuola á loa aalonea altoa, donde á loa a 
cerdea de una buena orquesta aa bailó haa 
ta deapues de las doce, retirándose todoa 
muy satit fechos. 
Sabemos que el Círculo M i l i t a r f etá com 
binando para la asigunda quincena del mea 
actual una velada literaria muaioal, en la 
que disertará un conocido é inteligente jefe 
de nuestro ejército —Darémos pormenoree 
oportunamente. 
L A R U S I A . — S i pasáis, amadas lectoras, 
por la calle del Obispo esquina á Villegas, 
entrad en un nuevo establecimiento que 
allí acaba da abrir sus puertas al público. 
Se titula L a B u s i a y encierra más primo-
rea quo h a b l í i a n t í B caenta el vasto imperio 
moscovita Hoy no podamos-entrar en por-
menores. Nos falta espacio. Visitad L a 
Busia , bellíalmas lectoras. 
L A S O C I E D A D . —Lleva eate t ítulo un bien 
redactado ó impreso peáódico, cuyo aegun-
do número acabamos de recibir. E? órgano 
oficial de la aociedad benéfica y de recreo 
E l Progreso, de Josua del Monte y llena 
perfectamente BU cometidob Le deseamefi 
prosperidad y larga vida. 
P U B L I C A C I O N E S V A R I A S —Hemca reci-
bido L a Habana Elegarde, ol Boletín Ofi 
cial de los Vohintarios, E l Palenque Lite 
rario, E l Pi larcño, L a Voz de < 'anarias, 
E i Profesorado de Cuba, E l Adalid, Galicia 
Moderna,'El Correo df/los N i ñ o s , E l Eco de 
Galicia, E l F ígaro , E l Bepertorio de F a r 
macia y E l Eco de Covadonga. 
A c o m p a ñ a á eate ú l t imo el primer núme-
ro da L a Montera, per iódico joooeo escrito 
en bable, con el cual se obsequia á loa seño 
rsa snacritores del mencionado Eco de Cova 
donga. 
T E A T R O D E T O R R E C I L L Í S —Bufos de 
Síilaa Fancicmta de m a ñ a n a , mártes: 
A las ooho.—Para mentir las mujeres. 
A laa nueve. —?7« día de elecciones-
A laa ái^z.—Buohiio en Guanabacoa. 
A l final de cada acto se cantarán gtiara 
chas y puntos del paía. 
PERIÓDICOS P E S I I V O S —Los aficionados 
á la lectura de periódicos humoiíatiooa con 
carícaturaa iluminadas, pueden eaciar su a 
patito acudiendo á la Galería Literaria , 
Obispo 32. L a remesa que ha recibido di-
cha casa por el correo de la Pecínsula , pue-
de satisfacer todos loa gustos. 
P É S A M E —La enviamoa muy eincero & 
nuestro particular amigo y compañero en la 
prensa oi Sr, D José Fornaria, follstinista 
de E L P a í s , por ia sensible pérdida de au 
nieta la tierna y graciosa nlñ» Dolorea Gar 
cía, cuyo «ntiorro ae efectuó en la tarde del 
sábado. Reciban también ia eapresion de 
nueatro aentimiento loa amantes padrea de 
la que voló al cielo para unirse á loa ánge -
les sus hermanes. 
L I B R E R Í A D E S A L A , — D e este conocido 
establecimiento, O'Reilly 36, htmee recibido 
varias colecciones de loa máa importantes 
diarios madrileños, así como una porción 
de números de semanaiios satíricos, que le 
ha traído el P . de Satrústegui , por todca 
loa cuaks lo enviamos lao más éapreeivaa 
gracias. 
POLICÍA.—Durante la ausencia de un 
vecino de la calle da Santa Ana, Jeaua del 
Monte, la robaron de su hab'tacíon un reloj 
de pared y varlaa prendas da ropa., 
—Eu la tarde da ayer aa derrumbó una 
baranda de una hábltaniOB alta da la calle 
de la Z i n j a número 57, ocasionando her í 
daa á doa moranag, aiando el estado de una 
de ella'í de baatanta gravedad 
— H a sido reducido á prisión un indiví 
dúo blanco, que en unión de otriia doa que 
lograron fogaiae, robó 30 pe-oaá un aeiái i 
co vecino d e l 7? dfsutco 
—Por el delatíado del r.ercer dtstiitC faé 
detenido un lodivíduo blanco, que estaba 
circulado por ol delito de homicidio desde 
1881. 
— A laa echo de la noche del a ábado úl 
timo, fueron haridoa da grave !ad D. A n 
tos ió Piñón y su esposa, loa cuales se ha 
liaban au morada, calle de Palgueraa n? 
25. E l agresor, que aparece ser un indiví 
dúo blanco, no ha aldo habido 
—En Regla fué reducido á prisión uu mo-
reno conocido por Chambergo, que aparece 
estar circulado por el homicidio perpetrado 
en la persona de una morena. 
—Un Individuo blanco que transitaba por 
la calzada de Guanabaco *, tuvo lo deegra 
oía de caerse del caballo que montaba, 
causándose una herida de carácter grave. 
— E l celador do Regla detuvo el sábado á 
uu pardo y dos índivíduoa blancos, que ha -
cía tiempo ae ocupaban en destrozar las 
embarcaclonea varadas en l a playa, ocu 
pándoselea algunaa herramientas. 
E l mismo funoionarío detuvo el domingo 
á uno de ellos, que ee había fugado de la 
prisión en que ae encontraba, en momentos 
de Uevarlea cafó. 
P R O V I N C I A D E BUENOS A I R E S . — R e ^ m -
no, abril 29 de 1882. 
Srea Lauman y Ej jmp.—Muy señorea 
míos: Sin teu^r el honor do conocer á uate-
dea y con el debido reapeto me peimlto lia 
mar la atención del público en general n-
oetca de los eorprendentea f feetca conae-
gaidea por él nunca bien ponderado Tónico 
Oriental que uatedea preparan. E a el caao, 
apreciados señorea, que habiendo catado 
bastante atacado por la fiebre Ufa?, un BO-
brino mío (Ignacio Frugone) residente en 
San Fernando en la confiíeiía del míame 
nombre, de resultas de dicha fiebre, y en 
su couvalescencia, perdió caai totalmente el 
cabello. A indicación de varias personas y 
también roías, recurrimos al Tónico Orien-
tal, usándolo eegun las indicaciones que a-
compañan á cada frasco y sua resultados 
no tardaron mucho en ser verídicos. Hoy, 
señores, que dicha fiebre predomina tanto 
en la capital como en la campaña, desearía 
que esto fuera publicado en obsequio á los 
muchos enfermos que indudablemente ten-
drán que recurrir á esa preciosa prepara-
ción para recuperar este tesoro de la ca-
beza. 
Sin otro motivo, sólo me queda saludar á 
ustedes muy atentamente y ofrecerles la s 
seguridades de mi mayor aprecio, suecri 
blóndome afectísimo y S. S-
Cirios M, Frugone, 
32 
E X T R A C T O D O B L E D E H A M A M E L I S D E 
ViRGlNlA(Wir,ch Haze l )de lDr C. C B'ls 
tol .—Aílmirabie cumblnawiun curativa ba-
sada eu las mHra illosaa virtude-; de la 
planta americana conocida bajo la claaifica-
clon botánica de Hamamelis Virg í t i ca , 
para el alivio y curación radieal de toda 
enfermedad do caráoto- ir fiUmatorio, tanto 
interna como esterna, talea como: 
Contualones, Heridaa, Tumorea ulcerar, 
Q^eroaduraa, Asoleo, Carbnncloa, Erupclo 
nae, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de OÍÍOP; Dolor de Muelas y di; Cabeza; 
Hamorraglas, Pojo», Mal de loa Riñonea, 
Eatrechez, Leucoíréa, Diarréa, Menatrua-
cion penoaa. Cólico?, Resfriados, Toa fariña 
y Aam». 
E a infalible, aaombroso en ana efectos y 
eapeclaimente eflea?, en cáaca de alftiorra 
ñ a s y reúmatismo 
Otra forma para uso externo, según rece 
ta del miama aabio autor, ea el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del D i : G. C 
Bristol, valioaísimo cuando ae desee la ab-
aorcion cutánea inmediata, y en caeoa de 
ciertaa enfermedadea ó afeccionea localea 
externas en laa cualea ae requiera un emo 
líente al propio tiempo que un reaoWente. 
Eapecial en caaoa de almorranas —Unios 
propietaiioa y fabrican tea Lanmany Kemp, 
Newyork. 
^ O O Í O N m I N T E R É S P E R S O N A L 
OPORTUNIDAD. 
Recordamos á loa Viajeros y B a ñ i s t a s 
que eatemoa provlatoa da k s telas que cona 
tltuyen la Especialidad de esta casa, c ¡mo 
lo tenemos aeí-editado de afioí anteriores. 
E n lutos y medios lutos hay un variado 
surtido. 
L a a ventae sin excepción al contado, y 
laa peraonaa no presentadaa garant i zarán 
aua encargos. 
A d l e r y S t e i n , 
AGÜIAR n HABANA. 
NOTA. Las personas que lo 
deséen pueden obtener en 34 
HORAS sus encargos. 
Cn 921 t» Í5- 5A 
CASINO «PANOL DE LA HABANA. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
E l día 15 da aetíembre tendrá lugar la 
reapertura de laa claaea de eate Inatituto 
para si cureo de á 86; lo que ce hace 
púb ico para que toa que deaoen matricu-
laraa aculan á la Saorocaría de esta Sec 
i;i#n, de aiete á ocho de la noche, dea de el 
dia 1? haata la fecha citada 
L a s asignaturas que cocstituyen el pro-
grama eon¡ Lectura, Escritura, Gramática 
Castellana, Aritmética, Geografía, Dibujo, 
Teneduría de librea, lugléa y Francés 
Habana, 30 de agosto da 1 8 8 5 . — ^ « d ^ s 
Gobreiro. G 12-2 
PELETERIA L A M A R I N A 
bajo de los portales de Luz. 
l'ROVEEOOKES DE LA REAL CASA. 
S I E M P R E E N L A L U C H A , 
Esta casa llama la atención, del público sobre la ^ran 
remesa de novedades en calzado que asaba de recibir de 
su F A B R I C A D E C 1 U O A D E L A D E M E N O R C A . 
I.A P E L E T E R I A L A M A R I N A ea verdadero cen-
tro de moda, por lo que laa personas de gusto encontra-
rán constantemeuto calzado de su F A B R I C A , de últi-
ma novedad, compitiendo con el mejor que se fabrica en 
este pais. 
L A F A B R I C A D E E S T A C A S A construyen de to-
das las clases de calzado para señoras, caballeaos y ni-
ñea, y no descansa en mejorar la calidad pues jamás 
piensa dormirse sobre sus laureles. Constantemente re-
cibimos nuestro acreditado botín y borceguíes de bece-
rro virado al que recomendamos y garantizamos. 
Nuestro lema es vender bueno y barato. 
E n clases y precios no hay competencia posible. 
NOTA.—Hacemos presente al público en general, qne 
nuestro calzado especial lleva el mismo cuño en la suela 
que el que estampamos máa arriba, para que no puedan 
oonfunairlo con otro fabricante. 
P f R I S . . C A R D O N A Y C? 
Proteeáore's de S. M. Alfonso X I I con el uso de sus 
U Reales Armas, 
n. F,4l P OO-WMy. 
y FLOR - M l i D I P l A 
Este ee e! mejor vino de meaa que viene 
á Cuba 
3» dan maeaíraa grátia al que lo desee. 
Pídaaa eu todoa loa reataürauta y fondas. 
Lo venden al por mayor sus únicos re 
captores 
P E R E D A Y 
Mural la 85 y 87 Merc-íiderea 29i 
Locar ía L a Bomba. Locería L a Cruz- Verde. 
X ^ I O L S S O I O J S : 
Un cuarto de pipa con máa de 6 garrafo 
noa, 15 peaco oro. 
Un garrafón, 24 peaoa oro. 
OnlOH P 13-4a 13-5d 
LOTSRM NACIONAL DE ESPAÑA. 
Importación directa de billetes. 
106, OBISPO 106. 
C O R R E O A P A R T A D O 433. 
T E L E G R A F O : C A L D E R O N , H A B A N A . 
Lista de los números premiados en los billetes expen-
didos por esta casa, en el sorteo verificado en Madrid el 
5 tíe setiembre de 1885. 
Los jugadores que hayan sido agraciados con loa si-
guientes premios, pueden pasar á percibir su importe á 
Obispo 106. 
Números premiados con $160. 
2.208-3,120—1,673 -5.853 - 5 858—7,051— 9,050—10,811 
—11,036—11,984-14,169—15 870, 
1 0 6 , OBISPO 106 
JOSÉ M A R I A L O P E Z 
Unica casa que recibe los telegramas á las diez de ia 
mafiana del dia de la jugada. 
H A Y B I L L E T E S 
vara los sorteos de 15 y 25 de setiembre, & 3 escudos. 
Cn 1045 P 2-7a 2-6d 
LOTERIA DE MADRID 
E n el eorteo verificado hoy, 5 de Setiem-
bre, han ^ido agraciados loa números si-
guientes: 
Námeros . Peaetaa. 
10 911 250.000 
2,424. 125.000 
10,200. . . . . 800 
11,014 800 
14,515 800 
E l siguiente aorteo, qus ee ha de celebrar 
el 15 de Setiembre, cenata de 1,218 pre-
mioa, alendo el mavor de 1,000 enzaa oro. 
Galiano 59. P ' 1046 3 6 
CRONICA BEMCHOSA. 
DTA 8 D E S E T I E M B R E . 
La Natividad de Nuestra Señora, y San Adrián, 
milvtir. (Celébrate este dia á Nuestra Señora de Kegla.) 
Fácil cosa ea comprender cuanto nos importa conse-
guir la proteccx'u de la Santísima Virgen. E s cierto 
que ninguna gracia podemos lograr no siendo por su 
favor; y que mediante su favor, no liay grada que no 
podamos legrar. Aunque no hubiera sido escogida pa-
ra s<*r Madre del Todopoderoso; aunque su Hijo no hu-
biera puesto en sns manos todos sus tesoros, es visible 
que por los solos méritos de su vida, seria su intercesión 
eu toda manera todo poderosa; y que una sóla palabra 
de su boca podría mucho más con Dios qne si todos loa 
santos juntos del cielo se unieran para pedirle algún 
favor; pues cuánta será au autoridad, alendo Madre de 
Dios y como la tesorera general de todas sus gracias! 
Y con efecto, siendo tan buena, como lo es, para con 
todos los del mundo; estando incesantemente cerca de 
au querido Hijo, pidiéndole gracia y perdón para loo 
más insignes pecadores, ¿cómo pudiera olvidar A los 
que particnlarments la honran? Basta muchaa vecea 
una breve oración, un voto, una ofrenda, una novena, 
una devota romería para conseguir milagros por au in» 
tercesion; ¿pues qué no hará por un amor tierno y cons-
tante, por oosequios contínuoa y arreglados, por una 
devooion afectuosa y sólida? Coloquemos en ella toda 
nue&tra confianza después de Jeaucriato, y no nos pase 
hora del dia sin recurrir á esta Señora. 
Honremos particularmente ol dia de su nacimiento; y 
profesemos toda la vida especial devoción á la Virgen 
cuando niña,- pero singularmente en aquel primer ins-
tante en que vino á la luz del mundo. E s muy agrada-
ble á la Santísima Virgen esta devoción. Tuviéronla 
muchos grandes santos, y por ella merecieron muy es-
peciales favores. Imitemos tan beUo ejemplo. Rece-
mos tolos los sábados alguna oración, aunque no sea 
más que una Ave María, en reverencia de todos los 
misterios de la Santísima Virgen, sobre todo, el de su 
inmaculada concepción, de su Natividad que boy cele-
bramos y de su ascención á los cielos. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
Misas Solemnes.—En Santa Catalina la del Sacramento, 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, A las Bi; y en las de-
I más iglesia») las (ta wrtumlnrc. 
Parroquia de Monserrate. 
Mártes, ocho del qne rige, se celebrará en esta parre-
quia la gran fiesta que annalmente costea el Exorno, se-
ñor Ci-nde de S.íntovenia a la Santísima Virgen de 
Monserrate. „ „ . . ^ ^ 
E i representante del Sr. ronde, D-. D Antonio Gon-
zález de Mendoza. i"vii,a en un'-i del Párroco á todos 
los fieles devotos d I» Santísima Virgen a su asistencia. 
Habana y SetiemUie 7 de 1885 — E l P.irrooo. Ana"leto 
Tíñdnndo. l ' ' ^ l ^ a 1- 8d 
Term nadas Us «brus de r paraoinn de esta, igleni». ti 
mártes 8, dia de la Nalividid de 1» Vírgan ^ami im», su 
abrirá al público con una salemne fanoicn dedicada á 
San Ignacio A las ocho habrá mis* solemne á toda or-
questa con sermón que predicará un Padre Carme ita 
1167Í Ib 5 3 d5 
PARROQUIA 
D E M O N S E R R A T E 
E l lúnes 7, al f soureoer, se cantatá la gran salvb.á la 
patrona Ñera. Sra de Monssrrate, y al siguiente ina, ív 
las 8 gran fl«Bta con orquesta, en la qne predicará el 
Rdo. P. D Pdítro Muntadas. Aviso A los devotos y fe-
ligreses de Nuestra SeBora del Monserrate 
lán ¡a mismaP*rroania se tstá celebrando el novena-
rio de la Santísima V i rgen¡ de la Caridad del Cobre á 
las 8j de la mañana, el dia 13 á las 8 dé la mañana, se 
celebrará Misa eolemne; lo que se avisa áloa devotos de 
¡a Santísima Virgen de la Caridad del Cobre. 
11704 8 6 
r o e . x. sss . 
IGLESIA PARROQUIAL DKLSANTO CRISTO DEL BUSN VIAJE. 
S O L E M N E S C U L T O S R E L I G I O S O S . 
E l 5 de setiembre se dará principio á la novena del Se-
ñor del Buen Viaje, con misa canta-la todos los dia* á 
las ocho de la mafiana. 
E l 13 al anochecerla solemne salve á toda orquesta. 
E l 14 exaltación de la Santa Cruz, la G R A N fiesta 
con torta la mayor solemnidad, con sermón que está á 
cargo del repntido orador B. P Manuel Eojo de la 
Compañía de Jesús, á las ocho de la mafiana. 
Continuando su octwa con misa cantada, también á 
las ocho de la mañana todos los dias 
¥ el 21 de setiembre se celébrala octava con misa so-
lemne y sermón á cargo del R. P. Pió Q-iltós de las E s -
cuelas Pías de Guanabacoa. 
Todos los fieles que habiendo confesado y comulgado 
visitaren la Veneranda Imágsn del Santo Cristo'en dicha 
iglesia en el di» de la exaltación de Ja Santa Cruz, 6 en 
cualquier dia de los de su octava, pueden obtener in-
dulgencia plenaria concedida por S. 8. el Papa Pió v i . 
Habana eotiembre 5 de 1885 —BI mayordomo. Jüan 
Alvarez y Fernandez. 11*05 10 5 
OKDitM Ofi i ,A P L A Z A URL. 7 D E S E T I E M B R E 
D E 1885. 
Servicio para el 8. 
Jefe de dia.—E! Comandante del 1er Bstallon de V c -
luntarios, D. Tiburcio V. Cuesta, 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de Arti-
Médico para los baños.—El de Guardia Civil, don 
Emilio Hermida. 
Capitanía general y Parada.—ler Batallón de Vol in-
tarioa. 
Hospital Militar.—Batallón ds Digenieros de Euéroito. 
Batería de la Reina.—Bon. Artilleria de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—E 3 
4e la Plaza, D. Francisco Sobrede. 
Imaginaria en Idem.-El 2? de la miara»,. D. Cesar 
Garcia Camba. 
E l Coronel Sargento Mayor. Reeaüo. 
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Por más que sea sencillo y barato, el Jftbon de Azu-
fi'e de Glenn es un remedio eminentemence eficaz para 
ciertas enfermedades expuestas, y muchas ve?eB las 
personas sufriendo de tales enfermedadea gastan miles 
de pesos para curarse sin conseguir su* deseos. 
E l Tinte de Pelo Instantáneo de Hill es el mejor y el 
más seguro. 14 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MAEINA. 
Muy Sr. mió y de toda mi consideración. 
Suplico á Vd. so sirva insertar eu la secoion corres-
pondisnte del periódico que tan dignamente dirige, ol 
guíente comunicado, único medio do que dispone ol qne 
suscribe para expresar su gratitud hácialos Sres. Dres. 
D. Ignacio PlaCancía, Minocal, Pereíi Miró, Barrena y 
Echevarría. • , 
E l primero de dichos Doatores ha demostrado una vez 
más fo filantrópico de sus sentimientos y lo justamente 
célebre que se ha hecho por su pericia para toda clase 
de operaciones. 
Habiendo llegado á su noticia por persona de su amis-
tad, que mi esposa D í Celsa Benitez necesitaba operar-
se á consecuencia de sufrir durante tres años una com-
plsta rasgadura del periné de resultas de un parta, y al 
mismo tiempo que ¿o coctaba.con los Medios suficientes 
para aborjw lo* honorarios que tan diííoil operacioi} de-
vengan, se prestó voluntaria y generosamente á llevarla 
á efecto, haciéndolo así felizmente el dia 19 del actual, 
auxiliado por los Daes. ya mencionados. 
E l Sr. E ihavarría sigue asistiendo á la paciente cen 
esmero y solicitud dignos de encomio. 
Reciban pues dichos Sres. el testimonio de mi grati-
tud, que hago público por este medio para conocimiento 
de todos. , , , 
Hechos de esta naturaleza no deben permanecer ocul-
tos sino hacerse del dominio general para gloria y hon-
ra de los que de senv-jante modo proceeden. 
Sírvase asimismo suplicar en mi nombre á sus colegas 
la inserción y Vd. disponha le su respstnoso y afmo. S. 
S. Q. B. S. M., CristóbalMaiiorquin, 
Src Habana, setiembre 6 do 18S5. 
11761 ^ 18 
C0NSBRYAT0EI0 DE MOSÍCA 
S E C R E T A R I A . 
Abierta la inacripclon de alumno» para 
las clases de solfeo, piano, violin, Santa, 
órgano, guitarra, canto, armonía y los Ins-
trumentos de metal y madera para los cua-
les se presenten discípulos, debe hacerse 
presente que las clases estarán convenien-
temente divididas por órden de sexos y r a -
zas Queda á libertad del alumno escoger el 
profesor con ei cual deáeeñ dar Pías?», á 
cuyo efecto estará de manifiesto en esta 
Secretatía el cuadro de Sres. Profesores y 
y las horas de dichas olas^p. L a cuota es 
de un doblón oro mencual y con el ün de 
facil i ísr la imcripelon de alumnos faera de 
laa horas designadas por esta Secretaría, ó 
sea de 8 á 10 de la mañana y de 7 á 8 de la 
noche, ee habilitan todas las demás en el 
Almacén de Música de ,D. Anselmo Lópe? 
cailo de la Obrapía n. 23 
Habana, 7 de Eeliembre de 1885 — E l S» 
oretario, G. Morales Valverde 
11741 ^ 1 7a 6 81 
EN EL BARATILLO D E LA 
ÜERTA DE T I E R 
ae han vendido los siguientes premios de $300 en el 
sorteo do 5 de setiembre de 1885: 
4 8 6 2 1 5 
6 5 6 2 3 6 
2 0 8 7 1 4 9 
, 3 0 3 7 4 3 3 
1 1 3 4 7 4 2 8 
1 5 1 6 7 6 3 5 
2 3 1 7 8 1 3 1 
2 3 4 5 9 3 1 6 
2 4 2 8 9 4 1 0 
3 1 7 2 9 7 9 8 
3 1 7 8 1 0 0 5 4 
3 6 5 4 1 0 1 1 6 
4 1 0 0 1 1 4 8 2 
4 1 0 9 1 2 1 1 4 
4 7 9 4 1 3 5 2 2 
4 8 0 3 1 3 6 7 1 
6 0 4 7 1 4 7 7 9 
6 1 9 3 1 6 3 1 7 
Los billetes premiados comprados eu este Basatillo ee 
pagarán sin descuento el dia de la Jugada. 
Pagos á todas horas. 
Baratillo de la P U E R T A D E T I E R R A , callo de 
Ezldo esquina á Muralla. 
ROCA. 
11800 5-5a á-ea 
CIRCÜLFTMBANERO 
Programa de laa funciones que dará eata Sociedad en ei 
mes de setiembre de 1̂ 85. 
Lúnea 14 —Velada lírico dramática. 
Viémea 25.—Idem, idem idem. 
L a Junta Directiva en cumplimiento de uno de loa 
acuerdos de la general de sóeioj celebrada en 23 del pró-
ximo pasado, aprohadoa por el Gobierno, ha dispuesto 
que loa nuevoa sóoios que se inscriban desde el dia 11 
del corriente, abonen la cuota de entrada de cinco pesos 
billetes los familiares y la de tros pesos idem los per-
Tamb'ien ha dispueste prorrogar hasta el dia 10 del 
corriente inclusive el plazo que concedió hasta 31 del 
próximo pasado, á los socios pendientes de pago de dos 
ó máa mensualidades para que las hiciesen efectivas; en 
el concepto de qne los que no lo hubiesen verificado en 
el citado dia 10, dejarán de aer sócioa, y para ser admi-
tidos de nuevo tendrán que abonar & más de su adeudo 
la cuota de ingreso. 
Además de las funciones que continuarán verificán-
dose en el teatro Irijoa. la Directiva ha establecido un 
Centro de reoreo para sus sóoios en la hermosa casa ca-
lle del Prado n. 110 A, en el que tienen estos un gabi-
nete de lectura, biUares y démás juegos lícitos. 
Habana y setiembre i de 1885.—El Secretario, José 
Fornari». 11682 6-S 
EN EL BARATILLO 
PUERTO B E MAR, 
n. 13, nueva plaza de Colon, han sido vendidos los si-
guientes premios: 
4 8 $ 500 
65 500 
2022 500 
2 3 1 7 500 
2345 500 
2 4 2 8 500 
3 1 4 » 1 « 0 0 
3 1 7 2 500 
3 1 7 8 5 0 0 
4100 500 
4 1 0 9 500 
4 2 1 4 500 
6024 5 0 0 
6047 500 
6 2 3 6 5 0 0 
9 3 1 6 500 
9410 5 0 0 
10054 50.0 
10116 5 0 0 





Los premios vendidos en este baratillo ee pagan sin 
descuento desde el dia del sorteo. 
VAGOS A T O P A S H O R A S . S . GAUNA. 
W7fl3 X-5h 3-6* 
J O í E H E R N A N D E Z A B K E Ü , 
A B O G A D O . 
Ha traslsda^o su tstndio y domicilio á la caUe del 
Aguacate n 122, entre Teniente Hay y Mutal'a 
11783 20-8S 
5' í;. 
E- Centh) de vaounacum AD;ir¡á: <lr la ñ ll^ de. Ja SM-
lud n 14; sa h'* irasUd^d > n la . alh ¡e Es'évez ti. 64 
ea cuvo p'irito so "outinún vacunsn'lo diré, t í o n n t o d^ 
later-i-ia, los már es, m érceles Jnévas y v órnes, de 
E S T E V F Z N fi4 
117*3 6-8 
I N S T I T U T O 
PRACTICO DE mmm ANIMAL 
de Itm Is las de Cuba y Puerto Mico 
FUNDADO POB ÉL DB D. VICENTE LUIS FEKKEB. 
D I R I ( » I D O P O R L O S O R E S . D. ANTONIO 0 I A ¿ 
A L B E R T Í N I Y D. E N R I Q U E M. P O R T O . 
Se vacuna dlroctamente de la ternera los mártes, 
miércolñs juéves y viémea de una á dos, en la calle de 
la Obrapía u. 51, y á domicilio, y se fadlitan pústulas 
de vacuna todos los dias y á todas horas. 
Gn. 1017 1-8 
nm SALVADORA. 
HiMi-niloobservadoqne estí aumentando notablemente 
el número de personas antes acomododas que boy dia 
abaudonáii sus dentaduras á la pérdida por falta, de re-
cursoa para orificarlas, creo corresponder á una necesi-
dad apremiante, ofseciendo á tales personas obturar 
las pic+durae con una pasta á precio ínfimo en B2B. con 
garantía para dos üños que no progresaráu las picadu-
ras en est** peiísdo de tiempo Trascurriao este, se 
puede orificarla-» ó renovar la pasta en casos necesarios. 
E R A S T U S W Í L S O N , Prado 115. 
Cn. 987 26-?fiA 
Dr. Bern srdo Figueroa. 
Partos, sífi'is y enfcjrmedades de mujeres. LAM» 
P A R I I . L A 19.—Consultas de 12 á 3, uiéona los do-
m ngos. 11667 l^-SS 
E JOSE E MOiTOLfO, 
MÉDICO D E L A M A T E R N I D A D . 
Oculista y médico de niños Consultas dé 11 a 1 
Virtudes n. 18. U f i f i G 15-5S 
D R . E S M E D I C I N A Y C I R U J 1 A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esoulna i 
TeiadilK Ci n. )024 1-S 
GARLOS FONTS Y STBRLING 
A B O G A D O 
ha trasladado au bufete á la calle de Mercaderes n. 26, 
altoa. 11372 26-30A 
E L DR. J . A . T E K R Y . 
H O M E O P A T A . 
Participa á su clientela que ha trasladado su domici-
lio á IrdiRtria n. 132 entre San Kafael $ San José. 
11295 52-28Ag 
O'OIR DE LOS REYES. 
A B O G A L O . 
C O N S C l / T A S D E 11 A 3. 
1 1 3 0 ; 
Í5AMANO 83 . 
39 28 A 
G A B I N E T E 
A N A L I S I S H I S T O QUIMICOS 
D B . F E L I P E F . R O D R I G U E Z , 
D E C A N O D E M E D I C I N A , 
Se prac icán análisis de humores como ia lecbe, la 
sangra y la orina, arenas y cálenlos con un fin clínico. 
Connultüa de í l á 1 sobre oEÍermedades del riñon y las 
que se raaniflostan por alteraciones de la orina. 
R E I N A 135. R E I N A 135. 
O 942 2S-12 
ANDRES TEUJILLO Y ARMAS, 
Amargura 21. Do 12 á 4. Correo, Apartado n. 19. 
11000 30-21A 
CARLOS AMORES Y SAN2, 
N O T A R I O P U B L I C O . 
Ha trasladado su despacho á la calle de Aguia; n. 66, 
esquina á la del Tejadillo. 10813 26-18A 
N A R C I S O A G U A B E L L A , 
A B O G A D O . 
E a trasladado su domicilo y estudio calle do San Mi-
guel n. 84. 16880 26-UA 
IJ t t O F K S O K A E X T R A N J E R A C O S O I P L O M A S . académicos y referencias de primer orden aceptaría 
plaza de institutriz en la Habaua ó fuera de ella «n una 
fam'.lia distinguida: enseñanza ds lenguas, música y 
cnanto constituye una esmerada educación. Teniente-
Key 15. 11797 8-8 
Huevo aparato para leoonooüntentos con lúa eléoirdo». 
L A M P A R I L L A 17. Horas de oonaultaa, da t i é 1. 
EspociaMad: MatrlH, vías oilnaria» Laring« v sifl-
tlov. O n i o n 1- S 
Ana Sosa de Martínez, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . AGOSTA 62. 
Consultas ds 1 á 3 E a au morada $3 B^B; á domicilio 
$5 B2B. 11627 7-4 
M A N U E L M A Ñ A S U B Q U I O L A . 
ABOGADO. 
C O N S U L T A S D E 12 A 4. 
Bufete: San Ignacio n? 94, altos, esquina á Santa rlara. 
11535 26 3 S 
BRASTÜ8 WiLSOÜ, 
M E D I C O - C I R Ü J A N O - D E N T I S T A . 
P R A D O 1 1 5 
BNTSB TS¡!?ÍENT2—EST Y DBAGOMKB. 
ja«Kio tan aóio trabajoa de superior calidad, pero á pre-
olos aumamente módiooa, mientras duren lea tiempos 
«jorTialeaque está itrí.vnsendn ost* 'ala. 
NCT A.—En juntas dol gremio le hanooncedUo repe-
tidas veces por gran mayoría de votos, la honorífica cla-
sifica )ion de C K I C O de primera categoría en la Habana. 
Cn. 1005. 26-13 
U NA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N D R E S ) con certificaciones, dá clases á domicilio, y en caea 
á precios módicos; enseña música, solfeo, instrucción , 
bordados, y á hablar idiomas en mny poco tiempo: tam-
bit d nna acreditada profesora de Nueva York desea co-
locarse cemoinstitutriz: dirigirse de 7 á 9 y por 1» no-
che de 7 á 9 Villegas 59. 11791 4-8 
Solfeo y piano. 
Lecciones por la Srta. Isabel Mungol. 
Almacén de música de Anselmo López —Obrapía 23. 
Ilf97 15 4S 
C I R U J A F O - D E N T I S T A 
C O I T 1 5 A Ñ O S D B P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORíPICáOIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A B A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL 
OTS 962 12-18A 
C A R M E N D A I / M A U . 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Kecibe de una á tros á las señoras que padecen afec-
ciones propias de la profesión. Trocadero núm. 103. 
11306 15-28 
DKNTIBTA DB CÁMARA DB 8. M. EL RKY D. ALFONSO XII, 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E S .4 4. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A e i r i A K N . im 
Cn. 985 28-25A 
HOY DIA HO SE 
USAN OTROS. 
Se Venden en 
todas las Boticas 
y Perfuraerias. 





D R . G . A . B S T A N C O U B T . 
Citpjané dentista de la Facultad 
de Filadelfla é incorporado en esta real 
UniverHidai de la Habana 
Tiene el honor de parfc'cipar á sus amigos, clientes y 
al público en general, qne acaba de abrir au gabinete de 
conaulías y operacione;.' como su gran taller do mecánica 
donde Se ConstrnycM las dentaduras artificiales por un 
nuevo procedimiento, qüe en stia úitiníoa viajes á los 
Estadoa-Únidoa aprendió á colocarlaa ain el auxilio de 
laa planchas en el cielo ds la boca, dejándolaa más firmes 
Ír con ménos molestia al que tiene la necesidad de usar-as, como también las emjpastaduraa con el hueao artifi-
cial de eu invención, qne imita admirablemente ai órga-
no natural, dejándolas del mismo color que la pieza 
dañada y con la gran ventaja de que no hay necesidad 
de la presión y esfuerzo que requiere ol oro 
L a eaperiencia de los muohoa añoa de práctica le ha 
hecho conocer que puede aalvar las piezas careadas con 
ese material mucho mejor qne con cualquiera otro haata 
aquí conocido. 
Administra todos los aneotésicos, tanto generales co-
mo locales paralas eátraocicnós ú otra cualquiera ope-
ración concerniente á la profesión. , 
Consultas y operaciones de siete de la mañana á laa 
cinco de la tarde. 
A G U A C A T E I O S entre Teniente Roy y Muralla. 
11329 l-24a 16 25á 
ACADEMIA MERfiANTIl 
D I R I G I D A POR 
H . DE FUNES. 
V I L L E G A S NUM. 7 7 
entre Obrapía y Lamparilla. 
Letra inglesa.—Aritmética mercantil.—Partida do-
ble—Matemátdcaa, etc.. etc.—Enaefianza perfeccionada 
y rápida sin fijar tiempo. 
Uf59 10-3 
Academia Científica 
BAJO LA DIRECCION DEL 
D. Félix Estrada. 
O'Rtálly 30 (altes) esquina á Cnba. 
Conferenoiaa especiales para loa exámenea del preaen • 
te mea. Preparación y repaso de laa asignaturas de 
Ciencias, Medloina y Farmacia. Preparación para el 
grado de Bachiller y para el de Licetoiado en Ciencias, 
Medicina y Farmacia. Preparación para el ingreso en la 
Academia Gleneral Militar. 
Cnl029 10-3 
Se avisa á los padres de familia que el dia 10 de se-
tiembre so dará principio al curso académico de 1885-
1886. Los alumnos internos deben peí noctar en el Co-
legio el miércoles 9 del mismo. 
Las matiícuits deben satisfreerse antes determinarse 
el mea, 11457 15-lSb 
E L PROGRESO, 
Colegio de Ia y 3* Enseñanza. 
H A B A N A N0 88. 
Incorporado al Instituto provincial de la Habana. Se 
admiten pupilos, medio-pupilos y externoa. 
Nota.—Se dan gratia las clases de idiomas y laa de-
más clases de adorno. U.H30 26-29A 
G U I T A R R A . 
Leooionea por el profefor D. Jofé P. Mungol: alma-
oenea de mftsioa de D. Anselmo López, Obrapía 23 y 
Sres. Esperez y H9, Obispo 127. 
11201 15-26A 
PIMSIMA m u m m . 
E S C U E L A 
DE TERMINO DS COLON Y TACON. 
Sita, Tnduatria n. 14Í5. 
E l dia 19 de setiembre vuelve á abrir sus tareas este 
plantel de educación de niñas Serán admitidas niñaa 
pobres que soliciten el ingroEO; las que no lo sean paga-
rán la mínima pensión de cuatro pesos billetes. Sedan 
extraordinarias laa clusea aiguientea: Dibujo de paisaje 
y al natural; canto y piano; inglés y francéa; á jprecioa 
convencionales, Laa ciases generales son laa aiguien-
tea: Religión, Moral, Lectura, Escritura, Gramática, 
Ortología, Aritmética, Algebra, Historia de España, 
Historia Sagrada, Dibujo lineal. Geografía, Pedagogía, 
TJrbanidad.'Higiene y toda clase de laborea. 
E l local reúne laa condicionea sigitientee: Cinco aalaa 
da claaea con perfecta ventilación y todo el ornato que 
requiere la enaeñanza, según los adelantos modernos. 
E n el interior tiene ia casa tres patios convertidos en 
tres preciosos jardines. Está situada la escuela frente 
al gran patio del ferrocarril, y las constantes fumigacio-
nes que producen las máquinas al encenderlas, limpian 
la atmósfera, puriíioánaola de todaa miasmas pútridas. 
Se puede visitar á todas horas, hasta las ssia de la tar-
de. 11163 15-25Ag 
tTn Ldo. en Filosofía y Letraa, con título para exami-
nar, dá clases de 2? enaeñanza, partlcularea 6 en colegioa. 
También repasa laa asignaturas de dicha facultad y de 
la de Derecho: ofrece toda clase de informea Tejadillo 18. 
11277 15-'¿7A 
m 
Profesora de Idiomas 
maE*É© T F H A I Í C É S . 
3« oíreoa & loa p*dr9s fio familia y á laa dlreotora» d 
eologio, para la enaeñanza de ios referidos ItUomae. Di-
reooion: callado los Colores aúmbro í i , en los Quemado i 
ds Mavlanao y también informa?*!! «sa la Adiate l tós -
«ion del Du.310 DB LA SCASIBA. B 3* ^ 
con G l o r & U (¡3 P o t a s a y B r e a 
Reemplazan es'.is Pastillas los ¿racgftrismos y se emplean con éxito en los m a l e s d e l 
garganta, la i n i l a m a c i o n á e l a s a m í g d a l a s , !a u l c o r . - í C i o n d e l a s e n c í a s , las 
a l t a O , la r o n e x u e r a y la e x t i n c i ó n de v e z . Tbínándoae principio de un constipado, de 
una bronquitis, cüando se IM declarailo el rosíViado d e - abeza, facilitan la expectoración, y [ 
detienen la marcha de ia innamacion. .Son indisneiísriblés para los fumadores, por la pre-
sencia de la brea, que puiíl ica t i aliento y co'nbaU' los efcclos d'.d tabaco, y son también muy I 
apreciadas por los cañlaiites, profesores, íilwjfados y predicadores, por excitar la secreción 
salival y conservar la boca in'uncd.i y iresca. 
P A I i A N G I É , farm" de í» Clase. — Dep«¿ila ea Psris, 8, Rae Vivietme, y en iasp'riüfiip. farmacias y Droguería» | 
3 r 2 . 1 0 - - A . X J I D 37- O i a , P e r f u m i s t a s 
PARIS — 8 , R j ^ J i ™ 1 ™ > _S — P A R I S 
( J k m t e d e ( M a n a n g a 
tónico y suavizador, conocido bajo el nombre de 
_ Tesoro de l a C a b e l l e r a . 
Este inapreciable producto, que no es sino el aceite esencial del 
P í r u s japónica , a la par que presta brillo y belleza ol cabello, 
asegura su crecimiento, evita su caida y deja n la cabeza un 
aroma delicioso y tan persistente que puede percibirse aun largo 
tiempo después de haberlo usado. 
Hé aquí los diversos olores con que se prepara para satisfacer todos los gustos ; 
BOUQUET V I C T O R I A \ H i m CORTADO | K A M A J O A I RESEDA 
E Ü 0 T R 0 P 0 JAZMIK M A R É 0 H A L E V I O L E T A 
E S S . BOUQUET i JOCKEY-CLUB i MIL FLORES ! W H i T E - R O S E 
ütv DE VENTA EN TODAS L A S P E R F U M E R I A S 
o d e l a s t r e s M a r c a s 
A R M E T D E L I S L E Y Cia. Sucesores 
Desde el descubrimiento del Sulfato de Quinina por P E L L E T I E R J 
este producto ha conservado su reputación de bondad y de pureza, 
y su marca hace prima en todos los mercados del mundo, á pesar 
de la competencia y de la falsificación. Los Sres A R M E T D E L I S L E , 
sucesores de Pelletier realizando un progresso nuevo, introducen 
el Sulfato de Quinina Pelletier en pequeñas cápsulas re-
dondas, delgadas, transparentes, muy solubles, de conservación 
indefinida, que no se endurecen como las pildoras y grageas. Son 
el específico seguro de las Calenturas perniciosas, tercia-
nas y pa lúd icas , de los dolores de cabeza, las jaquecas 
y neuralgias, la gota, el reumatismo, las enfermedades 
del h í g a d o y del bazo. A la dosis de una ó dos al dia, el sulfato 
de quinina constituye el más poderoso de los tónicos ; excita el 
apetito favorece la digestión, combate las transpiraciones exage-
radas, reanima las fuerzas y da al cuerpo la energía necesaria 
para resistir á las calenturas y enfermedades inficiosas. Se vende 
en frascos de 10,20,100 y 200 cápsulas, que corresponden á uno, 
dos, diez y veinte gramos de quinina. 
Cada cápsula contiene 10 centigramos y lleva impreso^-^. 
en negro el nombre de P e l l e t i e r (PEOCTER) 
Depósito en París, RIGAUD & BÜSART, 8, rué V iv ieune 
Y EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS DE ESPAÑA Y AMÉRICA 
Libros é Impresor. 
A D I S C U S I O N . C O L E C C I O N C O M P L E T A D E 
los años de 1879 y 180. 4 ta. bien empastados $25 btes. 
Sarea'izan mis de 15 mi lvolúneresde diferentes obras 
á precios de verdadera ganga, Obispo f4 librería. 
U775 48 
M E N T E 
de coaiercio instruí ío cmjunto de lo que dabe saber el 
jóven que se dedica á ejce bonrerao ejercicio p»ra el 
bQcn dpsempofio de sa cargo y consejo» para hacer for-
rnn» 4 tomos 1 pesi biüete. Ds venta Salun n. 23 y 
O.Rellif 30, l ibreiUí 11791 4-8 
23—SALUD—23 
TEXTOS 
Sa comprac. venden y cambian, se cemprau libros de 
todas clases é idiomas pagándoles por eu valor. Sa dan 
á leer libros pegando $2 al mes. Salud 23 Librería-
11679 *-5 
Lá ENSBNiNiA OBJETIVA 
D E M É X I C O . 
Peiiódioo dedicado á la prooígsnda y adelanto de esto 
sistema, dirisido nnr D •(•V M l G D E l . D E QÜBSADA. 
Años 19 k 69 (1879 lf8t). S<is volúmenes en 49 á dos 
columnas, con grabados, 
Cada uno $4 00 
I i * col> ccion — 22-00 
On 102̂  4 3 
Y B A R R A 
E l Nuevo Método para aprender lenguas vivas—In-
glés-Español- pi-r el Greneral A L E J A N D R O Y B ARRA, 
< ¡otedríltieo de idioma en la Escuela Normal de Marth's 
Vinevard, Maaca-Jiasets, Estados Unidos de América. 
Esta obra ha siúo aceptada oemo teito por las mejo-
res Universidades a colegia» de los ESTADOS UNIDOS, CA-
ÑAD A, y en ia AMÉKICA EKPASOLA. 
De venta en las principales librerías de Europa y 
Agenté en la Habana, Librería N A C I O N A L Y E X -
T R A N J E R A , de Miguel Alorda, O', eilly n. 96, H a -
bana, Cuba. 
Los Editores, GTNN Y C» 
New-Yoik, Boston y Chicago. 
Los peiidos para los países españoles ó hispano ame-
ricanos háganse directamente 6 por un comisionista en 
No-w-York A Ginn y Cí número 743 Broad-svay St.— 
New York City. Cn. 1035 6 4 
E L CONSUL T OR 
D E L T E N E D O B D E L I B R O S . 
Estudios prácticos de contabilidad pnr partida doble 
aplicados á los principales ramos de la industria y del 
comercio—OBRA D E t ONSÜLTA—única en su claie 
y de incuestionable utilidad y necesidad para los que se 
dedican á los negocios ó han de intervenir en elios como 
factores 6 dependicnti s de comercio; debida á la inteli-
gente coloboraoion de varios jefta de contabilidad, te-
nedores de libros, dirigida por D. Emiüo Oliver, v pues-
ta en dos tomos, fúlio, de más de 600 piginas. De ven-
ta únicamente en la Enciclopedia, librería Nacional y 
Extranjera de M. Alorda. O'Reilly 86. 
Un. 10*1 4-í> 
D I C C I O N A R I O 
geográfico universal pintoresco de las 5 partís del mun-
do con 300 lámioas, 2 ts. mayor $5. Idem casteüano, por 
la Academia, 1 tomo mavor ?3. Salud 23, libros baratos. 
11680 4-5 
R E A L I Z A C I O N 
de 4,P00 tomos de obras de todas clases á, 20 y 50 centa-
vos tomo: pídase catálogo: ee da gratis O'Railly n. 30. 
1W¿1 4-4 
Suscripción á lectura 
á domicilio, se pagan $2 al mes y 4 en fondo, qu í se de-
vuelven al borrarse: hhrería L a Universidad. O'Reilly 
número 30. 11622 4 4 
DitL OIIEPPOR D. FEDE8K0 M0R.4 
Esta interesante y útil obra tan necesaria & los co-
merciantes y á todo hombre de negocios, se vende al 
precio de $7 B. B. cada ejemplar en el Colegio de Abo-
gados, Mercaderes 2, en el Banco Industrial (dirigirse 
á D. Antonio Pérez), en la imprenta da la Gaceta, en la 
Audiencia, en la librería ' L a Historia", Obispo 48, y en 
oaea del autor, Teniente-Rey 104. 
10918 26-20A 
ñ . r t e s v Oficios, 
A los dueños de establesimientos. 
Se df sean tomar dos ó tres cantinas, contando con un 
magnífico ocinero & la f spafiola en precio móiico y co-
mida inmejorable Villegas n. 64 E n la misma se alqui-
lan habitaciones altas muy frescas. 
11692 
ANUNCIOS DB LOS BSTADOS' OK IDOS. 
ÍJ S T E valioso remedio lleva va cineuenía ^ y siete años de ocupar un lugar promi-
aente ante el público, habiendo principiado sií 
preparación y venta en 1827. E l consumo 
Se este popularfsimo aaedicamento nunca na 
,?ido tan grande como en la actualidad, y esto 
W si mismo habla altamente de su maravil-
íosa eficacia. ; 
No vacilamos cn decir que en ningún soio 
csso ha dejado de remover las lombrices de 
embos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos oor estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
Je facultativos en cuanto á su maravillosa 
eficacia. 3u gran éxito ha producido numero-
tas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar tí aombre <nter{> 
y ver que se» 
s n s i & j J i s B r n c , u m j i i s p m u v 
JavigOTtiting Cordial, 
V m a B X B I C I I L U * B E V E O A C S t ' : 
UassaOteSaiBá. i j l ia PropHater, U BdiV^ni, ta rÜ 
Unfl, b vimsbid cok OBTjpna tena mrylsjmkB* I 
j n f a i j D Í b j raSml Init d Ot ba l ¡cmSÍSt qitSXj. 
CariL Bofa Cferesla Vbumrtíuk J^sfónt S&VQ( 
JÍMaLoit* Colil Zalsa 
faSnsjt¡'Bli&Íi?l «na . U r f f any Q r p a n f 
|s STipidU, « l iOar /«T»" tf Q n d e f ta C n c s l l I 
tumo. Kscsüi DMNBPI tu ílorf. Imfc ' 
M t r i Ja bt í r ^sbal « ¿ t e » avflndtla, 
ea ihc >!ccxw« tsS Sw'. i» of Aa CnBprTdar', ca CJi I 
I i W . tü3 ía l ia OOt of iüZaafcIn»! CoríkJi a n A o ^ í I 
Q. ¿ta cr a. Bata* a ĵ iMl!!'* •Dfex totí*» I 
Nono Benuine •wlthont the fac simlle rienatnre ofi 
DDOLPUO WOLFH on R«d Label and oi Joel B. Wolfaj 
CU the Bluo Bido Label. 'jn « g 
MrPIease read the CATJTION Label: also tU«l 
«no to Apothocaries and Grocers. oa Uro bottle. ^ 
UNICOS AGENTES PASA LA ISLA DE CUBA, 
A N D R . POHIiMANN & CO. 
C a l l e d e C u b a 2 1 , 
HABANA. 
J A B O N D E i A Z U F R 
Actos da Usarlo Dosíue* 45 Usarlo 
DE 
C u r a r a d i c a l m e n t e l a s afecciones d é l a 
p i e l , h e r m o s e a e l cut i s , i m p i d e y 
r e m e d i a el r e u m a t i s m o y l a gota , 
c i c a t r i z a l a s l l a g a s y r o s a d u r o s de l a 
e p i d e r m is d i sue lve l a c a s p a y es u n 
p r e v e n t i v o c o n t r a el contagio , áÍHl|ftl 
E s t e remedio externo tan eficaz para laa 
erupciones, l lagas y cuales de la pielj co tan 
solo baco desaparecer « á * ^ « a y 
L A S M A X C I I A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangra1 
y la obstrucción de los poros ; sino que también 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y S U A V l J 
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es on 
bermoseador saludable, í'Tentaja a cualquier j 
cosmético. -
L o s m é d i c o s l o p o n d e r a n m u c l i o . 
E l Tinte iGstaneo para el Pelo y l a B a r M d s Eíl l . 
C. I T . C H I T T E N T O N , P r o p i e t a r i o , 
X U E V u í T O B K , JE. XT de A . 
De venta a l por mayor , en las D r o g u e r í a s 
principales , y 3,1 memideo, en la» l.í',.,.lr-%S *>P 
generoL 
35* 
N O I M P O R T A 
No imoorta lo ane diean otras tiendas d© s i la g r a n y popular tienda de ropas I .A M A R Q U E S I T A , San Kafael esquina á Aguila, vende muy barato. E n nues-
tro i n t e r é s e s tá el c o ^ géneros buenos, géneros de itltima novedad y toda clase de art ículos í l precios m á s baratos que nadie, 
como lo indica nuestra l ista de precios. 
4.000 piezas de g é a e r o de hilo puro, blanco, fino, yarda de ancho, á 
$ i l a pieza. 
200 docenas corbatas nudos para caballero, á 4 re. 
20.000 varas o ían es de unión de color, á 15 oentavoí . 
15.000 varas vichy, presiosos dibujos, á 2 reales. 
2.000 colchas de piqué blanco y de color, á $2i. 
500 alfombras para cama, á $5. 
20.000 varas olán crudo calado, á 30 centavos. 
10.000 varas percal color, á real. 
500 docenas paños de sillón, á $5 decena. 
C a 1015 
L A M A R Q U E S I T A , y 
Birretes muy lindos, desde 12 reales 
Camieoncitos y camisitas, desde 12 reales. 
Panto brodery crema, azul, crudo, negro, cardenal y blanco. 
Hay otros mil y mil artículos diferentes que se detallan á precios 
fabnloaamente baratos. 
3-2a l -3d 
CULTIVO B E L RAMiÜ 
Mr. Fierre Lefevre estrechamente unido por la más 
intima amistad & Rolz y Garmer, introductores del ra-
mlé en Cuba ee ha ocupado desde l^e? en estudiar prác-
ticamente cuanto se refiera al cultivo del Ramié. ha-
biendo íiiiquirido gran experiencia on todos los detalle», 
Mr. Lefevre se pone á la disposición de cuantos deseen 
emprender este cultivo, dirlziendo las operaciones en el 
campo y organizando la empresa. Dirigirse Oklle de 
O'fisiily n. 31. 11634 1 5 4 3 
A V I S O . 
Encontrándose en esta nno de los prime-
ros qoe ha oonetiuido pisos artificiales y los 
qne tsn ba?n resultado han dado, so ofrece 
a PUS anrgos y a l pábi ieo en general para 
dlcboq. trabajos: para m á s pormenores diri-
girse á la ferretería de D . B . Aívarez , 
Mente esqaina ft Belascoain. 
11581 10-3 
TALLER DE CáRRÜAJIS 
S A L U D K lO 
frente á, La Física Moderna. 
E u eeto connoido y acreditado Taller de los antiguos 
operarios de Fr4a, hallarán sus favorecedores y el pú-
blico una ns-'tible re'r-aja en Ion precios de todos lo» tra-
bajos <iue tengan á bien confiarles, en vista de ¡a a t ó -
mata situación ponjao pasa el pais, garantizando la efi-
cacia, ei esmero y e h 'en trabajo, como lo tiene acredi-
tado. Cu 1030 15-33 
Se solícita 
un muchaoho para criado de mano, prefiriéndolo blanco. 
Aguiar n. 49. 
SE N E C E S I T A UNA JOVJSN I N t i l i K S A O A -mericana que quiera aprender español, dando en 
cambio lecciones de inglés. So dan y requieren buenos 
informes, eu el Hotel Pasajes. 
11810 4-8 
CJB S O L I C I T A P A l l A E L C A M P O UNA P K O -
Ofisora extranjera de mediana edad, parala educación 
de tresniñi s de ocho á cinco aOos. Sueldo $25-50 cts. en 
oro. Se desean referencias. Merced esquina á Habana 
riúmero42. 1I8I8 4-8 
ITN J O V E N D E 3U ANO.* D E E D A D S O L I C I T A ) colocación de portero ó criado de mano preflrie ndo 
mejor para portero, tiene personas rcapetables que ga-
rantiuen sa conflucta: iDÍ'ormürán Teniente Eey 4 entre 
Mercaderes v Oficios. 11752 4 8 
PA R A E L C U I D A D O f E D O S N I Ñ A S V L A limpieza de la casa, que es pequeña, se eopcita una 
criada que presente buenas ^6fe^•encia8• Amistad 45. 
117st 48 
TTNA E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E G A D A D E S E A 
U colocarse para crian a de mano 6 manejar rinos de 
cualquiera de esas colocaciones, sabe EU obligaicon— 
Hotel L a Campana impondrán. 11750 48 
ÜNA S E Ñ O R A S O L A , D E M A D I A N A E D A D , profesora primaria elemental, s ¡licita la ense-
ñanza de dos ó tres niños, bien en una casado esta ca-
pital ó en el campo: tiene recomendables referencias. 
Informaran San Nicolás 118. 11789 4-8 
B f . B O K D A S , 
Afinador d^ pianos dei a'maoen da T H , J . C U R T I S . 
AaiIST.» D 9 0 , se ofeeoe á sas namerosos marchan-
tes y a! púb.ioo en general. 11501 13-2Sb 
BL PEOMIOSO CIGARRO 
D I 
OIRA CIMARRONA. 
¡Quién no conoce las propiedades de la Güira Cima-
rrona: jQnién no sabe que es el más eficaz, el mejor, 
el linico pectoral aceptable y más en medí i de la varia-
ción de nuestro clima? 
Esto nadie lo Ignora, y si algono dudase de que el c i -
garro de G Ü I R A suple en toao y por todo á los más 
coinnetentes pectorales hasta hoy conocidos, fúmelos 
que ellos solos ce garantizan. 
Loa únicos depóéitos do estos magníficos cigarros ee 
hallan P'ovlsionalmente en la calle del Obispo número 
S5 y n9 38; Muralla, n? 83; Angeles, n? 38; Oficios n? 8 y 
en ei hotel Ácrora; S<n Antonio de las Vegas, Beal 
ntl-nero 20. 01010 8-2 
Z A P A T E R I A 
E L M O D E L O . 
SAN RAFAEL N0 1, 
aliado del restaurant E L L O U V R E . 
Zapatos de verano á $4-25 oro. 
Idem becerro francés á 5 oro. 
Idem idem ide^i á $5 50 
2í OTA —Los en..'argoe, mediante un pequeño aumen-
to de precio, so haiíen hasta en veinte y cuatro horas. 
Cn. 10C6 26-13 
Trenes de Iietrinas, 
E l NueTO Sistema. 
SfiAST T B X 9 P A R A X J M P I S Z A DJI L E T E D f A l 
POSOS 7 S U K I D X S O S . — 1 8 B S . P I P A . 
S B D E S C U E N T A E L 13 P O R ICO. 
A R A M B Ü R U E S Q U I N A A SAN J O S E . 
Suiofaoiftnto deodortsador «meriesno gritia. 
Jiete «istsma es el q^e más venteas oirecs al p&bL'co 
en el ásso, prcnítíud cn el trabajo y oconomífi on. los pr%-
olos de ajusta; ísoibe órdenes café L a YiatoriA, ciile d« la 
Haralia.—PaalayDaiaaa, Aguiary Empodisdo, bodega. 
—Obrépia v Habana—Genios y Oonsuiado—Amlstsc y 
Vtettdes—Concordia y ílan Kico'.ási—Gloria y 04rd<íiuw 
—Luii y Baido T A r a u b u i i esquinst & S«o JOSA. 
11S27 * 8 
El rano ASEO. 
Agencia de letrinas, pozos y snmlderos. 
Situado San Kícolás esquina á Puerta Cerrada. Su 
dueño Tomás Bodrigusx. Hace los trabajos en preper-
cion. Unaoirreta 9 pasos billetes y llegindo á dos 16 
pesos y pasando de dos se rebaja e l l O p g con la ad-
vertensia que trabaja con toda prontitUQ v aseo de qne 
ya tiene acreditado Reciben órdenes en los puntos si-
guientes: Mercaderes 23. San Nicolás y Reina, bodega. 
Mercad y Compostela, bodega. Peñalver 78, bodega- E m -
pedrado y Compórtela bodega. Corrales y Suarez bodega. 
Amargura y Compostela bodega. Aguila y Virtudes bo-
dega Pasta desinfectante grátls. Los hechos me justi-
flearán. 116*3 4-B 
EL BIEN PUBLICO. 
Gran Tren de limpieza de Latrinas, Pozos 
y Snmlderos. 
E n vista de la protección con que el público nos fa-
vorece hemos determinado montar este tren en muobo 
más grande escala sin omitir gasto alguno, contando 
con g^sn número de tra a Mores para hacer rápida-
mente las liiuplezas, asi como también sus correspon-
dientea encargados que con tanto celo y esorupu'osidad 
Inspeccionan los trabólos sin separarse de los trabaja-
doras >:aata concinlda la limpieza. 
Jíaestro ¿ntmo na trata de una competencia sino cap-
tare o-* la voluntad del público C'n nuestro exacto cum-
plimiento y modicidad dn precios á fin de que todos pue-
dan h»cer sus limpiezas v estar preparados para c«m-
batlr la epidemia en el caso que atacare Por una carre-
ta con 3 pipotes $10 KrT5. por 2 juntas $18 y pasando de 
3 & $3 cada una. 
Becibe órdenes en las bodegas siguientes: Oaliano y 
Laguias, Aguiar y Teiadülo, Cuba y Teniente-Bey, 
Mohserrate y Lamparilla, Gloria y Cienfuegos, Indio y 
Rayo. Sus dueños Beina. y Aguda, bodoga. X . Lopee y 
Cp.— Desinfectante grátia. 11630 4- 4 
UNA S S Ñ O R A CON D O S H I J A S D E S E A E N -contrar dos habitaciones altas ó independientes en 
la parte alta do Joans del Monte. Se dan y adquieren 
refeiendas luformaránfen el Hotel Pasaje, de de diez 
á una de la tarde. 11S09 4 8 
T T N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A S O L I C I T A UNA 
U colocación para ensoñar el inglés, francés, castella-
no y principios de música, no tiene in- onvenlente en ir 
al campo, tiene buenas rcomendaciones. Obispo r . 67, 
librería. H778 4-8 
WJE S O L I C I T A N UNA CRIA.NÜEHA R E C I E N 
£9paridade buena y abundante loche y dos criadas pe-
ra cuidar niños, pr- íiriendo qur» una sea francesa ó in-
glesa. Toniente-Eer 14 11771 4-8 
SE S O L I C I T A UNA C t U A D A O E iTIANO k rear-nejar niños, con la condición do fregar suelos y ha-
cer mandados, y qne t«ngaquien la recomiende: impon-
drán en los altos de Aibisn. 11774 4-« 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S U f c K M A N A S P E . ninsnlares, la una para manejar niños y la otra pa-
ra criada de mano; ámbas sabon cumplir con sn obliga-
ción y tienen personas que garanticen su conducta: S i -
tio* ñ. 16 darán razón. 11776 4-8 
Criandera. 
Desea colocarse una señara peninsular de buena y 
abundante leche y muy eana, de 0 meses de parida, en 
casa particular: infirmarán Olicios n. 21, limpia-botas. 
11777 4 8 
SE S O L Í C I T A U N A G E Ñ E R A Lis» JMA L A -vandera que sepa camplir con su obligación, de lo 
contrario que no se presente. Sale dará buen su^do 
Barnazaen. 11770 4-8 
U N G E N E R A L C O C I N E K . O V K K P O S T l s f t O extranjero de bastante inteligencia y sabe su obli-
gación qne ha ocupado las casas principales y hoteles de 
eeta capital, tiene personas que respondan por su con-
ducta y moralidad, Villegas 103 y Obrapia 100. 
Í1775 4-8 
T I N B U E N C O C I N E R O FHANCKW Q U E C O C I N A 
U á a francesa y á la española solicita una colocación 
en eeta capital. San José 66 darán razón. 
11716 6-6 
UN B O E N C O C I N E R O B L A N C O D E H E A E N -contrar colocation en casa particular ó bien sea en 
un establecimiento; sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que abonen por su honradez: San Xicolás 
119 11719 4-6 
Prado « O . 
Se solicitan nn criado y una criada de mano, que traigan 
hnenas referencias, de no traerlas pueden evitarse el 
trabajo de ir: 11721 4-6 
f TNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D - « O L I C i T A 
U colocación de criada de mano y manejadora. Tam-
bién para acompañar á una señora y limpieza de habita-
clones: Luz 83 informarán. 
11723 4-S 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E V UN apren-diz para una botica próxima á la capital y también 
ua estudiante de farma- i^ qni quiera practicar y un 
aprendiz Informarán Crespo 19, Botica. 
11728 4-6 




una general criada de mano blanca ó de color, que ten-
gé quien informo de su conducta. L3altad 68. 
11703 4-6 
U N M A T R I M O N I O D E C O L O R D E S E A C O L O -carse de cocineros, en lo que son muy inteligentes y 
ella también se acomodarla de criada de mano. Indus-
tria n 2 !e4-a B, informarán. 11712 4-6 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A : E S icútil que se presente si no sabe desempeñar bien el 
oficio. Muralla 11, altos. 
11693 4-6 
DE * E A C O L O C A R S E UN S U J E T A P E N I N S U -lar de mediana edad, de portero ó st r mo pac ticu'.ar: 
ej muy formal y tiene personas nue respondan de su 
conducta. Calle de la Condesa 42 B, darán razón. 
11695 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de manejadora ó criada de mano, teniendo 
Sersonan que respondan de sn bnena conducta. Calle de [ercaderes núm. 22, café, darán razón. 
11701 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E D I E Z Y nueve á veinte años, para dependiente de un café ó 
cafetero, ó para cocinero de un establecimiento ó casa 
particular de corta familia; ó para criado de mano de 
hotel 6 casa particular. Tiene muy huer as referencias y 
lo que qu'ere es trabajar. Infurman Manrique 124 
11700 4-6 
Ancha del Norte n. 29. 
Se solicita una rardita ó morenita de 12 á 14 años pa-
ra manejar un niño. 11694 4-6 
B o l i c i t n d e s . 
SE S O L I C I T A U « C R I A D O D E MANO D E C o -lor: fino é inteligente en sn servicio y un portero de 
m^dlsna edad que sepa cumplir con su obligación y una 
criada de mano de mediana edad de color que entienda 
de costura: t< dos han de tener buenas recomendaciones: 
eln ellas es inútil que seprecenten. Aguacate 55: 
1185 4-8 
§E !> O L I « I T A i ti M U C H A C H O D E D O C E A catorce afios de edad, honrado y que sea de bnenes 
modalee. puea su ocupación principal será entretener un 
nifi» de dos años y medio. Mercaderes 28 informará el 
portero. 11803 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E M E -diana edad para criada de mano 6 manejadora, bien para aquí ó para el oamp t, tieie quien responda por BU 
conducta. Luz número i l . 11804 4-8 
DE S K A « O L O C A H M E P A R A CRIAIÍO D E M A -no un jóven peninsular en casa de comercio ó psrti-
tlonlar: tiene qu;en responda de su conducta; informarán 
Amargura 12. 11796 4-8 
A V I S O . S E O F R E C E A L O S C O N S I G A T A B I O S 
-ti-un joven gallego para camarero de vapor, inteligente 
y de moralidad: tiene quien abone poré!: dirigirse Haba-
na esquinitJáSan Isidro, bodega. 
11790 4-8 
Cocinera: 
Se toma una en alquiler que sepa bien su oficio para 
una familia que vive en Jesús del Monte: puede dormir 
fuera: ca'zada de Joans del Monte n? 500 ó Salud 5'3 
11791 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E M N -sular de mediana edad para criada de mano, tenien-
do auien respgnda por su conducta: informarán á trdas 
hortu Monte 363. 11739 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I S S i l -lar de criondera á leohe entera, es sana v robusta, 
teniendo personas que garanticen su conducta: cal'e del 
Morro n. 5. darán razón 11743 4-8 
S E S O L I C I T A , 
una muchacha de color de 12 á 14 años, para el aseo de 
una casa y servir á la mano. Galiano 124 altos Impon-
drán 11781 4-8 
SE SOLICITA un muchacho para aprendiz sombrerero. 
San Miguel. 11736 
Amistad y 
4-8 
V E N D E D O R . 
Se solic'ta uno para c;garros, que tenga quien lo ga-
rantice. Balaaooain 107 informarán, 
117?4 4-8 
U N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O V R E -postero, desea colocarse en casa particular ó e^ta-
bleclmieito: tiene quien abone por en conducta: Kep-
tuno fi3 impondrán. 11765 4 8 
Se solicita 
una criada de color de 12 á 14 años para el aseo de una 
casa manejar un niño, según conviniere. Ancha del 
Norte 169 11715 4-6 
DON S E B A S T I A N A D A V , N A T U R A L D 5 CA narias, desea saber del paradero de su padre D. To-
más, que según noticias está por la Esperanza, y snpii 
ca le den razón do él pues hace dos años ignora su real 
dencia. Pueden dar informes en Estrella 118. 
11661 4-5 
C O N H I P O T E C A 
de casas, junto ó por fracciones, so dan tres mil pesos 
oro. San Nicolás 130 de 7 á 9 de la mañata y de 5 á 7 de 
la tarda. 11060 4 5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular con buenas referencias. 
Lamparilla 63. 11G15 4-5 
BA R B E R O S — E N ' L A I S D I A " M O N T E N. « , se solicita un jóven de 12 á 15 años de edad para 
aprendiz de barbero — E n la misma se solioita al Sr. D 
Federico Escobar, oficial de ejército, para un asunto de 
interés. 11868 1-43 3 5d 
Para Oiianabacoa 
Se necesita ana morena inteligente en cocina para 
atender la de una regular familia y además algunos 
otros qnelicoeiesi es indispensable duerma en la coloca-
ción. So paga bien y puntual. Las que deseen la plaza 
dirigirse ea esta capital calle de la Obrapia n? 19 
11647 4-5 
EN L A C A L L E D E C U B A N U M E R O 106 S E so-licita una buena cocinera para corta familia. 
11652 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E MANO teniendo quien responda por su conducta, Trocade-
ro 16. 11650 4-5 
UNA SEÑORA CON S U H I J A , A M B A S N A T U -rales de Galicia, solicitan colocarse en casas de fa-
milias respetables: prelbiirán la colocación en que pue-
dar estar juntas: la primera para ama de llaves ó cosa 
análoga, la segunda para acompañar señoritas y ense-
ñar las labores propias de su sexo. Informarán Lealtad 
númeio55. 11689 4-5 
SO L I C I T A N UNA B U E N A LAVANDfeUA Y planchadora que duerma en ol acomodo y sopa con 
perfección su oficio; Marqués déla Torre 47, esquina á 
Madrid, en Jesús del Monte. 11688 4 5 
DE?»EA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N ^ U -larpara niñera ó criada do mano: Peñalver 39 in-
formarán, bodega. 11691 4-5 
EN U U ANA HA COA C A L L E D E L A C O N C E P -oion número 17 ss solicita una criada de mano para 
muy corta familia, que sea peninsular, que entienda 
algo de costara, tenga buen carácter, de mediana edad 
y bnena referencia ganando $25 btes.: sin estos requisi-
tos no se presente. 11678 4 5 
H O T E L A M E R I C A . 
Costurera.—Se solicita una que cosa en máquina, ajua-
tándola por mes: á todas horas tratarán cuarto n. 7. 
Cn. 1040 4 5 
TRIESE A C O L O C A R S E UN J O V E N D E C R I A DO 
- L f de mano, dependiente de cafó camarero ú otra ocu-
pación análoga: tiene quien responda de sn conducta: 
Inqnlaidor 14 dará ratón. 11788 4-8 
N M U C H A C H O P E N I N S U L A R , S E S Q L I C J 
ta da 12 á U , para servicio doméstico y manda-
dos: informarán en la calle del Baratillo n. 0. espreeo 
<} en la Neptuno 153, de 1 4 4 da la tarde. 
11784 i-8 
SE N t C K S I T A UN H O M B R E B L A N C O O D E color para el s»rvioio general de una casa y un coci-
nero ó cocinera; se exigen refsrenoias: informarán Char-
con 34. 11801 4-« 
D vSfiA C O L O C A R S E UNA M O R E N A B D S N A criandera á leohe entera con cuatro meses de parida. 
Angeles 74. 11738 4 8 
DE s E A C O L O C * R « E UNA J O V E N D»5 COL«>R para el servicio de mano, teniendo buenas referen. 
cías, Cha -on 2 impondrán. 11740 4-8 
UK A P A R O A D E M E D I A N A E D A D D E S E A CO locarse de cocinera ó lavandera teniendo personas 
qne respondan de su buena conducta. Virtudes 10. 
11749 4 . 8 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L M O -
* J dista solioita acomodo en casa particular, la es lo 
mismo al diario, como por metes, cose, corta y entalla, 
tanto á capricho como por figurín con mucho gusto y 
elegancia; tiene buenas referenoias; O Eeilly esquina á 
Aguiar, sedería L a Isla de Cuba. 
11760 4.g 
G E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO P A R A 
^-el servicio o'omético, de mediana edad y que tenga 
buenas refeencias. O'Eelliy 1" esquina á Aguiar impon-
d r á ^ m a a 4 .g ' 
G E S O L I C I T A UNA M O R E N I T A D E 9 A 1Ü A -
«•^fics para enséñala á coser modisturas se le dará 
un sneldecifci si lo merece. E n la misma felicita eolo-
oacion una muchacha para coser de 6 á 6. Manrique 31. 
11787 4 g 
p ^ t t A E I . S E R V I C I O D E C R I A D A D E M A ^ O 
A de solo dos personas se solicita una morenita de 10 á 
1- aíios que sea dócil, se le dará un pequeño sueldo y 
paga trato; A n -ha del Norte <9. 11786 4-8 
p . l H A A V C D A R A L O S Q U E H A C E R E S D E u n a 
A "asa de poca familia se necesita un muchacho blanco 
da 15 4 18 años sino tiene quien dé referencias que no 
se presente. OMspo 56, entresuelos. 
11799 4 - 8 
f 1 R í A D A — S E S O L I C I T A UNA D E MANO que 
V-> aea de color, para los quehaceres de una casa de cor-
a familia y entretener nn niño; qne uo sea jóven; no se 
tecibs al no tiene buenos informes. Sa dan $20 v ropa 
rlimpia. Industria n. 48, entre Colon y Trooadero. 
11814 ' 4 . 8 
SE D K S E A S A B E R E L P A K A D E R O D E DON Antonio García de Galicia, provincia de Pontevedra, 
natural de Gelin; pasó el 1? de Agosto 1884 para la cár-
cel de Bejucal: lo solicica su esposa Francisca Fernandez, 
calzada de la Reina 131. 11632 4-4 
O E S O L I C I T A UNA F A M I L I A Q U E N E C E S I T E 
O l a lactancia y asistencia de un niño ó niña, á leche 
entera ó media, según convenga las dos partes en el 
domicilio de la nodiiza. Jovellar esqaina á San Fran-
cisco, bodega, informarán todo el dia, 
11659 4-5 
C O C I N A R A . . 
Se desea una que entienda de lavad o para lavar repita 
de niños, no tiene que ir á la plaza ni a mandados, O -
Beilly esquina á Aguacate, Colchonería y psjareiia. 
11674 4-5 
SE O F R E C E UN R E C I E N L L E G A D O P E R . feo'o fabricante de iabones de todas clases, buen l i -
corista: también enseña por precio módico: no tiene in-
conveniente que sea en el campo el que lo desee: dan 
razón Angeles 8, casa de préstamos, junto á la Plaza 
del Vapor. 11643 4 5 
CA R I A D O D E M A N O — « E SO» I C J . T A UrtO E N ^oasa de una lamilla decente: Virtudes n. S7, altos, 
que sea blanco, trabajador y traiga además buenas re-
comendaciones, sin cuyo requisito es inútil que se pre-
sente. 11019 4-6 
DE"»EA C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U . lar de orlado de mano ó dependiente de un café ú 
otro establedmiento ú otra cualquier clase de trabajo: 
tiene personas que garanticen su buena conducta: darán 
razón San Mlgvel esquina á Aguila, sombrerería. 
11612 4 4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A V A N -dera tanto de ropa de señora en la que es excelente 
como de caballero: formal y exacta en el cumplimiento 
de su trabe|ai calle Beal de la Salud n. 18 darán razón. 
11611 4-4 
Se desea 
encontrar nna casa donde coser.-
11600 
Amargura n. 87. 
4-4 
S A N T A C L A R A 8. 
Se solicita nna criada de mano que sepa su obligación 
y tenga persona quo responda de su conducta. 
11608 4-4 
EN L A CAJLLK D E T A C O N N. 6, S E N E C E S I T A una criada blanca, con bus ñas referencias, formal y 
aseada; general costurera á mano y máquina y para la-
var la ropa de una niña: sueldo mensual $J0 billetes. 
11604 8-4 
A X C H A D E L N ' O R T E N? 265. 
Sa desea colocar una Jóven peninsular para criada de 
mauo ó para manejar un niño: tiene quien responda de 
su conducta. 11811 4 . 3 
M R A R O P A F I N A D E S E Ñ O R A Y D R I L E S 
se necesira una nna general lavaadra y planchadora. 
A R A C O C I N E R A O C R I A D A D E MANO, S O -
licita colocación una mujer de color: no tiene incon-
veniente en ir algún punto cerca de la Habana. Colon 
esquina é Industria, frente al n. 11. 
11601 4 . 4 
EN L A C A L Z A D A D E SAN L A Z A R O N. 15, se solioita un cocinero blanco y una criada de mano 
qne sepa coser algc* esta de mediana edad. 
11509 3 - 4 
>36 solioi^S' 
U»de «aber desempeñar bien sa oficio y ser larga en la I 
plancha de j o contrario que no se presente. CalJe 7? I muchacho de 12 á 15 años para orlado de mano: 11er-
BtíjMro J7, Tedado. U812 é-l I «dere» 17, bwhert», Í1985 H 
Se solicita 
un criado de mano en la callo de Compostela número 20. 
11632 4-4 
SE D E S E A UNA C R I A D A O E M A N O Q U E S E P A coser y tenga personas que respondan de su conduc-
ta, de mediana edad y de color: impondrán en el Veda-
do calle B. número 6, y en la Habana Empedrado 10. 
11640 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C O L O R de 30 años de edad para criar á media leche, Cien-
fuegos 44 dentro de los altos: informarán en la misma 
desea colocarse una morena de mediana edad bien sea 
para la limpieza de una casa ó acompañar á nna señora 
Cienfnegos 44. dentro de los altos informarán. 
11639 4-4 
Ü N J O V E N S O L I C I T A C O L O C A R S E D E E s -cribiente, auxiliar de un tenedor de libros ó cobra-
dor: darán razón Animás 34 baratillo. 
11620 4-4 
C J E S O L I C I T A UNA J O V E N Q U E S E P A B O R -
i3dar rara enseñar niñas en un colegio: Muralla 40, se-
deiia L a Martinica informarán. 31551 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U K A C O C I N E R A D E co-lor de mediana edad, aseada y que sabe cumplir con 
su obligación; Zanja 16, cuarto interior á la izquierda 
darán razón. 11558 4-3 
San Ignacio 15. 
Se eolicita una criada quo sopa lavar, para un matri-
monio y ayudar á una señora para el arreglo de la casa 
que tenga buenas recomendaciones. 
11555 4-3 
TTNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A C O -
\ J locarse para ol servicio de una casa y coser 4 mano 
y máquina: tiene personas que respondan por su con-
ducta. Obispo 81J informarán. 11583 4 3 
DE C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E A l . E -cho entera una jóven recien parid», eana y con a-
bundnnte leche; ó hacerse cargo de algún niño para 
criarlo en casa: os amable y de buenas condicicnes. I n -
formarán San Igaacionúm. 10, á todas horas. 
Ilf94 4-4 
E S O L I C I T A UNA VSIKFA B L A N C A O D E 
color para el servicio de mano y fregar sue'os, 6 bien 
un muchacho do doce á diez y seis años. Perseverancia 
núm. ?6. 11501 4-« 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A D E C O L O R para ua matrimonio; San Ignacio 12. en el cuarto n. 
13 informarán, alto». 31553 6-3 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , D E M o -ralidad y muy cariñosa con loa niños, deíea hacerse 
cargo de uno ó más, en cualquier punto dei campo, se-
guros qne quedarán 8atl8frtcho3 cíe sn comportamiento: 
on la calle de Zaragoza esquina á Peñón, bodega. Cerro, 
darán razón. 11538 6-3 
SÉ D F 8 E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A UNA señera peninsular, de seis mesoo de parida, á leí he 
-mtera; tiene bnena leche. Calie del Morro n. 28 infor-
marán. 1153 i 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R O blanca, de mediana edad y KÍU familia que duerma en 
el acomodo, para los quehaceres do una corta familia ó 
un muchachito de 10 á 12 añna. « a i Ignacio n. 89 im-
pondrán. 11537 4-3 
U NA J O V E N G A L L E G A D E T R E S M E S E S D E parida, desea encontrar casa para criar, bien á leche 
entera ó media leche: informarán en Casa-Blanca calle 
de Sevilla n 21. 11519 4-3 
ITNA S E Ñ O R A D E Mi? D I A N A E D A D Y B U E -1 na conducta, desea colocarse para manejir L i ñ o s ó 
acompañar á una señora. Calle de Cárdenas número 2, 
accesoria, junto al café "España." 
11547 4-3 
u NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -_ carae de criada de mano ó para acompañar á una se-ñora: tiere personas que respondan por su conducta. 
Informarán calle de S in Miguel número 52. 
11546 4-3 
C R I A D A D E C O L O R 
Se necesita nna para la mano y aseo de una casa para 
dos personas. Virtudes 75 á todas horas. 
11566 4-3 
U NA P E N I N S U L A R B U E N A C O C I N E R A , A S E A -da y de inmsjorable conducta doeea colocarse: no 
duerme eu el acomodo, tiene personas qne la garanticen 
calle d» Cíenfuegoa 16 darán razón. 
11585 4-3 
Oominras 
Se compran libros 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
O B I P S O 54 L I B R E R I A . 
11756 10 8 
Se compran 
carruajes, arreos y caball a americanos ne familias par-
ticulares. Agencia de negocios. Amargura 54. 
11767 4-8 
Se compran 
botellas vacias en todas cantidades. Droguería L a Reu-
nión Teniente Rey 41. 
11724 s-6 
S E D E S E A C O M P R A R UN A L A M B I Q U E , A vapor, quo est^ en buen estsdo v ha^adn tres á cin-
co pipas diarias. Informarán O' Bcilly esquina á Cuba, 
Perfumería " E l Brazo Fuerte". 
11618 6-4 
S E C O M P R A N L I B R O S , 
métodos y papeles de música: las obras buenas y de 
textos se pagan bien: librería L a Universidad. O Roilly 
número 30. 11020 4-4 
s E D E S E A N C O M P R A R O C H O O D I E Z C A -rretas de maderas viejas San Ignacio? 9 imponen. 11593 4-4 
Pianinos y mu blajes. 
be pagan bien to^os los qne se propongan en Estrella 
n. 153 entre Lealtad y Escobar. 
11540 4-3 
SE D E S E A C O M P R A K U N M U E B L A J K D E F A -milia y un pianino de Pieyel para otra familia par-
ticular que desean poner casa, sean juntos ó por piezas 
sueltas, se quieren buenos: tsmbien se aol'oita un mu-
chacho para el servicio doméstico. Impondrán O'Eelliy 
número 73. 11515 8-2 
Se compran muebles 
en pequeñas y grandes partidas pagando 
más que otros. 
L A Z I L I A , C O M P O S T E L A 42. 
1.1522 8 - 2 
C O M P R A S 
Buena ocasión para vender muebles. Se compran to-
des los que so presenten nuevos y usados, Compostela 
n. 46; entre Obispo y Obrapia, E l Segundo Fénix. 
11474 8-1 
Muebles. 
Se compran on pequeñas y grandes partidas, pagándo-
los á buen precio. Compostela 111 casi esquina á Mura-
lla. 11318 8-29 
MAIZ. 
Se compra por el que suscribe hasta cuatro mil fane-
gas de maíz en mazorcas, pagando regulares precios. 
Pedroso n, 2.—P. A. Bstanillo. 11466 6-1 
Se compran 
toda clase de libros y estuches de Cirujía y Matemítl-
cas. Calzada del Monte número 61, librería. 
11304 15-26 A 
Oasas d© salud, Hoteles 
HOTEL SARATOGA 
Galiano 103. 
Esta casa conocida por Palacio de Mendizábal, reúne 
á sus espaciosas y ventilada* habitaciones, asi como sus 
extensas y grandiosas galerías, su situación céntrica, y 
el esmerado trato en su asistencia, establecido por la 
nueva dueña. 
Precios monsnales de las habitaciones 
CON T O D A A S I S T E N C I A . 
De 2i onzas, 3, 4 y 5oro: advirtióndose que el trato de 
mesa es igual para todos.—Sirviéndose á las horas de 9 
á 12 y da 5 á 7 E a la misma so solloitan dos camareros, 
nna para el comedor y otro para habitaciones, que trai-
gan buenas referencias y hayan servido en buenos ho-
teles de la Habana. 1182í 8-8 
H O T E L CÍRAND C E N T R A L . 
Virtudes esquina á Zalueta.—iíocsta nueva y magni-
fica casa, encontrarán las familias y caballeros depar-
tamentos muy bien puestos, dando todos á la brisa; ser-
víalo inmejorable. 11817 4-8 
"HOTEL A L B B R T " 
( E S T I L O E U R O P E O ) 
situado en la calle 11, entre Broadway y 
5* Avenida 
N E W i r O H K . 
Con magníficos dopartamentos y eequi-
slta ''enisine" (cocina) á precios moderados. 
Especiales ventajas se les brinda á las fa-
milias qne desean demorar sn estancia nna 
semana ó por más tiempo, pues además de 
la tranqnilidad hay la seguridad de estar 
alojado en nna casa elegante á prueba de 
fuego. 
Todas las habitaciones, lo mismo como el 
servicio del hotel son inmejorables. 
Geo: C. Ward. 
P . D . — P a r a mayor sosiego y tranquilidad 
de los huéspedes hacemos manifiesto el Jui-
cio obtenido del Departamento de Inspec-
ción de construcción de casas. 
"(Eeport of Building Inspectlons Departament)" 
"otorgado con fecha 10 de mayo de 1883, que dice asi: 
"Hállase en la esquina de University Place y calle 11? 
"Oeste el Hotel "Albert, "(apartment house) (casa alo-
jamiento) de la propieúad del Sr. A . S. Kosenbaum, es 
"ana casa perfecta en todo cuanto concierne la proteo-
"oion contra el peligro de fuego; pues las paredes son 
"de ladrillos y los escapes del fuego se hallan embutl-
"dos dentro de nn cañón de sólida cantería. Todos los 
"pisos son de hierro y losas como también en cada uno 
"de ellos hay las suficientes mangueras para surtir las 
"bombas de agua y funcionar instantáneamente en ca-
"ao de un amago de fuego." 
On. 675 70-17JB 
Alquileres. 
Se alquila una asesoría propia para on puesto de agua de soda, depósito de tabacos, etc. y cuartos altos y 




la casa calle de Acosta n. 54, entre Habana y Composte-
la, con 4 cuartos bajos y ano alto, agua y demás, en 30 
pesos mensuales. Bu dueño Salud 23 librería. 
11792 4-8 
San Kafael 103, se alquila ana casa, con sala, antesala 5 cuartea b^jos y dos altos, cuarto de baño y caballe-
riza, cuartos de criados Independientes: San Kafael 00 
está la llave; en la misma rara sn pltuto. 
EL mm U ESTA CARGADO 
de un gran surtido de muebles finos da varias clases do madera y preciosos objetos de arte, cuadros al óleo, etc. 
E l que desee comprar barato puede aprovecharse si acude pronto, porque habiendo comprado todas las existen-
cias de la gran mueblería del Sr. Bedoya, no hay local suficiente para ellas, asi es que todo lo nuevo se vende á 
precio de usado. 
OBISPO 4S. 
E L C A Ñ O N A Z O . 
BÜSNA OGASION PARA GOMFRIR MUEBLES. 
Calie de COMPORTELA, n ú m e r o 46, entre Obispo y Obrapia 
E L , Sí0 FÉflPX. 
Se venden muebles nuevos y usados de todas clases, camas de hierro y bronos, relejas de bolsillo de oro, plata 
y nikel, adornos de L'ala y tocador de cristal de Bohemia. Todo se vende con nn 5 p g de utilidad. 
COMPOSTELA 46, ENTRE OBISPO Y OBEáPIA. 
£1 . 2 o FÉNIX. 
NUEVA)* M A Q U I N A S D E C O S E R 
DR LA 
Tenemos el gusto de ofreceros las dos nuevas máquinas de coser re-
oieutomento Inventadas que reúnen en sí mismas toda la perfección de 
qne una máquina pu^do ser susceptible. Son de braso alto, silenciosas, 
sólidas, ligeras y (concillas. 
üomo somos los únicos agentes en Ouba de la Compañía de Singer, 
participamos á naestros tavorecodores que seguimos recibiendo las 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas enalidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas má-
quinas on lo sucesivo á precios fabulosamente baratos 
Sn esta casase hallarán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolvere de Smlth Se Wesson, cubiertos 
con triple baño de plata, lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad do otras clases, tornos para aficionados, mositfs de centro, relo-
jes de sobremesa y otros artículos. 
Invitimos cordialmente á las señoras á visitar nuestra oficina para 
inspecclor.ar nuestras dos nuevas 6 incomparables máquinas la 0 8 -
C I I i A N T E y la de B R A Z O A I / T O . y gustosos daremos todos los in-
formes de sus Inmensas ventajas sóbrelas conocidas á quienes se sir-
van visitarnoa. A I . V 4 R B Z Y H I N S E , O B I S P O 133. 
On 597 SlO-aeMy 
Propia para eacritoiio ó empleados se a'quilan dos ha-bitaciones altas coa vista a la callo, dos salones en-
trésnelos y zagnan do la p ntoresoa casa calle de los 
Oficios número 71: informes & todas horas el portero. 
11736 4-8 
finejadiilo 19. Sa a'quila una habitación con babwn 
-B- á la callo independiente, se prefiere una señora for-
mal: en la misma se solicita una ciiida blanca pava el 
servicio doméstico qne sepp. coser á mano, á m4qnina y 
tenga buenos Informes. 11742 4-8 
Chacón 34. 8e admiten en famdia y por precios mode-rados, matrimonios, señoras y caballeros hay para ol 
efecto espaciosas y ventiladas habitaciones que también 
se alquilan sin asistencia, tenlerdo á mano todas las co 
modidades modernas. Ile02 4-8 
Compostela 77: i-e aUjuiIa una bonita habitación con asistencia ó sin ella en precio módico. E n la misma 
ee despachan dos ó trat cantinas para cesa particular ó 
establecimiento. 11'03 4 8 
O'Reilly n0 Ta. 
A dos cuadras del Parque se alquilen hermosas y fres-
cas habitaciones altas. 11808 4 8 
So alquila una casa. Aguacate n. 26, entre Empedrado y Tejadillo, con sala, comedor, cuatro cuartos bsjos, 
y un salón alto en el fondo; ee muy eeoa, tiene alcib» y 
demás comodidades, en $5l oro L a llave en el 17 ó im-
pondrán Obrapia n. 57, altos, entre Compostela y Ague-
cate. UP07 4 8 
A propósito para almacén de forraje, de barros, taba-quería ó cualquier establecimiento Industrial ó de 
carruajes, se alquila. Animas n. 168, entre Belascoain 
y Gacvasio: tolo cubierto, con cuartos, barbacoas, ca-
ballerizas y demás servicios. E n el n. 170 está la llave 
é impondrán calle de Blaóco número 40. 
11820 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y bien ventilados altos de la casa Merca-
deres 43, con balcón corrido á la CHI le, propios para es-
critorio y fam;lia: en la misma impondrán. 
1174C 8 8 
Buen negocio. 
L a cesa Monte n. 32 se alquila en muy módico pre-
cio, propia para cualquier establecimiento nno eo quie-
ra dedicar, punto y cordlciones son inmetorables. Im-
pondrán de sn sjuate Salud 16 ll'i73 4 8 
Se arrienda una estancia junto al pueblo del Calaba zar, cercada de piedra y cuartones, casa de tabla y 
tt-jas, pozo, de caballería y cordeles de tierra: tratarán 
Rayón 40. 11772 4 8 
HABITICIONES AMUEBLADAS. 
Bernaza60, entre Teniente-Roy y Muralla, so alqui-
lan altas y bajas, may ventiladas, á caballeros ó matri-
monios- 117GJ 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa O'RslUy n 7: tienen balcón á la calle 
agua, cocina, comedor, 4 cuartos, sumidero, cscusado y 
azotea: se dan en proporción: en la misma Impondrán. 
11759 4-8 
V irtudes 10 se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas bien hmuohladas y frescas: cerca de les teatros 
y parques: precios moderados: entrada á todas horas. 
11720 4 6 
Se alquila 
ou $31 oro la parte baja de la casa calle de San Miguel 
n. 124 esquina á Lealtad, propia para establecimiento de 
víveres, café ó fonda por hallarse situada en un logar 
téatrioo. Tiene llave de agua, buen local, espacioso y 
fivsco patio, todas las comodidades necesarias. L t llave 
en la ancesnria letra A de la propia casa ó Impondrán 
de sn ajaste de 7 á 12 de la mañana en Agaiar 21 y des-
de las 12 en adelas ta en Reina 85. 11697 4-6 
¡CANGA! 
Vor la mitad de lo que ganaba ántes se alquila la es-
paciosa casa calle de los Ceñios n. 16J entre Punta y 
Morro on. $25̂ 50 cts. en oro. E s propia para taller de 
maderas ú tiéfa dfe coches. L a llave en la bodega Morro 
oiquitfa á C S i i o s ó impondrán de su ajusto de 7 á 12 de 
la maSansv 4l Agniar 21 y de 12 en adelante en Rsina 85 
11690 , 4 6 
Teniente-Roy 51, casa de 3 pisos, se alquilan habita-ciones con toda asistencia y sin ella, hay nna con dos 
ventanas á ia calle, son las más frescas de la Habana, 
los proeles módicos. Teniente-Rey 51 entre Villegas y 
Aguacate, entrada á todas horas. 11706 4-6 
832 A R R I E N D A 
una fifiq-nita de cerca de dos caballerías de tierra, pró-
xima al Calabazar. Tiene buena arboleda y caea de vi-
vienda; está cercada toda y dividida en cnartores. Im-
pondrán Egido n. 22. 11710 8-6 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada casa. Cuarteles n. 7: la llar© 
está en el número 9: informarán Prado 25. 
11732 8 6 
S A N J O S E 88 
se alquila, tiene sala, comedor corrido, cuatro cuartos y 
paja de agua. L a llave en el número 90, impondrán Con-
sulado número 17. 11709 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Lamparilla n. 44, la llave está en el nú-
mero 52; Informarán Prado 25. 11731 8-6 
Realquilan unos magníficos altos con entrada Inde-
lOpondiente, muy fresóos y muy ventilados, se alqui-
lan en 40 pesos billetes, calle de Crespo esqnina á liar-
nal n. 13. 11648 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los altos déla casa Prado n. 111. 
11072 8-5 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Amargura 75 con sala, saleta, 4 cuartos, 
buenos suelos y demás comodidades, acabada de pintar: 
en la misma cade n 57 Informarán. 
11656 4-5 
E N G R A N P R O P O R C I O N 
se alquilan los bajos v entresuelos de la caaa calle Ba-
yona n. 30 esquina á Paula, juntos ó separados. L a llave 
Sol 61 donde informarán. También se alquila la fresca y 
ventilada casa de alto y bajo, calle do Desamparados 18, 
esquina á Cuba. Los altos tienen entrada Indepandiente 
y los bajos propios para establecimiento. Las llaves Da 
mas esquina á San Islaro, bodega, donde informarán. 
11158 6-5 
Dos hermosas y ventiladas habitaciones con balcón á la calle y un zaguán espioioeo propio para uu esta-
blecimiento ó para lo que se le quiera aplicar. O'RclUy 
número 13 11634 4 5 
Se alquila en precio módico una caaa en la calle de Dragones número 30, entro Aguila y C allano frente 
á la plaza del Vapor, es propia para establecimiento ó 
depósito por ser punto céatri-o: informarán de oondi-
olones y precio Salud 71, esquina á Lealtad. 
Ilfi55 4-5 
Rayo 43: so alquila en dos onzas oro, una cuadra de la calzada de la Reina, con sala hermosa, comedor 
con persiana, siete cuartos, agua, 45 varas de fondo, 
piso de tabloncillo los cuartos, propia para casa par-
ticular ó almacén de tabacos la llave en frente é infor-
marán Virtudes 32. 116̂ 5 4-5 
Muy barata to alquila la hermosa y fresca casa Ger-vasio 137, entre Salud y Reina, con sala, comedor, 
saleta, cinco cuartos bajos, dos a'tos y entresuelos, pa-
tio, traspatio y demás servidumbre: coa agua y desagüe 
á la cloaca. Informan Prado 46: la llave en el 184. 
116Í5 4 5 
R e alquila muy barata la casa Obispo 107, entre Viile-
Ogas y Aguaoate, donde estuvo durante muohos años 
la sombrerería de Alvarez. Prado 46impondrán. 
11676 4-5 
Ganga: so alquila en $36 btes. la fresca y cómoda casa calle de Aramburu 7, casi esquina á Neptuno, con las 
comodidades siguientes: sala, comedor , tres grandes 
cuartos, cocina, gran patio, azotea, agua, persianas y 
medios puntos de colores: la llave on la tienda déla 
otra puerta y de las condiciones en Agniar 76, 
11663 4 6 
Sol 09: se alquila en iu pesos oro esta hermosa caaa, con sala, comedor, tres cuartos, patio, cocina, etc., eto. 
la llave al lado: Informarán Virtudes 32: ea propia para 
establecimiento ó casa particular. 
11684 4-5 
Se arrienda una finca de tres cuartos de caballería á un cuarto de legua de Guanabacoa y muy próxima á 
la calzada en construcción á Santa María del Rosarlo: 
tiene bonita fábrica de tabla y teja y además otras de 
guano, abundante agua y mucho árbol frutal. Infor-
marán en la calle de Corral Falso 214, tienda de ropas 
E l Bazar, en Guanabacoa. 11670 8-5 
Se alquila la cómoda, fresca y elegante casa calle de Chacón, n? 4. se acaba de reparar y pintar y reúne 
todas las comodidades que pueda exigir una familia nu-
merosa y acomodada. Informarán en la calle de la H a -
bana 53, donde se alquila on patrocinado. 
11673 4-5 
A T E N C I O N 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas, & 
caballeros á matrimonio sin hijos, con asistencia ó sin 
ella, Ancha del Norte 67. 11669 4-5 
En $'̂ 8 oro al mes, se alquila la bonita casa Neptuno n. 194, con sala, comedor, tres cuartos y demás co-
modidades: en la del frente n. 119 está la llave y en San 
Miguel 120 vive su dueño. 11081 4-5 
TO L K T — T w o or more bandeóme, rooms to lady, or married couple wlthout children. References given 
and taken. Lamparilla 74 esquina á Villegas—2nd floor. 
11625 4 4 
Cerro 599.—Se alquila esta hermosa y ventilada casa situada en el punto más alto de la calzada y oom-
Suesta de diez cuartos, dos cosheras y demás comodida-es. Tratarán al lado en el 601. 
11609 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Teniente Rey 86, con tres cuartos bajos y dos 
altos, pluma de SJOA: en IR panftcl&tó Mt& la llave 6 la -
S E A L Q U I L A N 
los a tos de la casa Obrapia46 para hombres eolosó ma 
trimonio «iii hijos, amaeblados ó sin muebles. 
11010 4-4 
Picota 65 —Con fiador principal pagador se alquila esta caaa en el ínfimo precio de $25-50 oro al mes. 
compuesta de sala, comedor, tres cuartos, espaciosa co-
cina, patio y azotea: la llave en la bodega esqnina á San 
Isidro 6 informará PU dueño Mercaderes n. 45. tienda 
de ropa Paquete de Veracruz. 11607 4-4 
O B I S P O 113. 
Se alquilan dos cuartos altos, muy fresaos, seguidos ó 
soparauos con asistencia ó sin ella; con maebles ó sin 
ellos 11603 6 4 
Se alquila en la calle Diaria n. 12, ut<a espaciosa sala, < ornedoi-. primero y segundo aposento y cocina; todo 
eu $30 B[B: hay abundante agua do Vento, buen patio 
y azotea: informarán en la misma 
11596 4-4 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, muy frescas, en casa decente 
San Nicol ís 65 A, entre Zanja y Dragones. 
11598 4.4 
E n orzas oro se alquila la nueva y bonita casa de cfiii loria, de alto y bajo con siete cuartos, desplu-
mas de agua, gas en toda ella, caño á la cloar-a, suelos 
da mármol y demás comodidades, situada Animás 182: 
la llavo en el número 40 de Escobar: sn dueño Salud 107 
informará 11636 4-4 
U A N A B A C O A ' - - S e alquilan dos oas^s calle de 
''Ptklo Blanco, entra Cadenas yConcepcUn. Tienen 
buena sala con dos ventr.níís al frente y comedor cerra-
do de persianas, cuatro cuartos y zaguán, buen pozo 
de agua potable; está á una cuadra de todos los baños. 
Sa precio una onza; informan en la mis ma cuadra en el 
núm. 12. 11617 4-4 
s e alquila ou módico precio la caaa Ancha del Norte núm. 33, acabada de pintar, compuesta do cuatro po-
aesioues bajas y clos alias. L a llave en el número 46 de 
la misma cal'e. Impondrán Baratillo n. 9, de 2 á 4 
11613 8-4 
C e alfolian en la calle de San Nisolfts núm. 17 esqnina 
O á la de Animas unos magníficos altos, muy ventila-
dos, acabados de pintarse, con entrada da carrnago y 
todas las comodidades quo puedan desearse, y sedan 
por un precio módico. Informarán Ancha del Norte es-
qnina a Campanario, Alma'en. 11592 8-4 
Se alquila la casa calle de Compostela n. 158, con cln on cuartos altos, seis bajos, gran sal», comedor, gran 
cuarto de baño, patio y azotea y CRballeriza, propia pa 
ra una larga f imilla, ó almacén; la llave en la bodes», 6 
informarán ObUpo 15, cafó L-i Mina. 11550 8 3 
^1 Mocadero 17.—So- alquilan para hombros solos tres 
-I- habitaciones altas corridas, eleganremente amue-
bladas, propias para tres ó cuatro amigos, con esmerada 
asist: riela, á precios muy módicos y libre entrada á to-
das horas. 11564 19-3Sb 
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, cocina 
esousaaos y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la callo y habitaciones para hom-
bres eolos. 11500 8-2 
Cuartos freacof. 
Se alquilan en buenas condiciones y baratos y en pun-
to céntrico: eo ptederen hombres solos para inquilinos. 
Darán razón Cuna 2. 11442 15-1 
C E R R O 
Arreglado á h» época, (¡A dt'cir, bien ba 
ratí-s, se alqui'an lae casas oal ode Domin-
gaez Dúcneros 1, 3 y 7, á pocos pasos de la 
calzada, son todas de maenpostería y ladri 
Uoe, aseadas, frescas y alegres, abundancia 
de agua da cañería, habitaciones y servi-
dumbre completas y arregladas cada casa á 
su tamaño. L a s llaves están en el n. 5 é im-
pondrá su dueño en la misma calzada 545. 
11440 8 l 
A propósito para un cafó.—Se alquila la casa calle de S'in Ignacio n. 96 entre Santaclara y Luz los bajos 
pueden servir, por ronnir un local imejorable y espacio-
so para un café y bMar, depósito de mercancíiH y los 
altos qae tienen 6 cuartos grandes, sala y saleta para 
una numerosa familia. Inquidtr27. 
11165 «1 
En ano de los puntos mas transitados da esta ciudad, como es la ralle de Luz entre Inquisidor y Oficios se 
alquilan 3 accesorias, con agua de Vento y su escusado. 
á propósito para toda clase de establecimientos y se dan 
muy baratas. Impondrán Inquisidor 27. 
11464 81 
rnTTf f jpAfUf alquila la bonita casa calle de la 
X U l l l r i l l l e Rosa u. 3 situada cerca de la calzada 
y á nna cuadra de la estación del Tulipán, compuesta de 
sa'a, comedor, cinco hermosos cuartos, cuarto de baño, 
Jardines y cochera: on la misma y O-ReiUy 47 impon-
drán. 10825 26-18A 
Baños de Belén. 
Se alquilan cuartos altos y entresuelos con Uavin. 
Cn 956 26 13A 
I N T E R E S A N T E . 
Se alquilan muy en proporción, hermosas y ventila-
das habitaciones altas, con todo el servicio necesario, 
en la calle de Cuba n. 67, entre Teniente-Rey y Muralla. 
(Jn. 5«7 00-21 Mr 
Alquileres de criados. 
Se alquila 
una criada de mano que sea do color y formal. Calzada 
de Galiano 95. 11720 4-6 
Pérdidas. 
SR G R A T I F I C A R \ 
generosamente al que presente unos espejuelos de oro 
dobles que se han extraviado, sin entrar en averigua-
ciones. Manrique n. 180. 11705 4-6 
SE G R A T I F U I A K A AI.. Q l l E E N T R E G U E CN perrito color chocolate con el pescuezo blanco, cojito 
de la pata delantera Izquierda: entiende por Juanillo: 
ha desaparecido en la noche de ayer, de Aguila 10. 
11611 4-4 
¿ E H A E X T R A V I A D O UNA P E R K I T A » E L A 
3calle de los Sitios n. 65, con fondo blanco, una man-
cha amarilla y con una teta de carne en un ojo; entien-
de por Mariposa. Falta de su casa defde el 25 del mes 
pasado. E l que la presente será gratificado generosa-
mente. 1158« 4-4 
SE í l A N E X T R / i V I A U O i U O M P E R K O S l ' E K D I -güeros, uno color choco'ate y el pecho blanco, y el 
otro blanco con manchas de nhocolate: el que diera ra -
zón de ellos ó ¡os presentosorá gratifícalo, y el que los 
oculte será perseguido á lo que renga derecho su duefio: 
calzad» del <'erro ¡VU. 11560 4-8 
^ J E H A E X T R A V I A D ^ UN l ' E R R O R A T O N E -
'•Jvo: entiende por Domingil ocn nna cicatriz en el lo-
a dn atráf; la persona que lo 
n. M9, será gratificada. 
4-3 
mo, clnqnefin de nna pat  
entregne calle de Acosta 
11644 
E N $3 ,400 O R O 
Be vende uua casa Lealtad entre Neptuno y San Mi-
guel, compuesta de sala, comedor, dos cuartos, patio, 
jjozo. terreno libre de gravámen. Centro de Negocios, 
(Jbis po 30, de 11 á 4. 11631 4-4 
I^N 83 ,500 O R O « E V E K O E UNA C A S A S I T D A --ida en la calle de Gervasio cerca de San Lázaro, con 
sala, saleta y 7 cuartos, pozo, etc.- es de manipostería, 
tabla y tejas, y mide siete varas de frente por 42 de fon-
do: el duefio en Lagunas número 94. 
11633 4-4 
Un elegante tintero de ousna plata, por sn tamaña y 
formn de mucho lucimiento pur I» mitad de su valor; un 
juego de paladeo de plata dorada, compuesto de 10 pie-
zas colocadas en su cííja, precio equitativo. Salud 23, li-
brería 11725 4 6 
DS MN0AS Y ESTABLECIMIENTOS. 
i ^ A N G A . — E N 91,701» L A HBR.HOMA C I U D A -
U d «la en la calle de la Lealtad etn once babitacioces, 
tola dea?otea, produoeun buen iutcié >, y 1; bonita casa 
á2n pa^os de la Reiuit. coa 2 ventanas, sala, saleta y 3 
cuarto< bajos y un gran salen alto en $2 000: otra Gloria 
en .$8ó0; estas en oro, y otra en Lealtad en $1,050 B|B. 
Tratarán Estn l ia 14". 11758 4-8 
EN 2 ,500 I ' E S U S UNA C A 8 A , C A L L E D E M A N -rique inmediato á San Lázaro, con 10 cuarto i, y otra 
calle del Sol en $)1000, que vale 16,000. Virtudes 125. 
1180» 4 8 
SE V E N D E U-:«'A CAWA E N F A B R I C A E N L A calzada de Jesús del Monte, entre Pamplona y Ma-
drid, acera de la sombra, arrimos y tertenos propios y 
sin gravámen de ninguna especia, tiene cuatro posssio-
nes fabricadas de piedra y ladrillo; sa da muy barata: 
Informarán de más pormenores en San Nicolás número 
2, en Jesús del Monte ó su duefio Animas 55, Habana. 
11783 4-8 
EN 94 ,800 O R O UNA C A S A C A L L E D E L Rayo con el frente de constrncoion moderna de cantería, 
des ventanas y cinco habitaciones: en $750 oro la esqui-
na Puerta Cerrada 55, con sala, comedor y un cuarto 
por la calie del Alambique y portada para entrar carre-
tones: en $3,000 la casa Esperanza 104 de azotea, Monte 
33 darán más detilles. 11798 4-8 
SE V K N D K E N B A S T A P ü T E P R O P O R C I O N L A bonita casa Gervasio n. 97 letra B, de mamposteria, 
azotea y tejas. Latrunas 48 tratarán de su ajuste. 
11762 12-8S 
SE V E N D E N V A R I A S C A S A S E N B U E N O S puntos, entre ellas las hay desde $1500 BB hasta 
$">00Q; dos en la Calzada de Jesús del Monte que ee dan 
á $500 BB; otra á nra cuadra de la Calzada, oue se da 
en $600 BB; una bodega en lo mejor de la Habana y se 
da dinero con hipoteca, en partidas chicas. Cal ledePe-
üalver 65 Informan á todas ñoras. J1699 4-6 
CO M P R A - V E N T A . — 3 9 C A B A L L E R I A S V C O R -deles de tierra de la hacienda Rosarlo, con sus anexas 
Convento y Chapeo, en el término municipal de Cienfne-
gos, se realizan en 3,900 pesos oro. Informa Juan Soler 
Vinsac en San Antonio de los BaSoa. 
11677 4-5 
CA F E : S E V E N D E UNO COMO G A N G A P O R NO poderlo asistir su duefio que está enfermo: tiene de 
despacho seis botijas de lecha diarias: darán razón en 
Neptuno 151. 11681 4-5 
fbrni?.r¡in. 
BU E N N E G O C I O . — P O R S U D U E Ñ O NO P O D E R asistirla, ee vende nna acreditada fonda para ano ¿e 
poco dinero: lleva 10 afios do abierta en buen panto: 
vlstíi hace fe: trfttan (le su venta Oonaulado u. 50. 
U595 <M 
SE VENDEN C U A T R O CASAS SITUADAS EN el barrio de Santa Clara: en $5,000-$1,500—$3,300. 
una en el barrio del Monserrate en $2,200 oro, con sala, 
comedor, tres cuartos, libre de gravámen. Informarán 
San Nicolás 18. 11624 4-4 
Q¿K V E R D E UNA M A G N I F I C A S E R A F I N A D E 
>- muy poco uso, propia para una iglesia ú otro objeto 
análogo; se da en proporción: en la misma se afinan y 
co.íiponen toda clase de órganos, serafinas y acordiones, 
y se colocan piezas á los cilindros, á precios sumamen-
te módicos. Ancha del Norte 344. 
11651 8 5 
E n el Carmelo. 
Se vende por la tercera parte de sn valor ana casa 
cueva, de mamposteria con agua buena y abundante. 
Dan razón en el paradero del Carmelo á todas horas. 
11629 4-4 
SE V E N D E N V A R I A S C O R T I N A S P E R S I A N A S , dos mamparas persianas, ana idem de cristales, una 
mesa de noche con mármol, un lavamanos de hierro, dos 
faroles de gas y una piedra de amolar. Calzada del Mon-
te n. 83. piso tercero. 11657 4 -5 
S E V E N D E 
la casa calle de San Isidro n. 78. Cuba n. 113 impon-
drán. 11578 4-3 
SE VENDE O SE ARRIENDA UNA FINQUITA de campo cercada con árboles frutales de todas cla-
ses, platanal y varias siembras, agua de pozo superior, 
Sara más pormenores en la misma su duefio y en Jesús el Monte n. 526 bodega L a Campana dan razón. 
11581 4-3 
Se vende 
medio Juego sala Luis X V , caoba, entallado y escultado, 
formando cesto de flores, casi nuevo; también 2 sillon-
citos mecedor costura igual al medio juego; una lám-
para cristal giratoria, dos luces, un juguetero caoba, 
espejos y piedra, nna mesa centro, un escaparate caoba 
sefiora, liso, un aparador, 3 piedras id., una mesa Idem 
corredera de 4 tablas, una lira para gas y un farol idem 
para comedor; todo barato, Dragones 23: también una 
fiambrera de alambre. 1169o 4-5 
VJE VENDEN CASAS DE MAMPOSTERIA EN 
i^los mejores puntos de la ciudad de diferentes precios 
y censos por la mitad de su valor: 73 Zulueta entre Mon-
to y Dragones altos derecha, de las 9 de la mañana en 
adelante. 11582 4-!? 
s E D E S E A V E N D E R UNA B O D E G A B A R A T A , á tapacion. Impondrán en la misma. Fundición 23. 11589 4-4 
SE V E N D E UN B I K N MONTADO E S T A B L E C I -mlento que produce grandes ganancias, por no poder 
su duefio atenderlo. E s be en negocio para una ó dos 
personas qne contando con algún capital quieran tra-
bajar. Prado n? 93, Néctar Soda, impondrán. 
11533 8-3 
S E V E N D E 
ó arrienda la estancia L a Bella de ana caballería de 
tierra en Arroyo Naranjo, estación de los Pinos por el 
ferrocarril dol Oeste: escritorio Cuba 66 
11424 8-1 
IMPORTANTE 
Por tener que dedicarse á otros negocios de suma ur-
gencia, sa vende en 2,500 pesos billetes del Banco, libres 
para el vendedor, un establecimiento que vende próxi-
mamente dos mil posos mensuales, antiguo y muy acre -
ditado, pndi -ndo garantizarse qne deja de utilidad más 
de un 50 p §: informarán Aguila esquina á Neptuno, 
panadería. 1Í414 8-1 
FARMAG1 
Se vende, una ctm urgencia en una floreciente pobla-
ción próxima á Güines, rauv surtida y acreditada, de-
jando 300 pesos de utilidad liquida y dindose tan barata 
que lo que se nidapor ella en billetes lo vale en oro: in-
formarán on Guanabacoa; Palo Blanco 38, botica. 
C—1007 8 1 
Buen negocio. 
Se vende ó permuta por una en esta capital una bue-
na botica situada en un floreciente pueblo: está bien 
surtida v muy acreditada Dan informes de ella en la 
droguería L a Central y en Galiano 42 
11*62 8 1 
PINADERIá Y OHOGOL&TBRIÁ. 
Se vende en proporción el antiguo y acreditado esta-
blecimiento de panadería, chocolatoiía y dulcería, co-
nocido por " L a Máquina", con todos los aparatos de va-
por para la fabricación de chocolate y dulces, hornos 
para pan y demás mobiliario. E s un buen negocio para 
cualquiera qua conozca el giro y tenga un peqúello capi 
tal. Informarán en el mismo establecimiento, Jovella-
nos 12 y 14.—Matanzas. C . 983. 15-23 
E n venta. 
Se halla la quinta denominada "Los Palacios", com-
puesta de 4i caballerías de buena tierra psra plantíos 
de toda clase, con una gran casa (Palacio) de mampos-
teríi, situada á inmediación del pueblo de Arroyo-Na-
ranjo y muy cerca de esta capital Está dicha quinta in-
mediata á la calzad» y al ferrocarril. Do más informes y 
pormenores en la callo del Baratillo 7. 
11054 15-22 
PO R NO N E C E S I T A R L O S E V E N D E UN BONI-to caballo de m í s de siete cuartas y tras afios y me-
dio de odad, muy sano y maestro do coche y de silla. 
Pnele verse y tratar do su ajuste en los Quemados de 
Mañanan nmmero 111, de siete á diez de la mafiana 
11780 4-8 
SE V E N D E B A R A T O UN C A B A L L O A M E R 1 eai o moro-aznl, de excelente estampa y maestro de 
tiro. Cbaoon 3 de las 10 de la mafiana en adelante. 
Ii747 4 8 
DOS C A B A L L O S «IRIOLÍ.OS D E MONTA MU V mannos y sin resabios: se venden: uno dorado de sie-
te cuartas y el otto de seis y cuarto cuartas: ámbos de 
paso nadado, gualtrspoo, marcha y trote. Pueden verse 
San Ignacio 59 
11717 4-6 
SE V E N D E UN C A B A L L I T O C H I Q U I T O D E los llamados trinitarios propios para un niño. Tam-
bién se vende un cochecito enganchado cen un harn-oso 
carnero. Calle nueve esquinaá Paseo sucursal del gas 
Voiado, Informarán. 11729 4-6 
Se venden 
may batatos dos caballos mansos y maestros para ce 
ches Aguacate 114. 11718 4 6 
g | N C A B A L L O A M E R I C A N O , JO> E N D E M U Y 
U bnena figura y maestro de tiro, se vende por no ne-
cesitarlo su duefio: en la calie de Manrique n. 102, de 8 
¡i 11 de la mafiana informarán. 
11642 4-5 
MU LAS A los carroteneros y fábricas de tabacos y cigarios 
se cambian y venden muías criollas carreras y domadas 
Bernaza 46. 11C85 4-5 
Se venden 
tres perritos ratoneros, casta Inglesa. Agolar 93, altos. 
11614 5 5 
Se vende 
un bonito caballo americano, jóven, sano y maestro de 
tiro: Prado 99. 11563 6-3 
SANGUIJUELAS. 
Se han recibido: se expenden por mayor y menor, A 
guiar n. 100, esquina á Obrapia: precio» módioos. 
11403 30-30A 
De carruajes. 
E n seiscientos pesos oro 
y completamente nuevo, pues no ha rodado 
una docena de vesos, so vende un elegante 
via a vis del fabricante Binder de Par í s 
Egido frente á Acoeta, caaa quinta. 
11708 10 G 
S I5 V E N D E ÜN M A G N I F I C O F A E T O N F R A N -cés de muy poco uso, muy eólido, por la mitad de su 
valor. Amargura n. 54. 11616 4-4 
Se vende 
un quitrín muy fuerte, nna victoria y un mllord propios 
para el campo, todo baratísimo. Monte n. 268 esquina á 
Matadero. 11614 4-4 
F A E T O N . 
Se vende nno muy elegante y cómodo, de 4 asientos; 
sa uso es de 6 meses: baratísimo. Dragones 112. 
11569 8-3 
SR V E P D E M U Y B A R A T O UN E E E G A N T E juego do cuarto de nogal, como no hay otro de más 
guato ni bonito; un canastillero, un magnífico pianino 
Pieyel, un juego de comedor de meple, varios muebles 
comunes, pero buenos; lámparas Usas, flores y demás 
avies de casa de familia: Impondrán Industria n. 144. 
11785 8-8 
GANGA. 
Se vende nn pianino de poco uso, de siete octavas y de 
madera de palisaddro, en $185 billetes. O'Keilly n. 21. 
11819 4-8 
AM I S T A D I S í í - S E V E N D E N UN G R A N N U -mero de muebles de diferentes clases, formas y ma-
deras; se pueden compra muy baratos el que los necesi-
te; también se vende un pianino del fabricante Gaveau 
de Paria y se fía para que vengan. 
11818 *-8 
¡ATENCION! 
Se vende un juego Luis X V para salen, en $117 billetes. 
A C O S T A 'JS 
11816 -88 
A los dentistas. 
So vende nn sillón, nn armario y un torno en 3J on-
zas c o ee pueden ver de 8 de la mafiana á 6 de la tarde 
Cristo 27, 11748 4 8 
Drogueríav PerfameHa 
A S M A , A H O G O 
toda dificultad en la respiración: se curan estov terri-
bles padecimientos con la* gotas antiasmáticas de a bo-
tica Santa Ana, Muralla 68 
C A T A R R O S , R E S F R I A D O S , 
flucciones, rargazon de pecho, quebrantamiento gañe-
ra'; todo se qaita oon los polvos antioatarrales de la bo-
tica Santa Ana. Riela 68. 
11664 15-58 
T O S 
A L O S F O T O G R A F O S Y A F I C I O N A D O S : se venden los efectos siguientes: una cámara de 8 por 
10, un tubo Dalmeyer 3 B y un baño de cristal de 18 
por 22. Informarán en O'Reiily 75. Los fotógrafos del in-
terior que deseen pormenores se dirigirán á D. A . Pé-
rez en la misma calle y número. 
11605 4-4 
ATENCION Se vende nn mobiliario de una casa: ¿Tesas María 29 
se puede ver á todas horas. 11587 8-4 
PO R N E C E S I T A R S E E L D I N E R O D E M O M E N to se da por lo que racionalmente cfrezcan, un gran 
y magnifico pianino de concierto, enteramente nuevo, 
pues tiene tres meses de sacado del almacén; cestó 
'¿8 O N Z A S O R O . Calle de los Genios núm. 28 en-
tre Consulado ó Industria. 11628 4-4 
s E V E N D E UN A R M O N I U M Y V A R I O S M C E -bles. Galiano 65 informarán. 11019 4-4 
AT E N C i O N — S E VENDE UNA B O N I T A C A M A de bronce con lanza para mosquitero en el mínimo 
precio de $45 billetes, una de hierro de matrimonio en 
$25, un aparador en $17, una mesa consola Luis X V $12, 
una carpeta $10. E n la misma ee doran y florean ramas 
dejándolas como nuevas. Compostela 119 frente á la bar-
bería. 11574 4 3 
P I A N I N O - G A N G A . 
Por ausentarse de este país, se vende uno de Faib re— 
usado—pero en magnífico estado, de 7 octavas 3 cuerdas 
y plancha metálira. Costó 2n onzas oro y se da en $275 
btes. Industria 76, casi esquina á Animas. 
11524 8 2 
PANORAMAS. 
Magníficas vistas de todos los aoontecimientos más 
notables del Universo, pintadas por buenos artistas, to-
das de gran efsoto; se venden muy baratas; aprovechen 
eata ganga todos los que tienen panoramos en el campo: 
O-Keilly 97 esquina á Bernaza, establecimiento de imá-
ganes de Sinesio S iler. 11469 C-l 
POLVOS D I G I S T I M 
Estos polvos se toman como refresco j son de un sabot 
agradable. Se usan contra el extrefiinuento crónico, la* 
Indigestiones, acedías, jaquecas y mareos y cura la 
dispepsia. Purgan con facilidad, combate las diarreas 
bilioeas y los niños y señoras los han adoptado como una 
panacea en las enfermedades del tubo digestivo. Obispo 
número 27. 
POLVOS F l R I F U G O S . 
Usanee estos polvos para combatir todas las calentu-
ras Intermitentes, de frió, tercianas, etc.—Cada c^ja v* 
acompañada del modo de emplearlos y son eficacísimo». 
27 Obispo 27. 
DK VBNTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DBOQtTEKÍAF. 
D E P O S I T O , 
Obispo 27.—Botica de SAJiW IH)MG0.--0biípo 87. 
Se vende 
un armatoste moderno, gran barbacoa mostrador y un 
oscritorlo. San Kafael 47. 11378 8-30 
G A N G A 
Se vende nn armatoste, on mostrador, ámbos de lujo 
y 8 mesas con piedra de mármol, propio para café: se da 
barato: informarán Amistad 44. 11355 8-29 
ALMACEN DI P I A M BE T. J. CURTIS 
A M I S T A D 90 , E S Q U I N A A SAN J O S E . 
E n este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pieyel, Gaveau &, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos 
Hay un gran surtido de pianos usados, garant zados 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
10712 26-15A 
Do maquinaria. 
C E V E N D E UN A L A M B I Q U E D E C O B R E F I 
•3 no do 45 litros de capacidad y ana pailita de vapor 
doble, fondo de 20 litros. Galiano 61. 
11745 5 8 
Ferrocarr i l portát i l . 
Se vende una milla y media de 30 pulgadas de ancho 
y se vende además una plataforma para tren de siete 
carros y dos trenes de á siete carros, todo muy barato 
Cuba 122de 12 á 3 de la tarde. 11556 10-3 
Interesante á los Hacendados 
Se venden muy en proporción 2 calderas de vapor, una de 
36 piés de largo por 5J£ ¿e d iámetro 
y otra de 
30 piés de largo por 5 de d i á m e t r o 
con sus monturas correspondientes, depositadas en las 
Almacenes de Regla. Para precios y condiciones diri-
girse á J . A . Hayley, Tacón n. 8 altos. 6 apartado correo 
núm 1. 11525 ' 26 2S 
HENDIOLA Y GUARDIAS, 
EXTRACTORES DE VINOS DE JEREZ 
P r u é b e n s e BUS vinos Pedazo y Moscatel 
en todos los cafés . 11779 4 8 
VINO D I VALD1PBMS 
Paro y sin alcohol agregado, importado direotament 
A $14 oro un cuarto de pipa. 
$2J garrafón 
y 25 centavos billetes botella. 
Calzada del Monte n. 67 frente á Marte y Balona. 
Cn 1039 13-5 
Se quita con el especterante de polígala ae Hernández. 
Colirio Refrigerante 
para combatir ern el mejor 
éxito las oftalmía^ todá 
irriiacion en los qio». for-
taleoe y aumenta la vi si», 
cara la corjuiitivitis (valgo 
ceguera), tan coman en UM 
campos de Cuba. 
P A P E L I L L O S 
alcalinos temperantes diuréticos oootra la bilis, Irrita-
ciones del estómago ó intestinos, orina y las de la pie), 
como sarpullido, granos, eto. 
CATARROS DE LA VEJIGA. 
Se curan con el licor de Litina y la solución de brea 
de Hernández, con sa uso desaparecen los dolores de 
ríñones, pujos en la orina, cólicos nefritioos, toda clase 
de flujos crónicos hasta conseguir la curación, aun en 
los casos más desesperados. 
D E P O S I T O B O T I C A D E S A N T A ANA, 
M U R A L L A 68, H A B A N A . 
10960 15-20A 
(MESTO PORTEAD SEPER10R 
propio para tanqnes de Ingenios, pozos hidráulicos y 
otros varios usos. Se acaba de recibir una gran partid» 
que se detalla á precios muy convenientes en la calle 
Obispo n. 21. escritorio de J / A . Banoes. 
Cn. 1027 30-8S 
A los f a b r i c a n t e s d e cigarros 
seles prepone, á precio de ganga, ana partida de «xo** 
lente papel para cigarrillos marca 
LA GIRALDA DB SEVILLA, 
que se desea realizar cnanto ántes por necesitares ol 
local qae ocupa, en la calle de Onba n. 87 entre Ton'-^n»» 
Eey y Morall». On. 1023 1-S 
Annncios extranjeros. 
SIDRA M PIPAS 
y inedias pipas, superior 
TENIENTE REY 44. 
¡No más padooimientos de estómago! 
Tómese las acreditadas aguas bioarbonatadas-sAiico-
cálcico-ferraglnosas de 
SAN HILARIO SAGALM 
qae se expenden en sa único depósito en esta Isla, calle 
de Ouba número 67, entre Tenieate-Eey y Muralla. 
O 569 00-21 M 
VINO D i M0NT8BNY. 
S U P E R I O R L E G I T I M O , en cuartos y octavos de 
Sipa y á preolo equitativo, se ofrece á las personas q ue eseen beber bueno y barato, como conviene á la salad 
y al bolsillo; en su único depósito en esta Isla callo de 
Cuba n. 67, entre Teniente E c y y Muralla. 
Cn. 666 60-21mT 
C o n s u m i d o r e s e n g a ñ a d o s 
en vuestras compras do 
L'ORIZA-OIL 
A C E I T E S U P E R F I N O PERFUMADO 
PARA CUIDARSE BIEN LOS CABELLOS 
por quo, aprovochándoso de la fama uni-
versá l , debida á la buena fabricación de 
hay fabricantes poco escrupulosos que ofrecen 
á los consumidores, con el mismo titulo de 
O R I Z A - O I L 
en un e s t u c h e i d é n t i c o para producir la 
confus ión, un artículo ORlZi-OlL que no está, 
de modo alquno, fabricado por el «nioo pro-
prietario y productor del V E R D A D E R O 
0 R I Z A - 0 I L DE P A R I S 
Exíjase en cada estuche, que contiene un 
frasco : 
Io L a s S e ñ a s en la etiqueta: 
Imm L E G R A N D , Perfumista 
PROVEEDOR DE S. M. E L EMPERADOR DE RUSIA 
207, rué Saint-Honoré, PARIS 
2° L a F i r m a , c o n 
t i n t a r o j a L e g r a n d 
como el fac-similepucs 
to aqui con tinta negra 
3° L a M a r c a de 
F á b r i c a como el 
fac-simile puesto 
aqui con tinta no 
gra : 
4o E l N o m b r e O r i z a , con espigas, im-
preso con tinta negra en el papel azul que 
envuelve al estuche que contieno al frasco y 
las palabras O r i z a - O i l L e g r a n d , inscrus-
tadas en el vidrio debajo del cuello del frasco. 
Finalmente; si la imitación exterior está 
tan bien hecha y fueseis engañados jwr el 
vendedor, examinad bien la calidad, que 
siempre es perfecta en los Verdaderos Pro-
ductos de L . L E G R A N D , de P a r í s , y no 
vo lvá i s á aquellas casas poco honorables que 
venden productos falsificados. 
ADMINISTRACION : 
! P A R I S , 8, Boulevard Montmartre, PARIS 
PASTILLAS DIGESTIVAS fabricadas en 
v i c h y con las Sales estraídas de las Fuentes. 
Son de u n sabor agradable y de un efecto se-1 
guro contra las Acedías y Digestiones dí/lciles. 
SALES DE VICHY PARA BAÑOS. Un rollo para u n Baño, para las personas que no pueden Ir Vichy ,' 
Para evitar las falsificaciones, exíjase sobre todos los Productos la 
En la Habana y Matanzas, los productos arr iba mencionados se encuentran en casa de 
M A T H I A S Hermanos ; — JOSÉ BARRA. 
V I C H Y 
Un juego de sala negro completo $100 
Un aparador tres mármoles nuevo $40. 
Uno idem mis chico $30. 
Uno ídem meple $31. 
Dos mesas correderas de caoba $25 y 30. 
Un sofá fuerte para zagaan$12. 
Uno idem más chico »12 
Tocadores, lavabos y escaparates modernos y en buen 
estado baratos, calle del Aguila 215: casa de préstamos 
L a Central: entre Monte y Estrella. 
11727 <-6 
Consulado n ú m e r o 96. 
Se hace público á los que teng»n empeños vencidos: 
cuatro meses ropas y muebles y eeis las de oro; pasen á 
resoatarUs ó prorrogarlas en loa quince dias presentes: 
de no verillcario se procederá á su vento. Se dá dinero 
con garantí* ''o alhajas cobrando un módico interés. Se 
empollan v compran muebles 
11722 io-a 
E n $ 8 5 B i B . 
se vende un pianino de Hers en bastante buen eetido 
para aprender y sin comején, Esperanza 4. 
11713 4 6 
Clnjemici 
E r V i n d e B u g e a u d " 
T O N I - N U T R l T I T O 
con QUINA y CACAO mezclados con u n v ino de E s p a ñ a , de primera 
calidad, esta ordenado diar iamente por los mas eminentes m é d i c o s 
de todos los p a í s e s conl ra las enfermedades s i ini ientes : Anemia, 
Clorosis, Enfermedades nerviosas de todas clases, Diarrea cró-
nica, Hemorragias, Escrófulas, Dolencias escorbúticas, Ifíaies 
del Estómago y Convalecencias de todas /as fiebres. 
Venta por Mayor: LEBEAULT, MAYET y C", 29, rué (calle Palestro, PARIS 
Solo por menor, Parig, T h ' LEBEAULT, 53, Béumar. 
SE L E HALLA TAMBIEN EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
4 Q U E L A 
A P R O B A D O P O R L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E e s u n v i n o e m i n e n t e m e n t e t ó n i c o y f e b r i f u g o 
d e s t i n a d o á r e e m p l a z a r t o d a s l a s d e m á s p r e p a r a c i o n e s d e l a q u i n a , 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E c o n t i e n e t o d o s l o s p r i n c i p i o s a c t i v o s d e l a s 
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